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DIARIO DE L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D . Kigoberto 
Znloaga, be nombrado agente del DIÁ-
EIO DI<> LA MAEINA en Caibar ién , al 
Sr. 1). Kamón Masvidnl. 
Habana, 1? do abri l de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
A Z C C A K K 8 PDKOADOB. 
Blanc», trenes do Derosde j 
Rillleaux, bajo & regular... 
Idem, idem, idom, Ídem, bue-
no á auperior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.), 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
niímoro la á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
ld<im florete, n. 19 4 20. i d . . . 
Sin operaolone». 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de lü. M a r i n a . 
AL n i A n i o DE LA MAIUNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A T R O C H E . 
Madrid, 6 de a l r i l . 
Han votado al s e ñ o r M a r q u é s de 
la Vega de Arraijo, candidato icsig-
nado en la reunión de la m a y o r í a 
para la Presidencia interina del 
Congreso, 212 Diputados. L a s opo-
siciones se abstuvieron de votar. 
Los señores Duques de A l m o d ó -
var del Río, L a s e r n a y Mellado (don 
Andrés) fueron as imismo electos 
primero, segundo y tercer "Vicepre-
sidentes, y Secretarios los s e ñ o r e s 
Alonso M a r t í n e z , O-ullón y H e r n á n -
dez Prieta. 
Para la cuarta Vicepres idencia 
del Congreso fué electo el Diputado 
por Puerto Rico, s e ñ o r L a s t r a (don 
Francisco.) 
Hoy so reprodujo en el Congreso el 
incidente .suscitado ayer por el se 
ñor S a l m e r ó n con motivo del jura 
mente de fidelidad á las institucio 
nos, que prescribe el Reglamento do 
la Cámara. 
E l discurso del Presidente del 
Consejo do Ministros, contestando 
al s e ñ o r Sa lmerón , fué muy aplau 
dido por los fusionistas y conserva-
dores. 
L o s Diputados republicanos pro-
testaron de aouerdo con las mani 
f estaciones del s e ñ o r S a l m e r ó n . 
Madrid, (5 de abril . 
E n ol Consejo de Ministros cele 
Isrado hoy bajo la Pres idencia do 
S. M. la Reina Regento, el jefe del 
•Gi-abinete dió cuenta á la Soberana 
del programa parlamentarlo del 
G-obiorno. 
Washinyfon, abril 0. 
H a sido nombrado Ministro do los 
Estadoe-Unidos en Madrid, M r 
Hannis Taylor. 
Mrjico, G de a l r i l . 
L a s corridas de toros van en doca 
dencia en el pa í s ; y las autoridades 
de varias localidades los hacen ruda, 
y decidida opos ic ión . 
Nueva York, 0 de abril . 
H a resultado completamente falsa 
la noticia do haberse proclamado la 
L e y Marc ia l en Santiago do Chi le . 
D icha noticia fué remitida de I q u i 
que. 
Londres, 0 de abril. 
H a comenzado en la Cámara de 
los Comunes ol debate, en la segun-
da lectura, dol proyecto do ley sobre 
la autonomia de Irlanda. 
Londres, 0 de abril. 
Comunican de Kelat , que el K a n , 
a d e m á s del Primer Ministro, d i ó 
muerte á cinco do sus mujeres por 
sospechas do infidelidad. 
» i . •• 
ffBLBGjS!AM AS < OMÉIICIALKS. 
A u r i ' u - irork, a b r i l fí, d las 
/»i (le la tarda. 
OII/IIM CMpnfloliiN, íl$ir>.7r>. 
Centeneŝ  & 94.86. 
Doscuonto |n»tH)l comiircial. Hit <liv., <lo (» & 
7 por ciento. 
CíimtuossoliiT l-ondivs, (JOrtív. (lmii«(iicros) 
ÍÍ$Í .8(;Í. 
Wcm sobro París, «0 »Iiv. (Imiiquoros), A 5 
francos 18Í. 
Idem sobro llambiir^o, (>0 4l(v. (banqnoroH), 
áitói. 
Bonos registrados do los Estados-IJiiidoS; 4 
por ciento, & 113f, ex-Inter6s. 
Centrífagas, n. 10, i)ol. 9«, & 8|. 
Iteguiar Ti buen rcllno, de •'! i & US. 
A/fiear de miel, do 2| á 3. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominai. 
El mercado, Ilrmo. 
VEN5)I1)0S: 7,200 sacos de azdcar. 
Idem: 2,075 bocoyes de a/dcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, rt $12.95. 
Harina pntent Minncsola, $4.G0. 
Londres, a b r i l ¡i. 
Azfícar de ren\olaclin, íí KJili . 
Axdcar ccniiifuga, pol. % , á IfyS. 
Idem regular reilno, á 14i. 
Consolidados, a 98 9iltí, ex-interés. 
Boscuento, Banco do Inglaterra, 2j por 100. 
Cuatro por ciento cspaííol, íí C7J, cx-inle-
rés. 
JPartf, a b r i l S. 
Benta, 8 por 109, & 96 francos 82i cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo SI d/i la Ley de Propiedad Intelectual.) 
CKNTRtFüOA.8 DB O D A A K P O . 
Polarización 96.—Sacoa í 0'9:17 de $ por 11J kilo-
gramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZOOAK DE M1KL. 
Polarización 88.—A O'Gófi de $ en oro por 11J k i -
ló^ramos. 
AZÚCAR MASCABAÜO. 
Común á regular refino.—Siu operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
I)K CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdes. 
DE KlíüTOS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
CorroUur. 
Bl copia.—Habana, (i de abril de 1893. —El 
fiín'ikio Prosidento interino, Jacobo Patltrson. 
i E l C I A s W v A L o i i ^ 
P L A T A ) AbriO do 9:¿ á, 92^. 
N A C I O N A L . ] Cer ró de 92 á. 92^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones üipotecaria» Uol 
Ezcmo. AynuUmiefttp 
Billetes Hipotecarlas de la Isla dv 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espatlel d« la Isla de Cub« 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
CompaBía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro . . . . . 
Compaüía Unida de los Perroca-
rrlfos de Caibaridn 
Gompa&ía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiia do Caminov de Hierro 
de SÍI i la Grande 
Compañía de OaiaiKOO de Hiorro 
de Cienfuegos á Villuclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
oiios Hipotecarios de la Compa 
_J '.tii do Gas CoTisolidadii 
Uompaüía do Gas Hispano-Arae-
ñsana Consolidada 
Oomp!ji&(̂ do Almacenes de Santa 
Catalina..... . r . . r r . r r f ri 
Reüiioiia de Azocar «lo Cúrdpnu 
Compañí» do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narog»-
cióu del Sur 
Compañía de Almacenes de D*-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufaegos y Villaclara r. 
Red Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Forrocarril (Je Gibara á Holgnin: 
• Acciones. 
Obligaciones «r r • 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 















































Habana. (5 de abril de 1893. 
CE OFICIO. 
MERCADO DE AZUCARES. 
A b r i l G de 1893. 
Cont inúa cou extraordinaria firmeza 
el movimiento do alza en nuestro mer-
cado azucarero. Las noticias do Lon 
dres que diariamente vienen seña lando 
el iulclanto do una fracción con gran re-
traimiento de los vendedores, coinciden 
aquí con la acentuada convicción d^ la 
merma tan Inerte que so espera en 
nuestra total producción y quo en de-
terminadas jurisdicciones es t á bien 
comprobada con las muchas ó impor-
tautes fincas que han terminado sus 
faenas ó que se hallan muy p róx imas á 
dar por concluida la campaña. 
La especulación por consiguiente, 
justifica bien la activa demanda que 
sostiene, con cuyo motivo los precios 
señalan un aumento de consideración, 
habiéndose efectuado las siguientes 
operaciones: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio "Begoña." 
1.048 sacos núm. 13,1)01. 90¿, á 8 rs. 
Ingenios varios. 
3.000 sacos núm. n]12 pol. 90^ á 8 rs. 
2.000 « « 14 " 90^ " 8 rs. 
1.450 " « 11J « 98- « 8 rs. 
EN CÁRDENAS. 
Ingenio "Santa Catalina." 
700 sacos núm. 11, pol. 90 á 7.00. 
COTIZACIONES 
DEL 
COL.EGHO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
«8PAfÍA \ 7es4paÜ:?8DdiV> 
INGLATERRA í 
^ C I A r^3,?;f̂ r 
f 
<;0 .>IANI>AN(; iA ( J I ^ F . I t A I . DK l > I A t t l N A DUI, 
A I ' O H T A D K R O » K L . A I I A I I A N A . 
NEOOCIADO DK INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
El Exorno. Sr. Comaudanie Principal de la pro-
vincia do Puerto-K.co, en comunicación focba 22 do 
Marzo próximo pasado, me dice lo que copioi 
"Excmo. Sr.;—En parto dado & esta Comandancia 
Principal por ol Capitán del vapor español correo 
Cataluña, al entrar en este puerto en el día de ayer, 
dice lo siguiente:—Excmo. Sr. Comandante Princi-
pal do Marina de Puerto-Rico.—El que suscribe, 
Capitán del vapor-correo Cutuluñu, tiene el honor 
de poner en conocimiento de. V. E. que el día 14 del 
mei actual, y á las tres de la tardo, navegando con 
rumbo á este puerto, procedente de Cááiz, avisté por 
la proa un objete flotante y entre aguas, en el que 
reconocí el casco de un buque, del que sobresalían 
las cabezas de varios barraganotes y como unos cinco 
metros de uno do ŝ s palos, situfindolo en Latitud 
33" 22' 88" N. y Longitud 25» 19' 42" O. dp San Fer-
nando.—Lo que para los fines convenientes participa 
á V. E. cuya vida guarde Dios muchos anos.—San 
Jttáo de Puerto-Rico, 21 do Marzo de 1893.—A, Qe.-
nis.—Hay un sello quo dice:—Conipariía TrasatlAnti-
ea.—Vapor Cataluña.—Lo que tengo el honor de 
truMÍudur á V. E. para su conocimiento y á los fines 
que se sirva estimar procedentes." 
Lo que se publica para noticia de los navegantes. 
Habana, 6 de Abril de 1893.—<7(ímcs. 3-7 
tíOIUERNO D E T.A R E G I O N O C C I D E N T A I . Y 
PJB l -A l ' K O V I M I A D E L A I I A I I A N A . 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
SuhsiUio Indunlvial, 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremios para los nombramientos de Síndicos y Clasi-
ncadoros para la Imposición do cuotas en «I ejercicio 
de 1893 á 94, se convoca & todos los industriales que 
componen los gremios que . continuación se expfe 
ttiti, para que concurran al local quo ocuna la Sección 
Administrullva, el día y hora que se les (íesigna, á fin 
de que procedan ít los nombramientos expresados, 
eucarecióndoles .• todos la puntual asistpiici» al acto 
quo se les cita. 
Día 7. 
A las 7i de la mañana.-Tiendas de tabacos y c¡ 
garros. 
A las 8 de idem.—Idem do frutos del país. 
A las Si de idem.—Idem de efectos de Asia. 
A las 9 de idem.—Idem de aves y otros animales 
vivos para recreo. 
A las 9i de idem.—Idem de venta de abanicos y 
paraguas. 
A Tas 11 i de idem.—Idem de (lores y plantas. 
A las 12 de idem.—Idem do venta maíz y heno. 
A las 12i de idem.—Lunch. 
A la 1 de la tarde.—Cafós-cantínas. 
A la I j de idem.—Idem en Sociedad. 
A las 2 de idem.—Tiendas do lámparas. 
A las 2.Í do idem.—Idem de papel y electos de es-
critorio. 
A las 3 de idem.—Modistas. 
A las 3i de idem.—Confiterías para la venta de 
dulces. 
D í a 8. 
A las 74 de la mañana.—Colchonerías. 
A las 8 do idem.—Tiendas de talabartería. 
A las SJ de idem.—Id. de venta de armas de fuego. 
A las 9J de idem.—Idem de libros usados. 
A las 11J de idem.—Idem de expendio de hielo. 
A Iss 12 de idem.—Idem de frituras. 
A las 12) de idem.—Lecherías. 
A la 1 do la tarde.—Trenes de cantinas. 
A la l i de idem.—Fondas. 
A las 2 de idem.—Bodegas (Centro de Detallistas). 
D í a l O . 
A las 7J do lamañana.—Puestos de venta de pan 
exclusivamente. 
A las 8 de idem.—Tienda do víveres para «1 ejór-
cito. 
A las 8i do Idem.—Venta de Logia Fénix. 
A las 9 do idem.—Uaralillos de tejidos. 
A las 9J de idem.—Idem de calzado. 
A las 11 j de idem.—Idem de loza. 
A las 12 de idem.—Idem de ferretería. 
A las 124 de ídem.—Idem do quincalla. 
A la 1 do la tarde.—Agentes de seguros sobre vi-
das. 
A la 1] de idem.—Idem idem sobro incendios. 
A las 2 do idom.—Idem idem marítimos. 
A las 2j de idem.—Idem de tribunales y oficinas. 
A las 3 de idem.—Agentes de proyectos. 
A las 3J de idom.—Corredores Noiarios. 
Habana, 23 de marzo de 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION CENTRAL D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA, 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone ol sorteo 
ordinario número 1,435, que se ha de celebrar á las 
siete de la mafiana del día 24 del corriente raes, dis-
triliuyóndose el 75 por 100 de su valor total en la 
forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Ordeu de la Plaza del día 6 de abril. 
SERVICIO PARA EL DIA 7. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D Sebastián Piouer s. 
Visita de Hospital: 29 batallón do Tarragona. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res \ oluntarios. 
Hospital Militar- ler. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Sargento Mayor, Félix del CantUh. 
B1ALEÍ). 
EDICTO.—DON FRANCISCO DE Asís RODRÍGUEZ 
Y TRUJILLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería en este Apostadero, y Fiscal de 
una sumaria que se instruye contra el marinero 
de segunda clase José Nieves Duarte, por el de-
lito de primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi primer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el térmi-
no de treinta días, á contar desde la publicación en la 
Gacela Qflcial, se presente en esta Fiscalía, sita en 
el Arsenal; y de no hacerlo así, se le seguirá la causa 
y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 3 de Abril de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco de Asís Rodríguez. 3-7 
TAPOKES D E T R A Y E S I A . 
SE ESPEBAN. 
Abril 7 Aiistralia: Veracruz y escalas. 
8 'Cátaljiuá: Veracruz y escalas, 
8 Vtimurí: Veracruz y escalas: 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-llueso, 
. . 22 Kitty: Nueva-York. 
. . 10 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 10 Olivettp: TWRPPX CW^-^W*' 
. . 18 Orizaba: Nneva-Vork. 
. . 13 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 14 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. . 14 Cornucopia: Breraen y Amberes. 
. . 10 City of Alexandría: Nueva-York. 
, . 10 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
, . 17 Sorra: Liverpeol y escalas. 
. . 21 Teutonia: Hamburgo y escalas. 
23 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 30 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
S A D R A N . 
Abril 7 Australia: Uamburgos y esoalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
8 Yumurí: Nueva-York. 
8 Mascotta: Tampa y Cn.yo-Hueío. 
. . 10 Cataluíia: Pto. RtCO y escalas. 
. . 10 México; Nueva York. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escitlas. 
. . 10 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Grao: Barcelona. 
. . 12 Orizaba: Veracruz y esAilas. 
13 Yucatán: ifuava-Y^k, 
. . 15 Sénecái NtioVa-VQrii:, 
15 España: Vigo y escdlq?. 
. . 15 Juan Forgíjs: Barcploua y escalas. 
. . 20 J, Jover Sena; Coruña y encalas. 
. . 22 City of Aloxnudrlii: Nnev» York-
27 Julia: Canarias v escalas, 
. . 30 Pto, Rico: Barcelona y escalas. 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 de $ 100.000 
ALEMANIA. 
•WADOfMTNmo* i ^ V f t f y . ™ 
1 de.. . . 
1 do , 
1 de 
5 de $ 1.000 , 
778 de „ 230 , 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones do $500 para el 










El entero $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio dt los billetes 
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento^ 
Habana. 4 de Abril de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
(¿nintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda. iVcmciíco Fontanals. 
PUEIiTO DE LA HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 6: 
De Filadelüa en 6 días, vap. ing Russian Prince, ca-
pitán Olsen, trip. 37, tons. '.2,102: en lastre, á R, 
.Trufin y Cp. 
SALIDAS, 
Día 6: 
Para Colón y escalas, vapor cspaüol Habana, capi-
tán Grau. 
Veracruz, va¡'. francés Saint Germain, capitán 
De Kersabicc. 
yucya-Orlenns y escalas, vap. amer. Aranzas, 
cap.'Haxsóiy, 
Nueva-York, vapor arnirlcano Saratoga, capitán 
Leighton, 
Veracruz v escalas, vap. amor. City of Washing-
ton, cap. Cnrtis. 
Batabanó, goleta inglesa Bnidnncll, capitán Ri-
chard. 




De BARCELONA y escalas, en el vapor espafiol 
Pío I X : 
Sres. D. Ignacio Pie—Rosa y Dolores Pino—P. 
Damitila—Fernanda Monje—José Escala—O. Molas 
—José Escala—Jaime Amigó—Leopoldo Llauradó y 
1 más—Alberto Vía—Joaquín Costa—Fernando Ro-
vira—Rafael Sellés—Manuel Pola—Nicolás Cansa— 
José Font—José Mayor—Ruperto Mandado—Juan 
Castellá—Lorenzo Bartad—Bernardo Enteva—Juan 
Vícens—Miguel Puig—Pedro Pujol—Antonio Molí— 
Juan Felany—Antonio Palmer—José Ferrer—Anto-
nio Estarechas—Agustín Puig—Antonio Chica—José 
Sánchez—Andrés Gallardo—Josefa Villaverde—An-
tonio Martín—Patricio Sara y 2 más—Francisco Poce 
—Julio Martín, señora y 3 hijos—.Josefa Medín é hijo 
—Charles Day y señora—Domingo Haez—Antonio 
González—Diego Martín -Domingo (Jarcia—Manuel 
Mediua—Juan Vázquez.—A'dpmu, 01 jornaleros y 12 
de tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés Saint 
Oermain: 
Sres. Di Luis M. Mosallt—José del Valle—Julián 
J. Robinsón—José M. Pérez—Cniz Aguirre—C. 
Dunlca—Juan López—Además 24 de trápsito. 
Para COLON y oséalas, on el vapor español Ha-
bana: 
Sres. D Ramón Piñeiro—Rafael Romero—W 
Wan—David Bentata—Manu il Moráu—José M. 
Leiva—Anton'o Martínez—Roberto Heredia—José 
Costa y 5 hijos—M. Coll, 
Para NUEVA-YORK, en el vap. americano <S'«-
raloga: 
Sres. D. George Keith—A. Witte—L. Kieff—R. 
Phillips v criada—J. Liedcrich—Delia Wclsk—F. 
Strick—O. Peck—C. Harris—J. Jones—Daniel W. 
Tovopy—Willium S. Callioun y Sra—Justao Sch-
meiscr—A. F. Faneuf—II. Marschall—A. S. Dillcr 
—Casimiro F. González—Andrés García—An.el 
Suárez—Exemo. Sr, Marqués de Pinar del Río, se-
ñora, hijo y criado—Diego Serrano—Además, 10 a-
siáticos. * 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. america-
no City of Washington: 
Sres. D. A. M. Ritchie—Andrés Pérez—Gumer-
sindo Ceballos—Manuel Paz—Antonio Baas—Ernest 
Philippc—Camilo Dicrseh—Crcwcencio Acérete é 
hijo—Lorenzo Ramírez—Bernardo Marín—José Sán-
chez—Francisco Cutiérrcz—R. Tarano—N, Giac-
chet i—Giovanni Giacclietti—Luigi Agnoli—S. del 
Tayero—G, Marinello. 
Entradas de cabotaie. 
Día 0' 
De Malas-Aguap, vapor Tritón, cap. Real: con 750 
sacos azúenr; 92 tercios tabaco y efectos. 
Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Berna-
za: con 40 bocoyes miel y 000 varas maderas. 
-Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con 400 sacos azúcar. 
-Cabanas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 600 sacos 
azúcar y 50 cuarterolas miel. 
-Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 400 
sacos azúcar; 10 cascos aguardiente y efectos. 
-Maricl. gta. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Despachados do cabotaje. 
Día 6: 
Para el Mariel, gta. Ma.iía Magdalena, pat. Maran-
tes: cou efectos. 
— C i t a r í a , gta. Josefa, pat. Freixas: con efectos. 
Cáníeuas, gta. Juan Toralla, pat. Valent: con 
efectos. 
-Carahalas, gta Teresita, p.it. Peréira: con idem. 
Miitanzas, gta. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
-Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Bnciues que se han despachado. 
Para Sagua, gol. amor. Damielta A. Joana, capitán 
Wallace, por l i . P. Santa María: en lastre. 
Panzacola, gol amer. Helcn Manztagoe, capitán 
Adama, por R. Trulíin y Comp.: en lastre. 
Batabanó, gol, ing. Brudmell, cap. Richard, por 
R. Trullin y Comp.: en lastre. 
Cárdenas, vapor inglés Viola, cap. Murray, por 
M. Calvo y Comp.: en lastre 
Nueva-Orleaas, bea, esp. Antonio Jané, capitán 
Pourodona, por Jane y Comp,: cu lastre. 
•Nueva-Orleans, boa. esp. Barcelona, cap. Sin-
tes, por Jané y Comp.: en lastre. 
BuqueB que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Pansaeola, vía Matanzas, vapor inglés Auster-
litz, cap. Fragreev, por Deulofen hijo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el d ía 5 
de abril . 
Azúear, sacos 
Tabaco, íernlos 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos 







Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día G de A b r i l , 
100 barriles do 7 docenas { botellas 
cerveza W. Younger $12 bl. neto, 
150 tabales chicos sardinas 10 rs. uno. 
40 cajas J latas calamares en tinta.. $44 dna. 
300 id. sidra de peras El Aguila... 30 rs. caja. 
75 id. 4 tot. cerveza C. Blanca.. $"4 c. neta. 
50 barriles idem idem idem $12J bl. neto 
a2ü pojas quesos Patagráa comente,. $25 qtl, 
Bines ü la m u 
PARA GIBARA 
Pailabot Expreso de Gibara patrón Estrella, admi-
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: demás 
informes su patrón abordo 3533 3a 3 5d ab. 2. 
f eires fia MBSía. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l o s , S a e n z y C p . 
D E C A D I Z . 
El rápido vapor de acero de 0,000 tone-
ladas con máquina de triple expansión 
F I O I 2 £ 
CAPITAN D. V. LI.ORCA. 
Saldrá do este puerto fijamente el 30 de 
abril á la 4 do la tarde directa pava 
PORUÑA^ 
SANTANDER, 




Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
_ Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, SaenK y Compañía; 
Oficios mímoro ^0. 
0 fióU ai-rab 




ANTONIO LOPP Y ÍIOSIP, 
EL VAPOR COURBO 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN JAÜREGUIZAR. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de abril á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, 
Lts pólizas de carga se firmarán por los conslgaa-
tariot antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hnsta el día 0, 
Da más pormefiores impondrán sus conslgnatariof, 
Vf. Calvo y CompafSfa, Oficios númeto 28. 
110 312-1E' 
E l vapor-correo 
CAPITAN GENIS. ' 
Saldrá para Puerto Uico, Cádiz y Barcelona el 10 
de abril á las 5 de la tardo, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Tabaco para huerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de paspje. 
Las pólizas de carga se limarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin . cayo requisito aeran nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el d.ia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O . 
c a p i t á n Deschamps. 
Saldrá para 
V¡o[o, Corufla, fíijón y Santander. 
el 12 de abril, á las cinco <lc lá tan le lle-
vando la correspondencia pilblica y »le oficio. 
Admito pasajeros en lercora clase y carga 
general, ¡nclnso tabaco y ngiumlioute para 
«Helios puertos. 
Los pasaportes se cnlregarán al recibir 
los billetes de pasóle. 
Las pólizas do t arga se llnnarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serííu nnlas» 
llocibe carga á bordo basta el día 10. 
Do más pormenores impondrán sus consig-
ualaríos, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 10 4-3 M 
A V Í S O 
E l vapor E S P A Ñ A sal£ el d ía 15, 
admitiendo pasajeros de T E R C E R A 
cámara á precios módicos. 
L m m D E Y E W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jo» A 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t res mensuales , sal ien-
do los vapores do este puer to los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y do l de Í T o w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . ' 
Saldrá-para Nueva-York el 10 de abril, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta autigaa CompaMa tiene acreditado en 
BUS diferentes láieas. 
Taral/ión recibe «;arga para Inglaierrs, Hamburgo, 
Breraen, Amsterdm., Rotterdan íiavve v AinlieTo.-, 
con conocimiento directo. 
f>a carga so recibe hasta la víspera de lo salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Corroo». 
NOTA.—KsU Compañía tiene abierta una pólixa 
flotants. así para esta línea como para todas las de-
más, bajó ia oval pueden asegurarse todos los efectos 
ane «e embarquen en sus vapore,*, 
I 10 312-1 E 
LIMA E LA HABANA A COLON, 
En combinación cou los vapores de Nueva-York y 
con bi Compañía del Ferrocarril da Panamá y vaporea 
do ta costa Sur v Norte de! Pacífico-
HIJO DE J, J0YER Y SERRA 
DE BARCELONA. 
Saldrá do este puerto el 20 do abril el 
magnífico vapor español de acero, de 5,500 
toneladas, mííquiua de triplo expansión, 
alumbrado con luz elóctrica, clasificado en 
el Lloyds 100 A 1 y construido bajo la ins-
pección del almirantazgo inglés, 
J . JOVER SERRA 




con escala en Mayagüez, para cuyos puer-
tos admite carga general y pasajeros de 
primera y tercera, á quienes se ofrecerá un 
excelente trato. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J . Balcells y Cp,, Cuba 43. 
c 033 15a y ala 
Vapor e s p a ñ o l O-IR, .A. O 
capitán JIMENEZ, 
Saldrá para Barcelona en la primera decena de a-
bril. Admite carga á líete. Consignatarios, Uadíay 
Comp,, Mercaderes 5, C 564 10-28 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Loa rápidos vapores •correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
estela en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
lestou, Richmond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueve-Crieana, St, Louli, 
Chicago y todas ISJS principales ciudades de los Esta-
dos-tínidos, y para Europa en combinación con la* 
mejoTes líneas de vapores quo salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once do la mañana, 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J. L\ HashagBn, 261 Broadway, Nueva-York. 
Ü.W.Pitzgerald, Seperintendento.—Puerto Tampa 
V. ir, iBfi-l K 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
M1BÜEGÜESA-AMERICANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
TIIUMAS, saldrá sobre el día 7 de abril el r^ovo 
vapor corroo alemán 
c a p i t á n S p r u t h . 
Admite carga para los citado» puertos, y también 
trasbordos con conocimiento» directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA,, según por-
menores que se facíUtaa en la casa consignataria, 
NOTA,—lia carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empreaa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto» de prime-
ra cámara para St, Thomas, Halty, Havre y Hambur-
go, á precio» arreglado», »obre los que Impondrán lo» 
consignatario». 
fARA TAMPICOY VERACRU?. 
Saldrá para dicho» puerto» D̂ IUQ el día la de abril 
el vapor-correo qlemiin 
cap i tán F . v o n Levetzow. 
Admite carga á fleto y pasajero» de proa, j ano» 
oaantos pasajero» de 1? cámara, 
precios de pasaje. 
En 1* eámarn. üty proa. 
PABA TAIJI^ .P.M"." $25 oro, $12oro, 
. . V u R A c a u a $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia »álo so recibe en la Admlnl»-
iración de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Lo» vapores de esta empresa hocen escala en nno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre nno se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escata. Dicha carga ae admite para lo» 
puertos do su itinerario y también imra cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle do Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminl»-
traclón de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
oalle de Han Ignacio ¡i. 54, Apartado de Correo» H7. 
fl n. 1938 
a t  ( 
SCARTIN. FALK Y CP, 
IC-Nov 
NIW-YOSK a i CUBA, 
MILSfEAISHIPCOlM 
Linea de Ward 
Servicio regular di? VQíiOro» corroes americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpau, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sables á 
la una de la tarde, 
S.iliiUis de Matanzas pa'4 puerto» de Mdxico todos 
los miércoles á las 4 de la tardo, como sigue: 
CITY OF WASHINGTON Abril 5 
ORIZABA ». 12 
YUMOUI 19 
YUCATAN , 26 
SENECA Mayo 3 
Salidas de la Habana par?, Nueva York todos los 






CITY OF WASHINGTON 











Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Abril 12 
CIENFUEGOS . . 26 
PASAJES.—Entos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, s<'̂ uridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORKKSI'ONDKNCIA.—La correspondencia se ad-
mitlrá únicamente e\\ la Administración General de 
Correo», 
CARftA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para m:ís pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo v Cp., Obrapía número 25. 
C n . 1384 312-1 Jl 
A V I S O . 
El vapor Saratoga saldrá para Nueva York el 
jueves 6 del corriente, y el Yumurí el sábado 8, por 
estar demorado en México este último. 
Por Hidalgo y Comp. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá de esto puerto con escala on C A I -
BAUTEN el 15 de abril, el nuevo y maguí-
íleo vapor español 
JUAN FORGAS, 
CAPITAN i ) . FRANCISCO LLOUCA. 
de 4,000 toneladas, casco de acoro, clasi-
ficado 100 A, 1, en el Lloyds Inglés. Admito 
pasajeros para 
SANTA CRUZ BE TENERTFS, 
I A S I'AIJIUAS 1>F, GRAN CANARIA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
recibirán el esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor en 
esto puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Imformaráu sus consignatarios. Oficios 
número 20, C. BLANCH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá, el dia 30 de abril, ol esbelto y rá -
pido vapor español 
PUERTO-RICO, 
CAPITAN B. J. A. BE IÍUZARRAOA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
SATA CRUZ BE TENERIFE, 
LAS PALMAS BE GAAN CANARIA, 
MALAGA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP, 
C537 aama 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E SOBIUNOS D E H E R R E R A . 
CAPITAN B. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Gaibarién, para 
SANTA CRUZ BE LA PALMA, 
SANTA GB.VX BE TENERIFE V 
PALMAS BE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, »o lo han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de lo» 
señores pasajeros de 3* 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
»UB armadores. San Pedro n. 6,—Habana. 
I 37 9 M 
M i GOSTEM. 
SOBRINOS I)E HERRERA, 
VAPOR 
CAPITAN 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do abril 









Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten basta el día anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Ponce: Sres, Frilzo Lundt y Cp, 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp, 
Aguauilla: Sres, Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwig Dupíace, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 6, 19 312-1E 
VAPOR "MORTERA" 
CAPITAN B. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos lo» 
miércoles á la» 5 de la tarde los días do labor y á la» 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todq» los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 33 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancía». 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro C. 
1 9 27 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN B. ANGEL ABAROA, 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los Otas IV, 11 
21 do cada mes á las cinco do la tarde los dias de 
abor y á las 12 del dia los fctitivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA, 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y terro-
tena y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías pueato en el muelle. 
Se despacha por sus armadorc», San Pedro 6 
• » 312-1E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN B. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBAUIEN. 
SALIBA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibariéu los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéu los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan Jo en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de íleíc eu oro. 
A SAOUA. 
Víveres y ferretería %'>¡ $ 0ft-40 
Mercancías '. , . , 00-60 
A CAIBAKIEN. 
Víveres y ferretoria $ 00-10 
Mercancías... 00-(15 
NOTA.—Estando en cooibüiación con el ferroca-
carnlde laChinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de GÜÍTICK. 




P a r a Sagua y Ca ibar ión . 
SALIDA. 
Saldrá los miércolcB de co'tn semana, á la» seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA lo» jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando cn Sagua, p a r » 
a HABANA, lo» domingos por la mañana. 
Tari fa de flotea en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-t0 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferreterío con lanchaje 0-40 
Mercanoíaa idem ideTii. , O-fió 
O^NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conoclmbnto» di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes flnba námero 1. 
C 005 1 A 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capitán D, RICARDO REAL. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E LA HABANA Jt B A I i f A-HONDA, 
BÍO BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A G U A S 
T T I 0 E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) loa mismos lunes, y á Bah(a-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados cn el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: cn LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y eu la Habana, los Sres FER 
NANDEZ. GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3, 
' • 934 IStí-l-P 
Lsms. 
HZZ>AX*QO Y C O M P » 
26, OBRAF!A 25. 
Hacen pagos por ni ca'i<io, gira irt',ra« * curia-j 
larga vista y dan caí ta' -V erudito «(Vbn N«T«-Vork 
Piladelphia, NewVfMeaiw Saií Frauciscu Lottdre», 
París, Madrid, B^ruéloiie ] íeaUw.oapítale» y cmái* 
des importantes de'(>.< Kstiiiios-Unidoi! y Europa, s«f 
Como eobre todos Uia pueblos <i« Sapcñ» s aus previa 
oi««. C .12 156-1 E 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y AlmacencR do Regla» 
BU SITUACIÓN KN L A TAHUR DKL MIEUCOLKB 29 DB V A I U O DB 1893. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo cn el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTEKA: 
Préstamo» v descuentos 
Contratos de fruto» con garantía». 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar , , 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROI'I&DADKS: 
Procedentes de la fusión. 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Buna] do Regla 
Ganado 
Obras on construcción.. 
Adquisiciones en 1892.. 
¡i en 1893., 
Central "Favorito"..., 
UTILES: 
Materiales y utensilios., 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizable» de 
1891 ál930 
Obras á partloidaréa 
Depósito <lu valore» (nominal) 













































Fondo do reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIOAOIONES Á LA VISTA: 





OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión... 
Id, Id, por convertir núm. 
Plazos de materiales 
Recaudación de forrooarriles (de marzo) 
Cuentas á pagar de forrocairlle» Combinación con otra» empresas. 
Cuenta corriente de valores y efe: y efecto» pábli-




GANANCIAS Y PÉRDIDAB: 
Producto do lo» ferrocarriles... 
Idem de los almacene» 

































/jaco» de azúcar recibido» de»do 1! de cuero. 
Saldo de 31 do diciembre do 1892 
Total. 
Sacos entregado» • 






Habana, 29 de marzo de 1892.—El Contador General, Pedro A. Scoll —Vto. Bno. El Pre»idente, Ra-
món Argüellcs. C 6.. 4-7 
J . BALCELLS Y C* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
H 2 í T » B O B I S P O V O B R A F I J l 
V. U 1BB-1 K 
L . R U I Z & C 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADEllES. 
HACEN PAGOB POR E L CABLÍ 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londres, New-Yorfc, Now-Oi-
laaris, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr 
go. Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, ¿k 
Sobre todas las capitales y pueblos; Robre Palma d 
Mallorca, Ibizi», Mahón, y Santa Cruz de Tenerif», 
Y EN E8TA I S L A 
Sobre Matanza», Cárdena», Remedio», Santa Clark 
Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
Mauzaniño. Pinar del Río, Gibara, Paerto-Prínciof' 
Nuovita». oto. C 11 156-1 E 
1 0 8 , A Q - X J I A H , I O S . 
ESQTTICTA A A M A R G U J E A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
•obre Nueva-York, Nueva-Orlean», Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londre», París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
MUán, Génova, Marsella. Havre, Lille, Nante«; Saín' 
Quintín. Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & . así como sobre toda» la< 
espítale» y pueblo» de 
E S P A Ñ A B I B I < A S C A N A S T A S . 
C 233 I B M F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 183». 
de Sierra y Gómez. 
Silbada en la calle de Jnsii*. entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
—El viernes 7 dol actual, á la una, so rematarán 
en esta Almoneda, 12 caja» de 300 cartones de añil 
cada una. 17 idem de á KK» y 22 atados de 8 cajituii 
c a c h i a t a d o d e 100 c a r t u n c H c a d a u n o . 
Habana, 1 do abrU do 18!l3.—Sierra y üóme/, 
3710 3 5 
—El viernes 7 del actual nK'.s de abril, so rematarán 
á la una del día, en el muelle de Villalta, 60 caja» de 
á 12 botellas y 40 cajas de 21 medias botellas sidra 
csiumioHa, en el estado en que íe bailen y por cuenta 
do Q'íilen oórréapdndái 
llabaiiii. I dé abril de 1893.—{Sierra y Gómez. 
3747 3-5 
—El viernes 7 del actual, á bis doce, se rematarán 
eu esta Almoneda, 3130 8[12 dotcenas carreteles de 
"dio poco más ó menos en esta :forma: 623 docenas 
negro, númeroH del 40 al 100, y 25,507 blanco, de los 
mimerüH del 100 al 12, todo e n el estado en oue se 
baile. Habana, 3 de abril de 189.'{.—Sierra y (ínmez. 
3647 4-4 
WEDADES í EIPEESÁS 
MERCANTILES. 
TlieWeslernRailwaíofHam l in iM 
SECRETARIA. 
D. Julián de Solórzano y Taburuillai, como alinde-
rado de 1). Gabriel y D. Manuel deil Corral y Fer-
nández, so ba presentado en esta Secretaria partici-
pando el extravío de los títulos de SCMB accione» do la 
extinguida Compafiia del Ferrocarril del Oe»te per-
tenecientes á I ) . Oabriel del Corral y González, y so-
licitando ol oportuno canje, según lo convenido cn la 
escritura de 6 do octubre de 1892. 
Lo que de orden del Sr. Rcurcttentante de esta 
Compañía se publica por esto medio A lin de que, si 
alguna persona so considera con dcrcclio á los indi-
cados títulos, ocurra á manifestarlo en esta ollcina 
dentro de los veinte días siguientes á <••.!•• anuncio, 
pasado cuyo término se procederá á lo qua corres-
ponda. Habana, abril 5 de 1893.—El Secretario, Do-
mingo Mcndcs Capote. 3843 4-7 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de vía estrecha 
DE 
S. CAYETANO A V I R A L E S . 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente bage uaber á los tene-
dores de bonos residentes cn esta Isla del emprésti-
to con garantía bipotecaria de las propiedades de la 
Empresa, que desde el día de uiafiaiia queda abierto 
el pago, eu las olicina» de la Compafiia. O-Rcilly n. 
5 de una á cuatro de la tarde, del cupóa correspon-
diente al trimestre do intereses vencidos en esta le-
cba. 
Habana. 31 de marzo de 1893.—El Secretario, Car 
es Fonts y Stcrliny. C—634 8-5 
Compañía del Eerrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en sesión de boy ha acordado 
que por cuenta de las utilidades del ptesente año so-
cial se distribuya un dividendo de seis por ciento «n 
oro, empezando el reparto en la Contaduría de 1* 
Empresa, Baratillo n. 5 el 2t) del que cursa, de eñóc 
de ta mañana á 2 de la tarde. 
Habana, 3 abril de 18!»3.—El Secretario—Henigno 
Del Monte. C—625 8 4 
Compañía Híspano Americana de Alambrado 
de Gas. 
(Spanish American Lighl and Power Company.) 
CONSKJO Ü E ADMINISTRACIÓN. 
S E G U E T A K I A. 
En junta celebrada el día de boy por el Consejo do 
Administración de esta Compañía, se ac>ordó bacer 
público para conocimiento de los señores accionisliiH 
que no lo supieren, que en la junta general oxtraor-
diñarla celebrada cu Nueva York, cn 8 d« julio de 
1892, se acordó por unanimidad que, desde el prinei 
pió del actual año social en 16 adelanta, ei'. pago de 
dividendos debía ser acordado por semestres-y no por 
trimestres, como so venía haciendo. 
Lo que se nublica en cumplimiento de lo abordado 
Habana, abril 4 de 1893..—El Secretario, ^Domin-
go Mindce Capote. Cn 637 ld)-5 
BANCO D E L COMEUCIO, 
FcrrocaiTUcs UuidoH do la Habana y Al tua-
coiies do l iedla . 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desde el dia primero de abril próximo queda a-
bierto el pago en las Cajas de esto Ilauco, del cu|n6u 
número 15 del segundo empréstito Municipal y de las 
obligaciones del mismo que resultaron amortizada» 
cu el último sorteo; advirtiéndose que, en consonait-
cia con las especies consignadas á osle efecto por di 
Ayuntamiento, dichos pagos se harán en oro con ej 
lo por ciento cn plata. 
Habana, marzo 29 do 1893,—El Director, J. M. de 
Arrarte. C 577 8-80 
EMPRESA UNIDA 
délos Ferrocarriles de Ciírdenas jr 
Jiícaro. 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo do cinco por ciento en oro, ú cuenta do la» 
utilidades del año social corriente, pudieudo lo» » e -
fieres accionistas ocurrir por MI,- respectivas cuota» 
desde el 18 del entrante abril, á la Tesorería de la. 
Empresa, Baratillo n, 5, do once á dos, ó á la Admi-
nistración en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 29 de inarzo do 1893,-i-El Secretorio, Gui-
Hsmo F*, dü Um 'o. C D7!} J5-30Mz 
Spanish American Light and Potvcr Company, 
Ccmpañía Hispano Aíiicricono de Gas. 
CONSEJO IIK ADMINISTUACIÓN, 
SECRETARIA, 
En junta celebrada el día do hoy por el Consejo do 
Administración de esta Compafiia, cn vista de la de-
preciación que súfrela plata, y teniendo en cuenta ĉ uo 
lo» precio» del consumo de alumbrado, tanto eléctrica 
como do gas, están fijados y convenidos precisamente 
cn oro, se acordó que, desdo el dia 19 ue Mayo pró-
ximo venidero, en los cobros do esos consumos, se 
reciba y se devuelva la plata que sea necesaria por sil 
valor do cotización en plaza. 
lji> que se publica en cumplimiento do lo acordado. 
Habana, abril 1 de 1893.—El Secretario, Domingo 
Méndez Capole. 
COSO 10-5 
15ANCO D E L CON ERCIO, 
Forrooarnlos Unidos de la llahana y Alma-
cenes de Eteglat 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SKCKKTAKIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, »e cita á lo» 
soñore» accionistas para celebrar Junta general or-
dinaria el diu I I del coirientc, íi las doce de la ma-
nanu, en la casa de la Sociedad, calle de Mercaderes 
iiúmeru :tii. con objeto de dar cuenta con ol lialancc, 
Meinori;» é Ininnm n del iilllini) uno Mieiul, y proec 
der á la elección de Presidente, Vico preHidente, seis 
Vocales y tres suplentes eu roemphwo de lo» que por 
Itegliimento les correspondo echar en dielm oft̂ gO) v 
á la de otro suplente, cuyo pucHlo resulta vacante 
por baber sido electo Vocal el qué lo ocupaba. 
De conformidad con lo dUpueilo en el artículo 17 
de lo» Estatuios, desde el 4 del corriente, de doce á 
dos de la larde, estarán en Sceretaria. á disposu ión 
de lo» sefiore» socios, el Halance y la Memoria que 
habrá do someterse ii examen y voliición en :ii|iiel ne-
to, y por la Contaduría ó Intervención so faeililarán 
cuanto» dalos relacionados con aquellos doeuincn-
tos, deseen los señores accionistas, 
Y se advierto que, según el Utioulo 12 del Regla-
mento general, MTÍII válidos los acuerdos cualquiera 
(MÍO sea el niimero de socios concurrentes, y que des-
de el día I I á las horas que quedan ierialadas, se ex-
pedirán por Secretaría lu» boletas á que su reliore el 
artículo 14, á lin do que la Junta pueda constituirse 
en punto de la hora OMigPftdfc 
llábana. 1'.' de abril ds 1893,—.4Wwo Amlilard. 
C 682 la-1 l)d-2 
II 
Delegación n i la Isla de Cubâ  
Veneiendo el primero de abril el cujión minicro 27, 
emisión do 1886, y el número 10, emisión de 1890, de 
Billete» Hipotecarios do Cuba, se procederá al pago 
de ellos desde ese dia. 
Tanto los cunoncK vencidos, como los billctoBa-
mortizado» cn los últimos sorteos y auteriore», se pa-
garán picHenlnndo, previanienle, los interesados sus 
valores aeompañados de doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis cn cata Delegación, 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 do la mañu-
na desdo el 19 ni ]y de abril, y trascuiTido este plazo, 
á las mismas horus de los lunes y martes de cada se-
mana, excepción becha siempre de los sábados y dias 
de salida de vapor-correo oficial para la Península. 
Habana, marzo 30 de 1893.—Los Delegadoss M. 
Tulvo y Comp., Oficios n. 28, 
C 576 10-30 
Empresa do Almacenos de Deposito 
por Hiicendados. 
SKCUV.TARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
señores accionista» á Junta general extraordinaria 
que se celebrará el día veinte y cuatro de Abril de 
1893, á lus dos de la tarde, cn el escritorio do la Em-
presa, Mercaderes número veinte y ocho, altos. En 
dicha Junta se dará cuenta cou una moción que pre-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprés-
lito de cien mil peso» oro, garantizado con hipoteca 
de los edilicios do la Compañía, y destinarlos ii anti-
cipar fondos á los Src». Hacendados que so obliguen 
á depositar sus frutos en los Almacenes de la So-
ciedad. 
Hiibana, Marzo 25 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de ¡¡aldo. I n 701 21-30 
Empresa de AlniaceueB de Depdsito 
por Haccndmlos. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á lo» 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
(iiie ha de efectuarse el día veinte y cuatro de Abril 
de 1893, á lus doce del día, en las oficinas de esta 
Compañía, Mercaderes número vernte y ocho, altos, 
En diclia Junta se leerá la Memoria de las operacio-
nes sociales realizadas en el año (le 1892, so nombra-
rá la Comisión elosadora de cuuntas y so procederá á 
la elección de (los vocales propietarios y dos suplen-
tes, que han DUlBpUdo el tiempo reglamentario, y se 
tratará ademís de cuanto^ jiarticularcs se crean con-
venientes. 
Habiina, Marzo 25 de 1893.—El Secretario, Ccfrlos 
de Xaldo. I n. 761 21-30 
Banco Eípol deja Isla de Cilla 
No habiéndose reunido el número Kullciente de ae-
cionislas para que pudiera celebrarse la junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, so cita á nueva 
junta para ol día trece del entrante mes de abril á las 
doce; debiendo bacer presente á los interesados, que 
conrunue á lo prevenido en el artículo cincuenta y 
uno de los Eslalulos, tendrá efecto dicha junta y se 
ejecutarán los acuerdos que tomo cualquiera quo sea 
el número de acrioiiistiis que concurran.—Habuna, 
23 do marzo de. 1893.—El Gobernador, Luciano J'it-
ga. 113 18-24 
AVISOS. 
AVISO.—SE VENDE UN OFICIO DE PROr curador de estos Juzgados, el que le convenga 
leje lus señas de su domicilio en la calle de Cárde-
nas número 29, para que pase el interesado á verlo y 
tratar respecto al paticnlar. 3757 8-6 
Y A . T E D E O R Z A T 
Por ausentarse su dueño se vende muy barato uno 
muy bueno y acreditado: Tamaño menor cn regatas. 
Curazao 14, informarán. 
3687 15-5 
A V I S O . 
La euim de Compraventa de la calle de Perseveran-
cia nftm. 18, se ha trasladado á "El Cambio" joyería 
y mueblería, calle de San Miguel núm. 62, en la que 
ofrece sus servicios á sus favorecedore» y al pú-
blico on aroncral su nuevo dueño Pedro Oraguibol. 
3055 4-4 
yiER:vES 1 DE ABEIL DE 1893. 
S06RE EL "MENSAJE REGIO" 
L a a t e n c i ó n p ú b l i c a , como era na tu 
r a l , se ha fijado especialmente en los 
telegramas de M a d r i d recibidos por los 
p e r i ó d i c o s de l a Habana que t rasmi-
ten , en extracto , l a par te del discurso 
de l a Corona, l e ído en la apertura de 
las Cortes, r e la t iva á los asuntos u l t r a -
jnar inos . 
Conforme resulta siempre en tales 
circunstancias, andan desavenidas las 
opiniones acerca del sentido y alcance 
que e n t r a ñ a n las manifestaciones del 
jregio documento en lo que a t a ñ e á esta 
is la ; resultando, s e g ú n os consiguiente, 
que, por juzgar cada cual desde - su 
p u n t o de v i s t a c r í t i co , con arreglo á 
sus deseos y aun pagando t r ibu to á las 
determinaciones de su temperamento, 
v e n unos en l a susodicha par te del 
Mensaje R e g i ó l a vaguedad ministerial , 
t a n propic ia a l statu quo como á la re-
forma; descubren otros la exp re s ión 
B i n t é t i c a , discretamente condensada 
a d e m á s , de todo u n p lan trascendental 
de medidas administrat ivas y económi-
cas, y entienden no pocos que, caso de 
tíer exacta esta i i l t i m a i n t e r p r e t a c i ó n , 
b i en pudo concretarse m á s el pensa-
miento gubernamental. 
X o cabe mantener inñex ib l emen te 
n inguna de esas interpretaciones, por-
que en el r igor lógico de los razona-
mientos har to sabido es que los enun-
ciados de todas las ideas generales 
son susceptibles de recibir diversas 
y aun contrapuestas explicaciones. E l 
DIAKIO DE LA. MARINA, no ha de inc i 
d i r , á sabiendas, en el pecado de inter-
ior etar l igeramente, por el efecto de las 
primeras impresiones, las palabras que 
respecto de esta A n t i l l a , pone el Gobier 
no responsable en boca de la Soberana 
Oportuno y digno de tomarse muy 
en cuenta es el ca rác t e r que siempre 
asumen las manifestaciom-íi que se ha-
cen en documentos tan solemnes como 
son, en tocia circunstancia, los mensa 
jes de los reyes á los parlamentos, y en 
cuya v i r t u d el gran deber de una i m 
parcial idad a l t í s ima , que viene á ser 
como atr ibuto del Soberano que reina 
igualmente sobre todos los nacionales, 
recata, por necesidad, el ju i c io de toda 
afirmación que pueda separarse de la 
neutral idad inherente-al primer magis 
trado de la nación, respecto 4 todas las 
manirestaciones legales de la opinión 
públ ica . En este concepto, pa r écenos 
indiscreto, cuando menos, exigir á la 
palabra regia la concreción de pensa 
iuientos ó sistemas polí t icos que, dentro 
del c a r ác t e r constitucional do nuestra 
m o n a r q u í a y conforme á la moderna 
noción del Jefe del Estado, no pueden 
ser por és te patrocinados, combatidos 
n i aun expuestos, por ser de la incura 
bencia de parlamentos, gobiernos y de 
m á s organismos que t a m b i é n repre 
sentan ó responden á la voluntad del 
pa í s . 
Iso desconocemos que cuando surge 
la necesidad profunda y ostensible, 
por todas las clases sociales reconocida 
y justificada, de reformar, en cualquie 
ra de los ó rdenes polí t icos, determina 
dos organismos, natural y lógico es 
que, en tal evento, por revestir la re-
forma t a m a ñ o , aspecto y naturaleza de 
imprescindible necesidad nacional ó 
pa t r ió t i ca , cumpla al poder moderador 
la obligación de ennnciarla y recomen-
darla al poder legislativo; pero aun en 
esto caso, sobria debe ser la voz de 
Soberano y d i sc re t í s ima la exposición 
del pensamiento. 
Concre témonos , por hoy, á conside-
rar la ú l t i m a parte del p á r r a í b consa-
grado á nuestros asuntos en el Men-
saje, y , sin aventurarnos á interpretar, 
en toda la trascendencia quo pueden 
tener, las palabras á que nos referimos, 
veamos si concuerdan ó no con las con-
sideraciones que hemos hecho en el pá-
rrafo precedente: 
"Juzgareis de la reforma electoral— 
agrega el Mensaje—y os se rá sometida 
una reforma en la A d m i n i s t r a c i ó n que 
franquee la e xpa ns ión de los g é r m e n e s 
de riqueza y vigorice por los preceptos 
de la ley los v íncu los de la sangre, de 
la historia y del honor, en v i r t u d de 
los cuales aquellas provincias siempre 
formarán parte de la Nac ión , como 
nuestro mismo terr i tor io peninsular." 
Dos extremos abraza lo que acaba-
mos de transcribir: el anuncio de que 
las Cortes j u z g a r á n de la reforma elec-
toral llevada ú l t imamente á cabo en 
esta isla, por medio de un Eeal Decre-
to, y sobre la cual el poder legislativo 
ha de pronunciar su inapelable fallo; y 
el anuncio de que á dicho poder le será 
sometida una reforma de nuestra ad-
minis t ración. Esta reforma pertenece, 
desde luego, á las que hemos tratado 
m á s arriba en té rminos generales; esto 
es, de las que, reuniendo todas las con-
diciones y circunstancias que la deter-
minan como una necesidad nacional, y 
claro es que las nuestras van engloba-
das en el conjunto de todas las necesi-
dades nacionales, no pueden dejar de 
ser manifestadas y encarecidas por el 
Soberano al parlamento para su reflexi 
vo estudio y acertada apl icación. Pode-
mos, por tanto, sostener que las Cortes 
Nacionales han recibido de la Sobera-
na el encargo de resolver sobre una re-
forma administrat iva en las provincias 
antillanas. No cabe, en t a l v i r t u d , re-
conocerse con mayor solemnidad la ur-
gencia de reformar nuestra administra-
ción. 
A ñ a d e el regio documento que esa 
reforma debe franquear l a e x p a n s i ó n 
de los g é r m e n e s de riqueza y v igo r i -
zar, por los preceptos de l a ley, los 
v íncu los de l a sangre, de l a historia y 
del honor, en v i r t u d de los cuales estas 
provincias siempre formaron parte de 
la n a c i ó n como el mismo ter r i tor io pe 
ninsular. 
K o se encierran en estas palabras, es 
cierto, t é r m i n o s concretos que expresen 
u n sistema administrativo; pero, si bien 
la opin ión , justamente anhelosa, entre 
nosotros, de soluciones precisas y bien 
determinadas, hubiese deseado encon 
trarlas en la parte del Mensaje que nos 
ocupa, pues acertadamente entiende 
que esa reforma no puede consistir sino 
en la descen t ra l izac ión administrativa, 
nosotros entendemos que la alta dis 
creción del gobierno responsable no ha 
querido poner en boca de S. M . concep-
tos que puntualicen demasiado el ca-
r á c t e r concreto de una reforma, cuya 
tendencias y de te rminac ión , después 
de todo, sólo pueden ser de la exclusiva 
competencia y de la amplia delibera-
ción de las Cortes. 
Cuando en el seno de é s t a s , se plan 
tee y se discuta la ya anunciada reforma 
administrativa, s e rá entonces proce-
dente exigir al Gobierno y á los legis-
ladores claridad y precis ión en el pen 
samiento. Mientras no llegue ese ins 
tanto, a b s t e n g á m o n o s de formular cen 
suras n i elogios, porque se r ían unas y 
otros prematuros. 
E l DIARIO DE LA MARINA no hace 
hoy otra cosa sino registrar l a verdad 
de que en el Mensaje Eegio se recomien 
da á las Cortes la necesidad de implan-
tar una reforma administrat iva en 
las An t i l l a s E s p a ñ o l a s que franquee 
la expans ión de los gé rmenes de rique 
de lá Habana X)ara Q.116 contribuya al 
mayor esplendor de la fiesta. 
za, y es és te su ca r ác t e r económico, y 
(pie se inspire en la unidad ju r í d i ca y 
terr i tor ial de estas provincias con la 
Madre Patria, y es és te su ca r ác t e r 
político. Partiendo de ese esp í r i tu emi-
nentemente nacional, el único que pue-
de resplandecer en la palabra de S. M , , 
cumple al Gobierno definir y concretar 
el sentido económico y el sentido polí-
tico de la reforma administrat iva que 
han de xdantear en Cuba los poderes 
supremos de la nación. j 
¿Definirá y conc re t a r á el Gobierno, 
ante las Cortes, su pensamiento, des-
p u é s de oir la voz de los representan-
tes parlamentarios de Cuba? No tene-
mos motivos para negarlo. Lejos de 
ello, nuestras impresiones y aun nues-
tros informes particulares nos permiten 
llegar á la creencia de qne en las actua-
les Cortes t r a t a r á el gobierno la descen-
t ra l ización adminis t ra t iva de la isla de 
Cuba con c a r á c t e r de verdadera ampli-
tud, con el mismo de que parece ani-
mado el Sr. Maura, Minis t ro de Ul t r a -
mar, del e sp í r i t u de cuyas opiniones 
nos dió cuenta circunstanciada, como 
r e c o r d a r á n los lectores del DIARIO, en 
notab i l í s ima carta, uno de nuestros dis-
tinguidos corresponsales madr i l eños . 
•i nfl* iW> lililí 
En íiooor de la "Sania MÍ 
F O L L E T I N . 33 
L A DEO RINOOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Novela original de 
E M I L I O G - A B O R I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la se 
5ora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Si no es m á s que eso, puedes dor 
m i r t r anqu i lo—respond ió el agente, 
pues en lugar de volverla á poner en 
t u carpeta, l a g u a r d a r é en m i caja de 
valores. 
D e s p u é s de quedar seguro sobre este 
punto, el señor Euberjot se re t i ró . 
Veinte minutos d e s p u é s llegaba á la 
callo de Mazarine, al luptel donde se 
hospedaba el arquitecto desde hac í a 
muchos años . 
E l dueño del hotel mismo salió á 
abrirle la puerta. 
— E l señor Yerdale e s t á de viaje,— 
respondió al abogado. 
—¿Desde cuándo?—pregun tó é s t e con 
mucha calma. 
—Desde hace dos horas. 
—¿Y por mucho tiempo1? 
E l hostelero examinó al abogado con 
a t e n c i ó n . 
—¿El señor se rá el amigo del señor 
Yerdale?—dijo de repente. 
—Cie r to—respond ió el abogado con 
i r o n í a , — s o y su amigo. 
E l hostelero acarició su calva. 
Los Orfeones y bandas de mús i ca s 
que deseen acudir en remolcadores al 
recibimiento de la Santa l i a r í a , envia-
rán^ una nota á l a calle de Amargura , 
mime 73, morada del señor M a r q u é s de 
Cervera, el cual le faci l i tará los medios 
oportunos para dicho objeto. 
É n la r eun ión efectuada ayer tarde 
por la Subcomis ión que ha de organizar 
los festejos que en honor de la nao San-
ta M a r í a han de hacerse á su llegada, 
se acordó el siguiente proyecto de pro-
grama. 
Tan pronto como el semáforo del Mo-
r ro haga la seña l de estar á la vis ta l a 
Santa M a r í a , se d i s p a r a r á n tres caño-
nazos y se h a r á u n repique general de 
campanas. 
Cuando la nao se halle franqueando 
da boca del puerto, se h a r á un segundo 
repique de campanas y por la fortaleza 
de la C a b a ñ a un saludo de veinte y un 
cañonazo . 
• Se i n v i t a r á n á todos los remolcado-
res para que con mús i ca s concurran al 
recibimiento, ó igua l i nv i t ac ión se h a r á 
á la sociedad Sabana Yath Club. 
E l Sr. Alcalde Munic ipa l y una co-
misión del Ayuntamiento p a s a r á n á 
bordo de la Sarita M a r í a á inv i t a r á su 
Comandante, oficiales y tr ipulantes pa-
ra que asistan á los festejos que en su 
honor se e fec tuarán . 
Si la Santa M a r í a fuese s e ñ a l a d a an-
tes de las diez de la m a ñ a n a , el mismo 
d í a se o b s e q u i a r á á sus tr ipulantes con 
una comida, y si l a entrada se efectua-
se d e s p u é s de esa hora, l a comida se 
e fec tuará al d í a siguiente. 
En la noche que tenga efecto la co-
mida, los asistentes v i s i t a r á n la socie-
dad Aires d ' M i ñ a Terra, 'accediendo 
así á la inv i tac ión hecha por su Presi-
dente. 
E n el Parque Central t e n d r á efecto 
una gran-retreta. 
A l d í a siguiente de la llegada de la 
Santa diar ia , se d i r á una misa en el 
Templete, á cuyo efecto los tripulantes 
de la nao, que han de asistir á ella, se-
r á n recibidos en la escalinata del mue-
lle de Cabal ler ía , por una Comisión del 
Ayuntamiento. 
E l señor Alcalde y la Comisión acor 
daron hacer una exci tación al pueblo 
CELO DE NEOFITO. 
E l celo de L a Lucha por la ortodo-
xia y disciplina conservadoras, va sien-
do ya t an extremado, que ^cualquiera 
puede ver en él los entusiasmos des-
medidos á que se entregan los rec ién 
conversos, por temor de que pueda du-
darse de su buena fe. 
Ahora son los izquierdistas de Güi-
nes los que sufren los desahogos de la 
i ra gubernamental de L a Lucha, 
" E l Ayuntamiento de Güines , dice, 
ha elevado la terna correspondiente, 
para el nombramiento de Alcalde, por 
haber cesado el señor Eotger, que de-
s e m p e ñ a b a ese cargo. 
E n n i n g ú n caso como este, se jus t i f i -
ca tanto que el señor Gobernador Ge-
neral haga uso de las facultades que le 
concede la ley, para nombrar Alcaldes 
fuera de las ternas, pues los señores 
propuestos que figuran en la del A y u n -
tamiento de Güines , e s t á n procesados y 
en libertad bajo fianza, s e g ú n certifica-
ción expedida por l a Audiencia de es-
te terr i torio." 
E s t á bien; pero ¿sabe L a Lucha en 
lo que consiste la supuesta falta de los 
concejales procesados? Pues en haber 
consignado en los presupuestos sauni-
cipales una insignificante cantidad, que 
volvió á ser consignada, porque su pa-
go p roced í a en just icia , en los presu-
puestos actuales de aquel Ayun ta -
miento, sin que á nadie se le haya ocu-
r r ido que debieran ser procesados, por 
ello, el Ayuntamiento actual que los 
acordó y la D i p u t a c i ó n y el Gobierno 
C i v i l que los aprobaron. 
Pero ¿qué le importa esto á L a L u -
dia, si su p ropós i to no es otro que el 
de castigar el imperdonable delito que 
en las vdtimas elecciones generales co-
metieron los electores de G ü i n e s al vo-
tar por un candidato disidente? 
Este asunto, de igual suerte que 
los que le sirven de pretexto para 
d i r ig i r ataques á la primera autoridad, 
le viene muy bien á L a Lucha para de-
mostrar la sinceridad y la buena fe de 
sus nuevas convicciones, y por lo tanto 
no hemos de pedir al colega que trabaje 
contra sus intereses, rectificando sus 
juicios. 
L o hacemos nosotros y basta. 
«113 O <Bw 
G E A T I F I C A C I O I T . 
E n sesión celebrada por el Consejo 
del Banco E s p a ñ o l el miércoles o del 
corriente, se acordó gratificar á todos 
los empleados de plant i l la do dicho Es-
tablo! inúento, que tomaron parte en la 
recogida, con arreglo á los servicios 
prestados por cada uno. 
C M C i r i m ' EEGENTI," 
Este buque, actualmente en su p r i -
mer viaje de Puerto l l i co para la Ha-
bana, empleó tantos d ías en llegar de 
Cádiz al mencionado Puerto Eico, de-
bido á que se le dió orden de anclar 
menos de 10 millas, siguiendo la derro 
ta de la carabela Santa M a r í a . 
E l Reina Regente se botó al agua en 
18S7 y su casco es de acero. Mide 97.30 
metros de eslora; 15.13 i d . de manga, y 
8.92 de puntal . E l calado máx imo en su 
l ínea de agua, es de 6.50 metros; des-
plazamiento, 4,770 toneladas; la fuerza 
de su m á q u i n a es de 11,598 caballos, 
y tiene 2 hólices; velocidad m á x i m a , 
20,50 millas por hora; capacidad de sus 
carboneras, 1,285 toneladas. Puede na-
vegar, con velocidad económica, 12,000 
millas, y tiene cubierta protector de a-
cero de 120 nqm de espesor. 
L a ar t i l le r ía que monta se compone 
de 5 tubos lanza-torpedos; 4 cañones 
González Hontor ia , de 24 cpn.; 6 idem 
del mismo sistema, de 12 cpn.; G idem 
aSTordeufelt, de 57 nqm.; 2 idem idem, de 
42 mpn.; 2 cañones- revólveres , Hocht-
kies, de 37 nqm, y 2 ametralladoras, 
í íordeufe l t , de 11 mpn. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados Alcaldes Municipales de 
los Ayuntamientos de Santiago de Cu-
ba y Melena del Sur, respectivamente, 
los Sres. D . Ba r to lomé Y i d a l Marto-
rel l y D . J o s é Magrot y A r n a u t ó , 
T a m b i é n se han hecho los nombra-
mientos de Primeros Tenientes de A l -
calde, para los Ayuntamientos de San-
ta Cruz y Artemisa, á favor de los se-
ñores D . Segundo Kuiz y D . Anton io 
B e l t r á n Diaz, y de Segundo Teniente 
de Alcalde del de C a b a ñ a s , á favor de 
D . J o s é E . Ba rbe r í a . 
L A Z A F M D E 1892 A 93. 
E n la nota que aconrpaña al estado 
1 acreditado corredor de comercio de 
esta plaza, relativo á la presente zafra, 
se ha deslizado una errata que importa 
mucho rectificar, á saber: que el au-
mento que arroja hasta el 31 de marzo 
la presente zafra, comparado con el del 
año anterior, es de 29,288 toneladas, y 
no 89,288. 
i i i i i i i mmi 
Es verdaderamente interesante y cu-
rioso el siguiente ar t ícu lo que reprodu-
cimos de la revista Banca, Comercio y 
Seguros, que vez la luz en Barcelona: 
"S i el asombro que dedicamos al en-
grandecimiento comercial de otros paí-
ses lo convi r t ié ramos en reflexivo estu-
—Pues —repl icó—cuando el se-
ñ o r Yerdale subió al coche para i r á la 
estación, dijo que antes de la noche 
vend r í a á buscarle furioso un amigo 
suyo. 
Aunque el abogado no t en í a nm-
gana gana de reír , esta previs ión no 
pudo menos de provocar en él una 
sonrisa. 
—Yo soy ese amigo—contes tó ,—y 
en efecto, os aseguro que no estoy muy 
contento. 
E l hostelero se inclinó. 
—Pues m i huésped me encargó que 
os dijera que no os impacien táse is y 
que, suceda lo que quiera, dentro de 
quince d í a s e s t a r á de vuelta. 
Pero se detuvo desconcertado por la 
mirada persistente y fija que le d i r ig ía 
el abogado. 
—¡Cómo me mira el señor !— 
dijo. 
—Si os miro as í es porque estoy per-
suadido de que m e n t í s . 
—Os j u r o . . . . 
— í í b j u r é i s . 
—Pues si el s eñor no quiere creerme, 
no tiene m á s que seguirme y le l levaré 
al cuarto de su amigo para que vea que 
e s t á vacío , y hasta m i mujer ha quitado 
las s á b a n a s de la cama. 
Este ú l t imo detalle tuvo el pr ivi legio 
de exasperar a l señor Eoberjot. 
—¡Claro es que aun cuando siga a q u í 
h a b r á cambiado de cuarto—dijo violen-
tamente;—pero conducidme á donde 
es té y este billete de m i l francos es 
vuestro. 
dio de las causas que á aquel engrande-
cimiento han contribuido, posible es 
que, sobre parecemos na tura l y lógico 
lo que casi siempre miramos j con el 
estupor de la sorpresa que lo. inexplica-
ble produce, s in t iésemos el agui jón del 
estimulo induc iéndonos á ventajosas 
imitaciones y á ú t i l í s imas enseñanzas . 
Eect i f icar íamos de ese modo funestos 
errores, modif icar íamos p r ác t i c a y cos-
tumbres que contraer, por vicios de r u -
tina, toda expans ión mercantil , y des-
t e r r a r í a m o s lejos de nosotros, como al-
tamente perjudiciales, ideas y conceptos 
que ahora consideramos como indiscu-
tibles. Es as í como se avanza y no por 
ex tá t i cos abobamientos de la admira-
ción: es as í como u n pueblo llega á su 
preminencia comercial y no r ind iéndo-
se de antemano á todo • cuanto pueda 
contrariar en lo m á s mín imo su beatífi-
co estado de legendario quietismo. 
Ese estudio, que por eficaz recomen-
damos y por pa t r i ó t i co tenemos, evi-
denc iar ía en primer termino que la pre-
potencia mercantil há l l a se siempre, 
siempre, en relación directa con el espí-
r i t u de asociación y en re lación inversa 
con el esfuerzo indiv idua l disgregado y 
suelto. E l and Oo. que parece muleti-
l la obligada de toda empresa comercial 
entre los anglo-sajones, es qu izás el se-
creto de su poder inmenso, de su rique-
za inconcebible, de su dominio mercan-
t i l donde quiera. Tanto cuanto aquella 
fórmula , maravillosa por sus resulta-
dos, desax^arece de un pueblo, descien-
de este en importancia mercantil, cual 
si quiera dos palabras tuviesen la v i r -
t u d de evocar el éx i to sobre los nego-
cios, y como si en ellas existiera el se-
creto impulso de las actividades y el 
inteligente acierto para las transaccio-
nes. ÍTo es paradój ico cuanto venimos 
diciendo, antes bien confírmanlo como 
evidente verdad los hechos mismos. Ob-
sé rvase como la importancia comercial 
de los pueblos decrece ó aumenta según 
se prodiga ó se retrae ese esp í r i tu de 
asociación; inmenso en Inglaterra y los 
Estados Unidos, grande en Francia, 
Alemania, Bé lg ica y Holanda, redúcese 
en Aus t r i a , aminórase en I ta l ia , se em-
pequeñese en E s p a ñ a , l imí tase m á s en 
Eusia y llegua á desaparecer casi en las 
Eepiiblicas americanas, anu lándose en 
absoluto donde quiera que el comercio 
m u é s t r a s e en sus m á s nimio desarrollo. 
¿Es efecto? ¿Es causa? A nuestro ob-
jeto basta que sea conciencia nunca 
desmentida. 
ÍTo gustamos, de traer la reflexión fi-
losófica á las cuestiones comerciales, 
pero á veces, y é s t a es una de ellas, esa 
reflexión se impone.. Si no hay hecho 
alguno que no sea explicable, conve-
niente puede resultar la expl icación 
que cabe en esa conexión ín t ima entre 
la grandeza mercanti l de u n pa í s y la 
tendencia que en él muestra el comer-
cio á asociar sus fuerzas. Para nosotros 
esa explicación há l l ase clara y manifies-
ta en la responsabilidad mutua que en 
toda asociación existe, l í o es la suma 
de elementos la causa principal del éxi-
to en los negocios, no es el in te rés más 
ó menos despierto, no es la actividad, 
no es siquiera el cálculo inteligente; es 
el concepto de responsabilidad en una 
ó en otra forma el que impulsa, el que 
alienta, el que dirige con acierto las 
operaciones comerciales. Esa respon-
sabilidad podr í a llamarse y á veces co-
dicia; p o d r á surgir del fondo de un 
egoísmo ó encumbrarse en un nobilísi-
mo amor propio; pero ella no se sepa-
ra j a m á s de los negocios sin que se 
avecine el fracaso y la ruina se diseñe. 
Pues ese concepto de responsabili-
dad hácese m á s v ivo dentro de una so-
ciedad mercantil por la comunidad de 
intereses que hay que defender, y tam-
bién por l a diversidad de tendencias á 
las que hay que rendirse en necesario 
equilibrio. De la p é r d i d a d é la fortuna 
propia puede resultar la miseria, j a m á s 
el ajeno reproche: de la p é r d i d a de la for-
tuna común puede originarse la jus ta 
inculpación, para cada cual depresiva. 
Esa responsabilidad induce á la refle-
x ión y hace aceptar la advertencia: esa 
responsabilidad lleva consigo el múl t i -
ple afán de un mismo sentido, temeroso 
del desastre propio por la incuria, te-
meroso del desastre ajeno por la ind i -
ferencia propia. 
¿Ex i s t e esa responsabilidad en un 
negocio personal? ÍTo diremos en abso-
luto que falte, pero nadie h a b r á que 
niegue c u á n aminorada se encuentra. 
Desde el momento en que no han de 
temerse cargos n i ha de darse cuenta, 
el negocio marcha suelto, l ibre, qu i zá s 
con una independencia poco eficaz en 
las operaciones mercantiles. E l consejo 
ha de pedirse á la experiencia del solo 
interesado, no siempre propicia á dar-
lo. M la obcecación tiene entonces po-
deroso freno en la advertencia intere-
sada del socio, n i la incl inación perso-
nal valladar en el ego í s t a i n t e r é s co-
manditario. Es el inst into quien guía , 
no es la d iscus ión la que resuelve. Si 
los negocios prosperan, el atrevimien-
to por nadie reprimido suele presentar-
se: si las contrariedades surjen no hay 
cooperación que oponer al desaliento. 
A s í se explica el hecho de que en el 
n ú m e r o inmenso de los fracasos mer-
cantiles que se registran, se noten 
siempre predominantes los accidentes 
personales, aun en las naciones donde 
m á s desarrollado se encuentra el espí-
r i t u de asociación comercial. 
E n nuestro p a í s ese e sp í r i t u no exis-
te, por desgracia. Con gráfica frase he-
mos oído alguna vez la idea de que en 
E s p a ñ a se r e ú n e n en C o m p a ñ í a mer-
canti l los qne nada tienen para llegar 
á tener algo, y se separan en cuanto e-
se algo consiguen. ¡Triste verdad con-
tinuamente evidenciada! ^Nuestro ca-
r á c t e r individual is ta av iénese mal con 
la mutua dependencia que una Socie-
dad crea, y gustamos m á s de exigir 
responsabilidades en los otros que de 
pensar en la propia. A l g o hemos pro-
gresado en este punto, y es de jus t ic ia 
que lo consignemos. E l ejemplo de 
fortunas conseguidas por el común es-
fuerzo ha generalizado bastante, por 
ansias de lucro, el e s p í r i t u de asocia-
ción, y cada vez n ó t a s e mayor tenden-
cia en ese sentido: pero nuestro pert i -
naz individualismo man t i énese en pie, 
y se admite la sociedad mercantil no 
como u n fin perenne sino como u n me-
dio circunstancial. L a inc l inac ión sue-
le ser siempre contraria al and Co. de 
los anglo sajones. 
E n beneficio del engrandecimiento 
U n r e l á m p a g o de codicia bri l ló en los 
ojos de aquel hombre. 
Pero no d u r ó m á s que un momento y 
volvió á tomar su aire impasible. 
— D esgraciadamente—dij o—he dicho 
la verdad 
Era i n i i t i l insistir; pero el abogado se 
re t i ró firmemente persuadido de que el 
arquitecto se escondía allí . 
—ISTo hay que proceder á la ligera 
se dijo;—la m á s p e q u e ñ a imprudencia 
puede destruir l a débi l probabilidad 
que me queda de recobrar m i dinero; 
pero—añadió exal tándose—¡si de hoy 
en quince d ías no he tenido noticias de 
Yerdale, pond ré á la policía sobre su 
pista. 
X Y I . 
A la misma hora en qne el señor Eo 
berjot corr ía tras su fortuna, la s e ñ o r a 
de Delorge, ayudada de su experto a 
migo Ducoudray, procuraba poner en 
claro el estado de la suya. 
Era una mujer de corazón y de cabe-
za y comprend ía que estaba obligada á 
descender desde la cima de su dolor 
hasta estos detalles materiales de los 
cuales depende nuestra vida. 
E n los ingresos de su casa no entra-
ban ya los diez m i l francos que cobraba 
cada año el general, y en cambió, en los 
gastos, hab í a que aumentar la par t ida 
de la pensión seña lada á la señora Cor-
nevin y la correspondiente á la educa-
ción de Eaimundo y de León C o r n e v í n / 
que ya iba siendo costosa y que cada 
vez a u m e n t a r í a más . 
comercial de E s p a ñ a , qu i s i é ramos que 
é s t a tendencia se modificase notable-
mente y desapareciera de spués en ab-
soluto. L a divisa belga qne cifra la 
fuerza en la un ión , puede aplicarse al 
desarrollo del comercio de u n p a í s , y 
preferimos en él p e q u e ñ a s sumas á per-
sonalidades gigantes, y muchas fortu-
nas federales á grandes riquezas suel-
tas. No se nos oculta que es necesario 
para el logro de nuestro anhelo cam-
biar h á b i t o s y desterrar ideas contra-
rias á aquella tendencia, é infiltradas 
como hereditario mal en nuestro orga-
nismo mercantil: pero no desesperamos 
de que esa regenerac ión se consiga, si 
no por impulsos del ca rác te r , por apre-
mios de la conveniencia ó t a l vez de la 
necesidad misma. De cualquier modo, 
si el comercio e spaño l ha de llegar á su 
grandeza, no se rá por otro camino que 
por el que trace á toda actividad e l . . . 
y Compañía que sirve de obligado al 
pénd ice en toda r a z ó n social de Ingal-
terra y los Estados Unidos. 
Para el Central ^Ti ín i l a r io . " 
S e g ú n noticias de L l Imparc ia l de 
Cienfuegos, ha arribado ya á Casilda el 
segundo buque cargado de artefactos 
para el Central "Tr in i t a r io" , y entre 
los que lleva iban cuatro calderas Puer-
co Spín. 
Por ese arribo, como por haberse lle-
gado á ampliar el plazo hasta 15 años 
entre el Sr. Eabasa, arrendatario de 
"Algaba , " y los Sres. Sánchez , d u e ñ o s 
de él, dejando á aqué l expedito el de-
recho para conceder el pase de la linea 
estrecha por dicha finca, cual por otras 
noticias favorables á la prosperidad de 
la ciudad del T á y a b a , se va levantando 
all í el e s p í r i t u públ ico . 
¿Con q u é contaba para hacer frente 
á los gastos de su casa y estas nuevas 
obligaciones? 
El la calculaba que unos once m i l 
francos de renta; pero se e n g a ñ a b a , y 
el señor Ducaudray con su experiencia 
en negocios y números , no t a r d ó en de-
most rárse lo , hac iéndola ver que á lo 
m á s se r ían nueve mi l . 
E l digno ex comerciante pensó que 
j a m á s se le p r e sen t a r í a ocasión m á s 
propicia para dar á entender sus pro-
tensiones matrimoniales que se agita-
ban en él m á s que nunca desde que ha-
b ía abrazado resueltamente la causa de 
la señora de Delorge. 
A s í es que, con voz conmovida, pues 
le l a t í a m á s el corazón que cuando te-
n ía veinte años , y hac ía su declaración 
á la primera señora Ducoudray, empe 
zó un largo discurso para i r dejando 
conocer algo sus intenciones. 
L a dijo que no la faltaba razón en to-
mar todas sus medidas para el porve 
nir; pero que encontraba muy mal que 
hiciese cálculos definitivos, porque ma-
ñ a n a ú otro d ía pod ía llegar, era natu 
ra l que llegase un acontecimiento que 
lo desbaratase todo 
¿No era muy joven todavía? ¿ÍTo a-
caba r í a por parecerle muy penosa y 
triste aquella soledad? A d e m á s , 
sus hijos crecer ían , y entonces conoce 
r ía c u á n necesaria es para estos casos 
la presencio de un hombre y la ayuda 
de un jefe de familia. 
Pero la voz del pobre hombre espi ró 
en su garganta al ver l a mirada de a 
Dicen de Barajagua—Santa Clara— 
al D i a r i o del Comercio, que este año la 
cosecha de tabaco no promete, pues 
desde octubre no cae una gota de agua 
y á ju ic io de los vegueros parte de la 
cosecha se ha perdido. 
E l tabaco es una planta muy rica; 
pero es la que e s t á m á s sujeta á los 
cambios atmosféricos. Si llueve mu-
cho, malo, y si llueve poco, peor. 
IÍUSTRIAS mmí 
FÁBRICA DE LICOHES. 
E n la Expos i c ión -Ce r t amen de la so-
ciedad "Ai res d'a M i ñ a Terra" y en la 
Eomer ía -Expos ic ión de los "Obreros 
Cubanos" en los terrenos del ant iguo 
club "Almendares", aparece con mag-
níficas instalaciones, como a p a r e c e r á 
en el Certamen Colombino de Chicago, 
la gran fábr ica de licores que estable-
cieron en esta ciudad, en el a ñ o de 
1866, calzada del P r í n c i p e Alfonso, 
número 427, los señores Trespala-
cios y A l d a b ó , y que con el transcurso 
del tiempo ha ido cimentando su cré-
dito y ensanchando su local, al extre-
mo do figurar hoy en primera l ínea en-
tre los establecimientos industriales 
de su clase que existen en esta Isla. 
Yeintisiete años de trabajo en una 
industria cuya materia prima, el alco-
hol, lo produce el pa í s en clase supe-
rior, son suficientes para elevar el 
crédi to de una casa; y eso sucede con 
el establecimiento de que nos ocupa-
mos, que tan gallarda muestra ha da-
do de sus productos en las dos exposi-
ciones referidas, y que ofrece á sus con-
sumidores, en abono de la calidad de 
los mismos, el informe emitido por los 
Dres. Avales y Delfín, del Gabinete 
Histo - Bacter io lógico de la Crónica 
Médico - Quirúrgica , consignando esa 
bondad. 
D e s p u é s de apreciar las dos instala-
ciones de referencia, en el club " A l -
mendares" y la sociedad "Aires d'a M i -
ñ a Terra" hemos tenido el gusto de v i -
sitar la gran fábr ica de los Sres. Tres-
palacios y A l d a b ó , as í en sus depós i tos 
de licores añejos, como en la parte de 
la des t i ler ía , complac iéndonos en ver 
el orden que en todo prevalece y la am-
pl i tud que se ha dado á una- indus t r ia 
que, hace pocos años , sólo p r o d u c í a es-
caso n ú m e r o de bebidas, en su m a y o r í a 
de ciase inferior; y que en la actualidad 
da las siguientes: Cognac (siete clases), 
entre ellas el "denominado "Cognac 
1800", que tiene 27 años de solera; Ojén 
(dos clases); A n í s (dos clases); Cara-
banchel; Aguardiente de Islas y de Ho-
landa; Ginebra (cuatro clases); Ron 
(dos clases); Anisete, doble, fino y co-
rriente; Curazao, doble, fino y corrien-
te; Licor de rosa y Marrasquino, fino y 
corriente; Vermouth Marchionatoy Ver-
muth Seco; Ajenjo; Gotas amargas; 
Crema, de Cognac, de Cafó y do Cacao; 
Menta superfina; Ponche Imperial ; 
rope de Fresa, de Frambuesa, de Grana-
lua y de Grosella, y Vinagre doble de 
yema, corriente y blanco." Es decir, 
diez y nueve de bebidas diferentes, de 
Igunas de las cuales hay siete clases 
distintas. 
De esas bebidas debe hacerse espe-
cial mención de -las nombradas "Co-
gnac 1866", que cuenta 27 años d é sole-
ra, y del "Yermouth Torino Marchio-
nato", de exquisito sabor, as í ,como de 
las diferentes cremas, que constituyen 
una especialidad de la casa. Y so ex-
plica la 'calidad de ellas, teniendo en 
cuenta que la materia pr ima la pro-
duce el pa í s en superior calidad, por 
los procedimientos químicos , y que los 
Sres. Trespalacios y A l d a b ó dedican su 
mayor empeño á la confección de ésas 
bebidas y licores, para que el crédi to 
que han alcanzado en los años que lle-
van de establecidos no decaiga y vaya 
en aumento. 
De a q u í la prueba de v i t a l idad que 
han dado al presentarse en nuestras 
exposiciones locales, y a l l levar sus pro-
ductos al gran certamen de Chica-
go, como los env ían , atendiendo á pedi-
dos, á diversos p a í s e s del viejo mundo. 
Todo lo que sea progreso de las in-
dustrias cubanas nos es grato y mere 
ce nuestros sinceros aplausos; que con 
ello gana la riqueza general del p a í s , 
dejando de ser t r ibu tar io de otros pue-
blos. E n este sentido, no podemos me-
nos de aplaudir el esfuerzo realizado 
por los Sres. Trespalacios y A l d a b ó . 
EL CENTRAL "CARACAS." 
Es de sentirse, dice un colega de 
Cienfuegos, quo la difusión no haya da-
do en el central "Caracas"—por cir-
cunstancias especiales — el resultado 
que esperaban los Sres. Terry, y todos 
los que se interesan por el porvenir de 
una industr ia , .merced á la cual es rico 
este p a í s y l ib ran su subsistencia miles 
de personas. 
Y es de sentirse, porque la difusión 
hubiera permit ido extraer á l a caña to-
da la parte sacarina que contiene, y-
esto á la vez hubiera redundado en be-
neficio de los centrales y colonos. 
Los ingleses y los faros españoles, 
Londres, 20 (9a6 noche.) 
H o y ha sido suscitada nuevamente 
en la C á m a r a de los Comunes la cues-
t ión del alumbrado de las costas espa-
ñolas . 
U n diputado, aludiendo á indicacio-
nes hechas anteriormente, ha pregun-
tado a l gobierno si ha formulado obser-
vaciones acerca de las deficiencias de 
i luminación de las costas españolas y 
portuguesas, como p romet ió hace dos 
semanas. 
E l subsecretario parlamentario de 
í íegocios extranjeros, sir EdAvard Grey, 
ha contestado satisfactoriamente al i n -
terpelante y ha dicho que el gabinete 
ing lés ha di r ig ido a l e s p a ñ o l y al por-
t u g u é s numerosas reclamaciones desde 
el año de 1877 respecto de la insuficien-
cia de luces en las costas de la P e n í n -
sula. 
E n el mes actual se han comunicado 
instrucciones á sir Drummond W o l f f 
para que formule reclamaciones nueva-
mente. 
E l gobierno e s p a ñ o l ha prometido 
mejorar los faros de Bilbao, del cabo 
Finisterre, del Yi l l ano y del T o r i ñ a n a . 
A n á l o g a s observaciones se han he-
cho nuevamente al gabinete de Lisboa. 
Moore. 
A esto contesta E l Imparc ia l del 21 
de marzo: 
E l asunto de que se ocupa el telegra-
ma de nuestro corresponsal es digno de 
qne en él fije su a t enc ión el gobierno. 
L a r a z ó n no e s t á toda de parte de 
Inglaterra . Porque aunque en los úl t i -
mos cinco a ñ o s se han perdido en las 
costas de la P e n í n s u l a 186 barcos i n -
gleses y han perdido 210 súbd i to s de 
aquella nación, no puede en modo al-
guno imputarse tanto desastre á la de-
íiciencia del alumbrado en nuestras cos-
tas. 
De la m a y o r í a de esos naufragios no 
hay otro responsable que el amor pro-
pio b r i t án ico , que hace que los barcos 
ingleses, tanto de guerra como mercan-
tes, rechacen casi invariablemente el 
auxilio de p r á c t i c o s y de seña les , va-
lentonada por la cual es lógico que pa-
guen crecido t r ibu to en costas t a n difí-
ciles y á veces t an peligrosas como la 
de algunos trozos de la P e n í n s u l a ibé-
rica. L a varadura reciente del ITowe en 
un risco perfectamente marcado en las 
cartas, y el acuerdo del almirantazgo 
inglés casando la sentencia que absol-
v í a á los jefes responsables del sinies-
tro, son pruebas de lo que decimos. 
Esto no impide que reconozcamos 
que en algunos sitios, y notoriamente 
en el cabo Yi l lano , de triste celebridad, 
el alumbrado es deficiente ó impor ta 
poner remedio á tales faltas, no solo 
por humanidad, sino t a m b i é n por i n -
te rés , pues de otro modo a c a b a r á la 
marina inglesa por evitar, siempre que 
le sea posible, nuestras costas, con per-
ju ic io de los puertos españoles . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el sigmiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva TorJc, 6 de abr i l . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar izac ión 96; á 3 | cts. 
costo y flete. 
Morcado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 16¿1¿. 
N O T I C I A S ' J Ü D I C I A L E S . 
TRASIGADO D E L I C E N C I A . 
El Excmo. Sr. Presidente de la Audien- , 
cia de este territorio ha remitido al Iltmo. 
Sr. Fiscal de S. M. la comunicación quo del 
Gobierno General so le dirigió, t rasladán-
dole la Real Orden del Ministerio do Ultra-
mar, por la cual se conceden al abogado 
fiscal D. Joaquín de Felez y Sauz de La-
rrea, cuatro meses de Ucencia, por enfermo, 
para la Península: 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Pí so han dictado las ¡?i-
gniRBtos: 
Condenando al pardo Domingo Calderón, 
A lá pena de dos metíes y un día de arres-
to mayor por ol delito do estafa y á quince 
pesetas do multa, por el do falta contra la 
propiedad. 
—Condenando á D. Domingo Uiloa, á la 
pana do dos inosos y un dia do arresto ma-
yor, por estafa al asiático Andrés Jabas. 
A P E I i A C I O N E S . 
Hoy so celebrará en la Sección Ia. la vis-
ta de la apelación establecida por el moreno 
A.atonio Hernández, en causa seguida con-
tra D. Laureano Pinera y otros, por falae-
dad. 
Dlrye al apelante el Licenciado. Domingo 
Horoáudcz Márquez y lleva su ropresonta-
oióa ol Procurador Valdés Hurtado. 
Es Secretario, el Ldo. La Torro. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SENAI.AM1KNTOB P A R A I I O T . 
Sección lft: 
Contra D. Prancisco Mármol y Drena y 
otro por estafa: Defensor, Ldo. Póo, Procu-
rador, Sol s. 
Contra D. Juan Antonio, por setafa. De-
fensor, Ldo. Barrena. Procurador, Valdés 
Losada. 
En ambos juicios que proceden del Juz-
gado de la Audiencia es Secretario ol Ldo. 
La Torre. 
Sección 2* 
Contra D. llamón González, por desorden 
público. Defensor, Ldo. Camps. Procura-
dor, Solís. 
Contra el moreno Juan O. Cámara por ho-
micidio. Defensor, Licenciado Lancís. Pro-
curador, Solis. Juzgado del Centro. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
Gastón. 
A D U A N A M L A H A B A N A . 
sombro quo le d i r i g í a la señora de De 
lorge. 
—^Acaso que ré i s hablarme — pre-
g u n t ó é s t a — d e un segundo matrimonio 
E l ex* comerciante no se a t r e v i ó á 
responder, y se c o n t e n t ó con bajar la 
cabeza. 
—Si alguna vez me ocurriese seme-
jante pensamiento le r e c h a z a r í a como 
la idea del m á s odioso c r imen—repl icó 
la viuda. 
E l excelente Ducoudray se h a b í a 
puesto de color carmes í . 
—¡Dios mío!—decía para sí .—¡Dios 
mío, que no conozca que la he querido 
hablar de mí! 
El pobre señor estimaba en todo su 
valor la dulce in t imidad con que le t ra 
t a b á aquella mujer superior y tombía 
ba á la sola idea de perderla. 
Pero la señora de Delorge estaba 
bien lejos de figurarse los castillos en 
el aire que h a b í a edificado su vecino. 
A s í es que con gran a l eg r í a del asus 
tado Ducoudray la generala le s iguió 
hablando amistosamente de sus asun 
tos pecuniarios. 
ISTo pod í an seguir viviendo en la ca 
sa «le la calle de Santa Clara, puef 
aunque estaba llena para ellos de tan 
dulces recuerdos, era demasiado cara y 
necesitaba para su cuidado y limpieza 
demasiados criados. 
Irse á v i v i r al castillo de Gloriere te-
n ía muchas ventajas, pues allí p o d í a n 
seguir viviendo con el mismo desahogo 
y las mismas comodidades que hasta 
entonces. 
CEOITICA GENERAL 
Durante el pasado mes de marzo 
han entrado en el puerto de la Isabela 
de Sagua27 buques de t r a v e s í a con u n 
tonelaje to ta l de 28,087. 
Dichos buques eran de vapor 12 y de 
vela 15 y p e r t e n e c í a n á las naciones si-
guientes: americanos 13, nacionales 0, 
ingleses 5, noruegos 2 y a l e m á n 1. 
Los buques que salieron fueron tam-
bién 27, con un registro to t a l de 31,753 
toneladas, y eran de vapor 15 y de vela 
12 y s e g ú n bandera: ingleses 10, ame-
ricanos 7, nacionales 0, noruegos 3 y 
a l e m á n 1. 
A l finalizar el mes quedaban en puer-
to 1 vapor y 12 buques de vela. 
— H a sido desestimada por el Go-
bierno Greneral l a p ropos ic ión de d o ñ a 
An ton ia M a r í a Va ld iv i a , de ceder á fa-
vor del hospital San Juan de Dios, de 
Sancti S p í r i t u s , u n c réd i to de su difun-
to esposo D . A g u s t í n P é r e z , en cambio 
de una p e q u e ñ a cantidad. 
— D . Ricardo G a r c í a y otros vecinos 
de Eemedios han acudido a l Gobierno 
C i v i l de Santa Clara por medio de ins-
tancia en solici tud de que por dicho 
Centro se pida informes sobre la mar-
cha del Gremio de Tabaqueros de aque-
lla ciudad, y resuelva en su vis ta que 
el referido Gremio en sus actos y deli-
beraciones se sujete al respectivo Ee-
glamento. 
—Por el Gobierno Civ i l de Santa 
Clara se ha elevado al Gobierno Gene-
r a l la terna formada por el A y u n t a -
miento de Ceja de Pablo para cubrir la 
vacante de Pr imer Teniente de A l -
calde. 
— H a n fallecido: en Santiago de Cu-
ba, los Sres. D . Juan Federico Mollor 
y Mascarot y D . Rafael Fabra y Peral-
ta, y en el poblado de Dos Caminos, la 
señora d o ñ a Isabel Chamorro, v iuda 
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Nueva YorTc, 30 de marzo. 
Como aves precursoras de las grandes 
bandadas que han de llegar m á s tarde, 
van aportando á í í u e v a Y o r k en todos 
los vapores que vienen de diversas pro-
cedencias, distinguidos forasteros que se 
encaminan hacia Chicago, á donde van 
destinados á formar parte de las varias 
delegaciones que se ocupan activamen-
te en preparar las instalaciones do sus 
respectivos pa í se s . Para adherirse a l 
contingente de E s p a ñ a en Chicago y 
prestar á nuestro Delegado valiosa coo-
perac ión han venido de la P e n í n s u l a el 
Sr. D . Rafael P u i g y Va l l s , ingeniero 
jefe de la Provincia de Barcelona y Pre-
sidente de la Academia de Ciencias de 
la Ciudad Condal, y el Sr. D , Juan Có-
logan. C a p i t á n de Ingenieros y A y u -
dante del Min is t ro de la Guerra. Ade-
m á s se han recibido ya en esta A d u a n a 
varios bultos p r ó c e d é u t e s de Barcelo-
na y destinados á la Expos i c ión , y otros 
e s t á n en camino, de manera que, si no 
hay entorpecimiento en Chicago, debie-
ran quedar listas las instalaciones es-
paño la s á tiempo para la i u a u g a r a c i ó n 
del c e r t á m e n . 
jSTuestro gobierno ha dado al Delega-
do General de E s p a ñ a amplias faculta-
des y l a t í s ima d i sc rec ión por lo que to-
ca á las instalaciones, y ha aceptado 
sin reparo el presupuesto, tres veces 
corregido y otras tantas aumentado, del 
pabe l lón destinado á la i n s t a l ac ión do 
los objetos que e n v í a el Gobierno, a s í 
como á la recepc ión de S. S. A . A . R. R. 
y otros personajes distinguidos que en 
r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a y de sus glo-
rias vienen, invitados por el gobierno 
de los Estados Unidos. L ibe ra l ha si-
do la nac ión e spaño la , dentro de la me-
dida de sus fuerzas, en el c réd i to que 
ha votado á favor de la p a r t i c i p a c i ó n de 
E s p a ñ a en el c e r t á m e n , y dada la com-
petencia del Delegado General y los es-
tudios que ha hecho con an te lac ión , 
cabe esperar que nuestra Pa t r i a haga 
mejor papel en Chicago del que hizo en 
Piladelfia por el e s p í r i t u mezquino y el 
gusto r a m p l ó n que ' informó las dispo-
siciones de aquella Comisa r í a y los a-
rreglos y decorado de la sección espa-
ñola . 
E l hecho portentoso que con esta ex-
posición se conmemora y la presencia 
a q u í de un miembro i lustre de la familia 
Real e spaño la y de un descendiente en 
l ínea recta del inmor ta l descubridor del 
Nuevo Mundo, as í como la v i s i t a do las 
tres carabelas facsímile de las que h i -
cieron aquel glorioso viaje, d a r á n á Es-
p a ñ a un lugar prominente, q u é digo, el 
puesto de honor entre las naciones re-
prosentadas en Chicago, y naturalmen-
te la curiosidad y el i n t e r é s l l eva rán al 
públ ico á inspeccionar y examinar crí-
ticamente nuestras instalaciones. Sábe -
se que vienen con destino á ellas precio-
sos objetos que han figurado en la Ex-
posición h i s tó r i ca de M a d r i d y primo-
rosos productos de la industr ia catala-
na moderna, as í es que no e sca sea rán 
los materiales para que sea digna é in -
teresante nuestra sección, como lo s e r á 
sin duda si se desplega mejor gusto y 
m á s acierto en presentar las instalacio-
nes del que ha habido en la elección de 
modelo para el pabe l lón españo l , el cual 
se rá copia de tina sección de la Lonja 
de C o n t r a t a c i ó n de la Seda en Valen-
cia, edificio que no e s t á en c a r á c t e r pa-
ra el objeto á que se le destina, que no 
tiene re lación alguna con ninguno de 
los episodios do la vida do Colón , y cu-
yo estilo a rqu i t ec tón i co no l leva mar-
cadamente el" sello de la nacionalidad 
españo la . 
A l tiempo que se inaugure en Chica-
go con gran pompa la Expos i c ión U n i -
versal a b r i r á s e al públ ico en esta ciu-
dad de Nueva Y o r k , una feria ó bazar 
que ha de l lamar poderosamente la a-
tenc ión del públ ico y c o n s t i t u i r á sin 
duda por a l g ú n tiempo el pr incipal pun-
to de a t r acc ión que ofrezca la M e t r ó p o -
l i á los forasteros y á los mismos neo-
yorquinos. E l Neiv YorJc Press Club 
es un círculo de periodistas fundado 
hace algunos años , que proyecta ahora 
construir un edificio en local propio, 
para lo cual necesita reunir una fuerte 
suma. Cieu m i l posos tiene ya en te-
sorer ía ; y para allegar ciento cincuenta 
mil que les faltan para completar un 
cuarto de millón ha proyectado organi-
zar una feria qne se rá notable bajo to-
dos conceptos. E l edificio en que ha 
de celebrarse á p a r t i r del d í a Io de ma 
yo, ya por sí sólo l lama la a tenc ión por 
sus v a s t í s i m a s proporciones^ á las cua 
les debe el nombro que so le ha dado da 
Gran Palacio Central. Este inmeiifo 
edificio, que m á s tarde p a s a r á á ser tfi» I 
c iña sucursal de la Casa de Coircff, 
ocupa toda una manzana en la Avenida 
Lexington, entre las calles 43 y 41, jun-
to á la gran es tac ión Central de los fe-
rrocarriles, y los seis pisos que coníie' 
ne ofrecen en su tota l idad una superfi-
cie de 240,000 piós cuadrados, que es 
un espacio tres veces mayor del quo 
tiene en toda su extensión el grandioso 
Madison Square Carden. 
E n ese local se ins ta la rá el bazar que 
por lo que se anuncia, ofrecerá tanto 
i n t e r é s como una exposic ión en minia-
tura . L o s e r á bastante completa por lo 
que toca a l ar to de la imprenta, pues 
a l l í se e x h i b i r á n ó i l u s t r a r á n por modo 
p r á c t i c o y gráf ico todos los progresos 
que ha hecho la t i p o g r a f í a desde que 
W i l l i a m Bradfo rd m o n t ó l a primera 
prensa en esta c iudad hace doscientos 
años . L a m i s m í s i m a prensa que él em-
pleó se p o n d r á a l l í do manifiesto junto 
con otras que posteriormente se han 
inventado, hasta la m á s recientes y per. 
fectas que son maravil las m e c á n i c a s y 
con las cuales se i m p r i m i r á el D i a r i á 
de la Fer ia á r a z ó n de m i l ejemplares poí \ 
minuto. A s í mismo se v e r á n en opera-^ 
ción los diversos procedimientos que» 
entran en la e laborac ión de u n periódi- . 
co á la moderna, tales como composi-
ción, corrección, estereotipia, impre-
sión y d i s t r i b u c i ó n de t ipos. H a b r á 
dos ó tres sistemas de m á q u i n a s de 
componer tipos, algunas de las cuales 
los funden a l mismo tiempo que los 
componen y luego d i s t r ibuyen au tomá-
ticamente las matrices en sus respecti-
vos cajetines. H a y en los Estados Un i -
dos varios pe r iód icos cuya composición 
se hace enteramente por m á q u i n a , ha-
c iéndose el trabajo en una tercera par-
te del tiempo que emplea un cajista 
con su componedor. A d e m á s del arte 
t ipográf ico se i l u s t r a r á n t a m b i é n p r á c -
ticamente otros que le son afines, como 
la estereotipia, l a electrotidia, l a foto-
t i p i a ó fotograbado, l a l i tograf ía , etc. 
Uno de los t ipos superiores e s t a r á 
destinado al bello sexo, es decir, allí 
t e n d r á n sus kioscos y casillas las da-
mas y damiselas que se han prestado 
gustosas á secundar los esfuerzos de la 
Di rec t iva del Press Club, y que con in-
finidad de curiosidades, bagatelas y la-
bores, a s e d i a r á n á los caballeros qne 
visiten el bazar, los cuales no p o d r á n 
resistir al hechizo de sus miradas n i al 
encanto de sus sonrisas. Ent re otras 
cosas notables h a b r á una r ep roducc ión 
exacta en p e q u e ñ a escala de los terre-
nos y edificios de la E x p o s i c i ó n de 
Chicago; una cascada de luz eléctrica; 
teléfonos que e s t a r á n en conexión con 
el edificio de la e léc t r ic idad en la Ex-
posic ión de Chicago, de manera que 
desde el bazar de la Prensa se podrán 
oi r los conciertos que se d a r á n en el ci-
tado edificio; y por ú l t imo los tres pisos 
superiores del G r a n Palacio Central 
los o c u p a r á n con sus instalaciones va-
rios fabricantes principales que no han 
podido acudir á Chicago por habérseles 
denegado espacio en los edificios de la 
Expos ic ión . Con esto los neoyorquinos \ 
que no puedan i r á Chicago visitarán 
el gran certamen, t e n d r á n el recuaso de 
i r al bazar de la Prensa y hacerse la 
i lus ión de que recorren una parte del 
Palacio indus t r i a l de Jaclcson Park 
U a dado mucho que hablar en los ' 
c í rcu los sociales y es objeto de severos 
comentarios en la prensa per iódica el 
fallecimiento en circunstancias especia-
l ís imas del coronel re t i rado M r . Elliot 
Shepard, hijo pol í t ico de M r . W . H. 
Vanderb i l t y director del per iódico ves-
pert ino M a i l and Express. M r . Shepasd 
c reyó conveniente dejarse operar para 
la e x t r a c c i ó n de unos cá lculos , y á fin 
de no causar n inguna ansiedad á su fa-
mil ia e spe ró á que sus dos hijas mayo-
res se hubiesen embarcado para Euro-
pa, y un d í a en que su esposa fué á su 
quin ta de recreo á hacer los primeros 
preparativos para x>asar en ella el ve-
Pero refugiarse en provmcias hubie-
ra sido desertar del lugar de la lucha y 
abandonar l a vigi lancia de los asesi-
nos. 
—Me q u e d a r é en P a r í s cueste lo qne 
cueste—dijo la s e ñ o r a de Delorge, con 
acento que anunciaba t ina resoluc ión 
irrevocable—ese es m i deber. 
Desde entonces q u e d ó convenido que 
el digno ex comerciante b u s c a r í a un 
cuart i to en el centro de P a r í s con arre-
glo á los recursos de la familia Delorge. 
U n a cr iadi ta de quince a ñ o s h a r í a 
todo el servicio, pues Krauss s e g u í a en 
la casa y lo mismo se rv í a , cuando lle-
gaba el caso, para ser un excelente co-
cinero como p á r a ser un n iñe ro cuida-
doso y t ierno. 
E l pobre Ducoudray apenas p o d í a 
contener sus l á g r i m a s . Su corazón , 
aunque no era muy sensible, se desga-
rraba al pensar en los tristes cuidados 
y en los apuros que p a s a r í a en adelante 
aquella mujer que h a b í a llegado á ser 
su ídolo.. . 
¡Ah! ¡si él se hubiese atrevido!... ¡Con 
qué a legr ía hubiese puesto á disposi-
ción (V1 la señora Deloege todo lo que 
pose ía . 
A l dia siguiente so puso á buscar 
hab i t ac ión , y d e s p u é s de haber subido 
millares de escaleras y sufrido sofiones 
de cien porteras, a c a b ó por encontrar 
un cuarto en la calle Blanca, que le pa-
reció r e u n í a todas las condiciones á que 
so p o d í a aspirar por novecientos fran-
cos a l a ñ o . 
L a señora de Delorge fué á verle, y, 
e n c o n t r á n d o l e muy á su gusto, le al-
qu i ló inmediatamente. 
Desde en tóneos ya no se ocupó m á s 
que de la mudanza, y una tardo estaba 
ocupada en el sa lón embalando algunos 
objetos menudos, cuando e n t r ó Krauss 
pál ido y desencajado. 
— - Q u é sucede. Dios m í o ? — p r e g u n t ó 
al verle la s e ñ o r a de Delorge. 
E l fiel servidor apenas pudo hablar 
— S u c e d e — r e s p o n d i ó , — q u e uno de 
los asesinos de m i general e s t á abajo . 
Dice que quiero hablar á" l a s e ñ o r a y 
mo ha entregado su tarjeta. 
L a s eño ra de Delorge t o m ó la tarjeta 
y leyó: 
EL VIZCONDE DE MAUMUSSY. 
T a m b i é n ella pa l idec ió y tuvo que 
apoyarse en u n mueble para no caer, 
¿Qué la p o d í a querer aquel hombre? 
R e u n i ó todo su valor y se dijo con 
voz sofocada: 
—¡Qué suba! 
Apenas h a b í a salido el viejo soldado 
para ejecutar las ó r d e n e s de su señora , 
cuando é s t a ab r ió una puer ta y l l amó 
á su hijo y á L e ó n Oornevin. 
—Venid—les dijo,—quiero que es té i s 
conmigo. 
No tuvo tiempo de decir m á s . 
Krauss acababa de anunciar al viz-
conde de Maumussy. 
Este, vestido como siempre á l a ú l t i -
ma moda, jugaba con su ligero b a s t ó n 
afectando un aire a r i s t oc rá t i co que par-
ticipaba de la r igidez b r i t á n i c a y de la 
ligereza francesa. j 
rano, env ió á su hija menor á pasear 
con la n i ñ e r a y una vez solo en su casa 
entraron los médicos de l a famil ia que 
son dos de los facultativos m á s eminen-
tes de la met rópol i . Prepararon és tos 
con sus dos ayudantes todo lo necesa-
rio, y una vez tendido el paciente en la 
mesa de operar, le propinaron é t e r co-
i i ioanestésico. P r e s e n t á r o n s e en segui-
da s í n t o m a s alarmantes y los módicos 
s u s p e n d i é r o n l a i nha l ac ión del íluido. 
La mor t a l palidez del rostro del pacien-
te y las bascas que le acometieron eran 
presagio de u n peligro cercano. Tra-
taron los médicos de reanimarlo, le hi-
cieron a l punto la t r a q u e o t o m í a para 
facil i tarle la r e sp i rac ión ; pero era muy 
fuerte el edema de los pulmones, y al 
poco rato e x h a l ó M r , Sherpard el últi-
mo aliento. Su muerte en tales circuns-
tancias ha causado penos í s ima impre-
sión, y la prensa vuelve á censurar la 
excesi va facil idad y riesgosa precipita 
ción con que los cirujanos de hoy dia 
se lanzan b i s t u r í en mano á operar á los 
pacientes, sin tomar antes las debidas 
precauciones para precaver cualquier 
accidente que pueda sobrevenir. 
Empieza á preocupar á las autorida-
des sanitarias el temor de que pueda 
reaparecer la epidemia colérica duran-
te la pr imavera y el verano próximos. 
E l D r . W y m a u , Jefe do Sanidad Mili-
tar, ha hecho estudios especiales del 
curso que siguen las epidemias y, da-
dos los antecedentes his tór icos , eres 
que los g é r m e n e s colér icos e s t á n latem 
tes y r e v i v i r á n de mxevo en cuanto las 
condiciones a tmosfé r i cas favorezcan su 
desarrollo. E n su opinión, el eólei'a se 
d e c l a r a r á en a l g ú n punto donde hasta 
ahora no hay sospecha do infección, y 
no se rá en Hamburgo donde m á s estra-
gos cause, por m á s que t o d a v í a hay allí 
algunos casos graves. Las ú l t i m a s no-
ticias son de qne ha habido casos de 
cólera en Persia y en algunos x^utos 
de Rusia, y á fin de precaverse contra 
toda invas ión , el Secretario de Hacien-
da, por ind icac ión del D r . W y m a n , ha 
pasado una comunicac ión al Secretario 
de Estado r o g á n d o l e que pase instruc-
ciones á todos los Cónsu le s de los Es-
tados Unidos en ciudades del interior, ' 
para que en cuanto se presente algún 
caso de cólera en sus respectivas loca-
lidades d é n inmediatamente aviso no 
solamente al gobierno, sino también á 
los cónsules de los puertos cercanos, y 
les avisen asimismo por telégrafo cuan-
do tengan noticia de que algunas per-
sonas ó efectos se dirigen á algim puer-
L a acti tud de la señora de Delorge, 
que pá l ida y r íg ida estaba de pie junto 
á la chimenea, toda vestida de negro y 
entre los dos niños, hubiera debido des-
concertarle. 
Pero por algo Coutanceau, el conde 
de Combelaine y otra persona además 
le llamaba ael imperturbable." 
Se inclinó en el dintel de la puerta 
con aquella afectada cortesía que según 
sus admiradores era una de sus gra-
cias. 
—¿Os ex t raña mi visita, señora?— 
dijo. 
—Mucho—contestó duramente la se-
ñ o r a de Delorge. 
E l vizconde saludó aún más profun-
damente que la primera vez y continuó 
avanzando hasta en medio del salón. 
— A l menos espero que me dispensa-
re i s ,—cont inuó ,—cuando haya tenido 
el honor de exponeros el motivo de ha-
cerla. 
—Hablad . 
Los expresivos ojos del vizconde no 
cesaban de errar do una butaca á otra, 
como diciendo: "¿pero no me invitáis á 
sentarme?55 
Y a ñ a d i ó al ver que la señora de De-
lorge fingía no comprenderlo, 
— L o que tengo que deciros será un 
poco largo, señora . 
—¡Oh, ya sabré i s abreviar! ~ 
E l primer movimiento del vizconde 
al oir esta respuesta fué tomar por sí 
mismo el asiento que no le ofrecían; 
pero no se atre vió y permaneció en pie 
siempre impasible. 
lo de embarque con destino íi los Ksla-
(I09 Unidos. E l Secretario de É s t a d o , 
Mr. GrcHham env ia rá en el acto á to-
dos los cónsules la circular correspon-
diente, pues sabido es que el precio de 
la salud pública es la vigilancia sani-
taria. 
Persiguiendo el mismo fin, propónen-
sc las autoridades do esta Metrópoli 
impedir quo so contamine el caudal de 
agua potable quo abastece á sus fiabi-
tautes, y al efecto l ia manifestado el 
Comisionado do Obras Públ icas que se 
propone recorrer con una brigada do 
obreros armados con picos y zapas todo 
el trayecto del acueducto de Crotón y 
los manantiales y arroyos tributarios 
del lago do ese nombre, para demoler y 
arrasar cuantos establecimientos en-
cuentro en sus orillas que en modo al-
guno puedan contribuir á inficionar lus 
aguas. E l Herald, sin embargo, r id i -
culiza esa proyectada medida por con-
siderarla engaílosii, puesto que el havi-
ÍÍM* del cólera puede introducirse en 
las aguas potables de Nueva York, aun 
cuando desaparezcan todos los mata-
deros, fábricas y t ene r ías que están en 
las inmediaciones del acueducto. Lo 
que conviene hacer á toda costa, dice 
ellferald, es dictar severas disposicio 
nos para aislar á los coléricos en cuan-
to se presente algún caso, ó impedir 
que la infección pueda llegar por medio 
alguno, incluso el de infiltración, hasta 
el caudal de agua que viene ú la Me-
trópoli. 
Como ilustración de lo que puede lo-
grarse con una vigilancia escrupulosa 
y r ígida cita el H e r a l d los dos caso.', si 
guientes: "Cuando la ola colérica de 
las orillas del Mediterrúneo se desbor-
dó sobre E s p a ñ a en 1885, Madrid reei 
bía su principal abastecimiento de a-
gua potable del Lozoya, que nace en-
tre las rocas de granito del (ruadarra-
lúa y pasa por una región despoblada 
hasta que, toma su caudal el acueducto 
de. Madrid. Todos los acueductos des-
de allí hasta la coronada vi l la se pusie-
rpn dia y noche bajo hv vigilancia más 
extricta do Ja tropa mientras duró en 
Kspaíia la epidemia. E l resultado í'uó 
que la población de Madrid se v iócasi 
libre del contagio. E n cambio la de 
(jpanada, que recibe sus aguas por me-
dio de canales que derivan del pa i ro 
y fiel Génil donde fácilmente se conta-
liiiuaban, quedó verdaderamente diez 
fliada, pues pereció casi una décima 
parte de los habitantes, Mr. George 
Higgin, quo dia 17 de .Junio de 1886 
publicó eu Nature ÍÚ resallado de sus 
cuidadosos esludios y observaciones dé 
la i'iiidemia eu lOspaTia, llegó á la con 
CIUHIÓU siguiente: "En fiempo de cóle-
ra, el drena ¡e y el alcantarillado son 
onofct.ioiies secundarias. Lo m á s esen-
cial es ¡a pnreza de agua, potable. 
Ciuntdo los gériiieíies del cólera si apo-
dei'iiH de lus aguas que abastecen á 
un i población, lío hay medio de impe-
dir (>! estrago. No hay unís que un re-
üurso extremo, y es cortar el agua." 
Creo que serán leídas con in terés es-
tas obsei'vaeioues lio solo por los (pie 
proM-rtmi visitar este pais durante el 
próximo verano, sino por euantos de-
sean qae h isla de Cuba se vea libre du 
la e(>i.lemia, siesta llega a ¡•eprn.lu 
cirsc. 
K . LlOXDAS. 
SUCESOS. 
I I V. K i I ) A . 
Ayf*r perla (Qañaná fué. oorario on la Ea-
twloii .Sai.iLaihi de Bombero» Maniiiipalta, 
den Joaó Míicíaa y Poralta, ilespcnsoro dol 
vapur San,Juan, de uua leaióu contusa on 
la cara palmar do la terctM-a talaugo del do-
do medio do la mano doreoha. 
( J O N T I S I O N . 
1"). Delfín líey, depondiontoy vecino de la 
calle de la SJercpd, sin prociaarnúmerd, fuó 
enr.ulo eu la Estación Sanitaria do leu Uom . 
boros, do una contusión do aoguudo «rado 
en ík roción frental. 
DKTKNIDOM. 
El colador del patrio de Villaniiova do-
tuvo ayer ¡1.1). Juan Machín, al moróno .A 
na"t.i),«io Ramos y & otro más; los tres mon-
taban briosos caballos do dudosa proce-
dencia. 
AHKSINATO. 
El martes 28 del pasado marzo, álas cua-
tro dó la tardo, fuó muerto en Manzanillo, 
sefíiín leemos en La liazón do Santiago de 
Cuba, do una puñalada on el coatado iz-
quio.rdo, el pardo José Gregorio Sánchez, 
por el de Igual claao Juan Bodrigaez Itojaa. 
Los detalles que so tienen dol anceao, son 
estos: 
Sánchez y Rodríguez, arabos zapateros 
de oficio y amibos antiguos á posar do los 
altercados con quo siempre daban fin á las 
borracberas (pío do cuandoon cuando toma-
ban Juntos, salieron, como á las treti do la 
tordo, de una bodega do la, callo de San l'o-
dro, donde habían estado tomando unas co-
pas. Ayudándoso ol uno al otro á la parquo 
mantenían la consiguiente diacusióu, andu-
vieron algunos pasos, cuando do pronto so 
Bcpararon, saca Rbdrigáez la chaveta ó cu-
chilla del oficio, so avalanza sobro Sánchez 
y echa A correr. 
Sánchez estaba herido en la región Inter 
costal izquiorda, llegando la borlda hasta ol 
pttlmda. Con la mano derocha trataba do 
comprimirla herida y tambaloAndose pero 
gin gritar, anduvo algunos pasos más y so 
mot¡6 on la casa nómoro 24 do la misma ca 
lloouya puerta estaba abierta. Poro tropezó 
con un taburete y á la entrada do Ja casa 
cayó para no levantarse más. 
En esta casa habita otro pardo llamado 
Jfóúg, también zapatero y amigo do la víc-
tima. 
El agresor huyó; pero puesta on movi-
raionto la policía y la Guardia Civil so supo 
que ,10 bábiá metido on casa de don Jaimo 
Púlje Efectivamente: allí so dirigió el cela-
dor don Casimiro íV-rnández, acompañado 
de un Sargento dé la Guardia Civii, y on el 
registro que practicó on Ja casa, encontró, 
acurrucado detrás do un baúl, al asesino. 
El seflor Peraández lo intimó revólver al 
péóbb y Rodríguez, do-pués do algunas sú-
plicas y reyiatencia, salió del eycondite y so 
ontrcRÓ. t u poco máa tardo era conducido 
á la cárcel á disposición dol Juez do Ins-
i riu-ción, confesando que so había escondi-
do con la esperanza do sal ir del pueblo y 
huir por la noche. 
Tanto ol agresor como la víctima carecen 
do antecedentes criminales, so les reputa 
como honrados y trabajadores, salvo los pa-
réntesis quo dedicaban á Baco. 
El suceso, como es do presumir, alarmó 
durante algunas horas la octaviana tran-
quilidad del vecindario inanzanilloro, que 
lamenta la, desgracia do arabos protagonis-
tas, y celebra la actividad dol colador señor 
l'Vrni'indcz, en la peraeijeión y captura fiel 
agresor. 
A T.A EXPOSICIÓN DE CHICAGO.—El 
señor don J. C. Price, que reside en O-
b¡Spo 99, abaniquería L a Hspccial, SQ 
propone llevar varias excursiones á a -
quella ciudad, durante el per íodo de la 
Exposición, y está dispuesto á dar to-
da clase de informes para quo los via-
jeros erectúen el viaje de ida y vuelta, 
de una manera cómoda y sin grandes 
dispendios. Práctico en los Estados 
Unidos y en ceta clase de negocios, 
el referido señor, como pueden ga-
ranlizarJo los touristas americanos 
quo visitan á Cuba todos los años, ofre-
ce sus servicios al público, ya qué se 
acerca la apertura del Gran Certamen 
Internacional. Para otros pormeno-
res, léase el anuncio que aparece eu la 
tercera plana. 
UNA DESGRACIA.—En la noche del 
día 18 do marzo último ocurrió en Ma-
drid un triste suceso en la calle de San-
ta Engracia, que rchere La Epoca de 
aquella capital en los siguientes térmi 
nos: 
Doña Gertrúdis Prieto, de treinta a-
fios de edad, viuda de un militar de al-
t . i graduación, y habitante en la referi-
da calle, número 41 , cuarto principal, 
salió á las dioz y media de la noche, a-
oonipañada de su sobrina la Srta. doña 
Mati lde Naya j de la sirviente Emilia 
Sánchez, para visitar á la familia del 
director de la Guardia Civil , en su ca-
sa de la calle de Jorge Juan. 
A l retirarse la Sra. do Prieto, el ge-
neral Palacios puso á su disposición su 
coche, y aquella, la Srta. de Naya y la 
sirviente, tomaron asiento en él, y así 
llegaron á hi cuya ya citada. Como e-
ra difícil abrir la portezuela del carrua-
je, el cochero, Ju l i án Mar t ínez Arjona, 
so inclinó, poro faltándole el apoyo, 
cayó al suelo, envueltos los pies en la 
manta y viniéndosele encima la cuña 
sobre la cual estaba sentado en el pes-
cante. 
Asus tá ronse los caballos con el ruido 
que esto produjo, y salieron desboca-
dos, pasando las ruedas sobro el con-
ductor, quo solamente recibió peque-
ñas lesiones. Las señoras y la criada 
que iban en el carruaje estaban aterra-
das, s in salier el partido quo debían a-
doptar. Por fu i I V Ger t rúd i s Prieto 
logró abrir la portezuela derecha y sin 
calcular éí peligro á que se exponía , 
dada la velocidad que llevaban los ca-
ballos, se arrojó al suelo, y profiriendo 
un gri to quedó inmóvil. La Srta. Ma-
tilde, y la sirvienle Ihnilia imitaron á 
doña Ger t rúd i s . 
El carruaje prosiguió por las calles 
de Santa Engracia y d e G é n o v a , la pla-
za de Colón y la calle de Goya hasta la 
do Serrái io. donde voleó, y los caballos 
se detuvieron, hbitrotanto, varias per-
sonas hab ían acudido al oír los gritos 
dados por la Srta. de Naya y la sir-
vienle, y encontraron tendida en el 
centro de la calle de Santa Kngracia, 
fren fe al número 34] á l)1? Ger t rúd i s 
l ' r ieio, que, no ofrecía señales de vida. 
La sobrina de, esta, señora y líaiilia ha-
bían reeibido heridas graves eu el crá-
neo y yu la cara. Cuando el médico de. 
la ( 'asa de. Socorro, que se presentó en 
el lugar del suceso, reeonoeió á doña 
Ger t rúd is , vió que había dejado do e-
xisl ir . 
Su rnnprto debió ser ins tan tánea y 
peodneirse al chocar con la frente, en 
un rail del irán vía, en el cual descan-
saba Ja cabeza de la infeliz señora 
cuando Jlegó el facuJtativo. Las dos 
jóvenes b i T i i i a s fueron curadas en Ja 
Casa de, Socorro, y Juego conducidas á 
su domicilio. El juez de, guardia tam-
bién se personó en la calle de Santa 
Engracia para instruir las oportunas 
diligencias y diponer el levantaiuiento 
del cadáver . 1)" Ge r t rúd i s era hermo-
sa y vest ía con elegancia. E l cochero, 
-Julián Mart ínez, después do corado, 
paso al duzgado con objeto de prestar 
declaración. 
A I , C ACUTILLEUO DE " E L LE(')N". 
—No son las voces inglesas terminadas 
en «/< las que hecen el pr i i ra l cambian-
do solo la <( en Í!, son las voces inglesas 
terminadas en v í a n . 
\ aquel reparo llama id apreeiaído 
colega " p e q u e ñ a lección filosófica", sin 
advertir qlie "pequeña lección" es un 
g ilieismo, pues en castellano Efe escri-
•dcecinmata". Ademíis ;,qué tiene 
que ver la liloud'ía con las leyes del 
eugu ije ? Hubiera dicho E l León 
deccioncita lilológiea" y nada tendría-
mos ipie a rgüi r le . 
¡Vo aire, ser, en todo lo posible—el 
que ha d." reprender ineptensi 
ble." 
CVNTAU p o r . í r i c o . —Los "carlistas" 
cant.an aii la, l 'eníi isula la siguiente co-
pla: 
(Ion ejincán y vino t into 
Al pobre pueldo se engapa, 
I I i s l i i qoe no venga (i K.-.paña 
VA IOCIU de Carlos (¿moto. 
¡CUSAN I.AS AMAUGCKAS!—La lar 
•imeopeíi infantil acaba de dar na gran 
o.iso. Se b i descubierto una sustancia 
que hace por completo insensible, el pa-
ladar :i los gustos de dulce ó de amar-
go, por penetrantes (pie sean. Suminís 
i r .da una planta, la, ( I y n n u n n i i<ylr<\lri.s 
y ¡Be la llama ácido gyiniiémico. Aplica-
do ésto sobres la lengua, produce el etec 
to deseado. Dése al enfermo azúcar ó 
quina, lo sabrán lo mismo una y otra, 
es decir, á nada. 
Pttra producir la insensibilidad abso 
hita del gusto á los sabores dulce y a 
margo, basta enjuagarse la boca con 
una disolución de ácido gymuémico al 
Uí por 100 en agua alcoholizada. E l 
ácido se presenta en la, lórma, de, polvo 
verde blanquecino, sabor ácido, bas 
tante, soluble eu el alcohol. 
('liando su uso se generalice, que no 
t a r d a r á en serlo, resul ta rá una bendi-
ción para los niños que, lieneu que to-
mar medicinas y también paralas 
personas mayores, que á nadie le agra-
da toma.r pócimas. 
TKATKO JUVENIL.—Se nos ha invi-
tado para la inauguración de un centro 
de recreo que se denomina como esta 
gacetilla, y el cual hállase establecido 
en la, calle, de Lstéve./, número L'b. Di-
cha inauguración tendrá electo el' d ía 
8 á las 7¿ de la noche, en el orden si-
guiente: 
¡ ' r i ineni . p a r l e . — 1 " Pieza do piano 
por la niña .María Trespalacios. 2* Dos 
Palabras, por i i Be. I ) . límilio Gall . 3o 
bVcibu ión por (d Sr. D, Armando del 
Valle. I " boesia recitada por el señor 
Cali , o" K)c; ución al piano por la se-
ñori ta Merced Guevara. G? Se pondrá 
en escena el drama en un actoyen ver-
so, original de D. Ventura Rmz Agui -
lera, titulado: Camino de I ' o r h i y a l , de-
sempeñado iKir Jos Sres. Gall, Sánchez, 
Valle y Trespalacios. 
Seyunda parte..—\" JMeza do piano 
por el Sr. Enrique Coloma. 2° Roman-
za do la zarzuela "IC1 l í ey que J.iabió," 
per la señori ta Antonia Gómez, acoin-
panada al piano por el Sr. Colonia. 3o 
Pieza, al piano por el Sr. Coloma. 4" E l 
chistosísimo juguete cómico en un acto 
y en verso, original de 1). Manuel Mar-
tínez Otero,.que lleva por t í tu lo : Tanto 
le dan a l huey m a m o , cuyo desem-
peño se halla, á cargo de la Srita. A n -
tonia Gómez y de los Éjres. Emil io Gall , 
Hortensio Sánchez y Antonio Trespa-
lacios. 
Tercera parte.—1? Baile general. 
ALBISÜ.—Compañía Lírica Españo-
la. Func ión por tandas. Piezas elegidas 
para lioy, viernes: 
Abre eJ programa el rico 
F l a t o del .Día 
Que sirve Ja Mautínez, 
Después I j a D i v a ; 
Y dan de postre 
Los I'J.vfranje.ron, pieza 
Chica, de cobre. 
LTCEO BE KEGLA.—No olviden los 
aficionados á la danza quo el sábado se 
verificará en este inst i tuto el baile 
transferido para esa noche á íin deque 
sea la orquesta de Félix Cruz la que lo 
amenice. 
Sabemos que entre ol elemento jóven 
y hasta el anciano, existe gran ani-
mación, con objeto asistir á una tiesta 
que'ha do revestir inusitado lucimien-
to. 
Verdad que la juventud de esa villa 
se quedó sin su tradicional baile do Ke-
rrección, a s í es que en el del d ía S se 
desqu i t a rá . 
E l sexo hermoso y el feo—llenarán to-
do el Liceo. 
E L CERDO,—Fábula por M . del Pa-
laciov 
No hay chico que no le embrome, 
ni grande que lo tolere; 
yo no sé si se te quiere, 
pero sé quo se le come, 
Suele en el fango v iv i r , 
y allí le van á buscar, 
más que por verle engordar 
por ayudarlo á morir. 
Le llaman puerco y marrano, 
y aquel quo más lo moteja 
no perdona ni una oreja 
cuando le viene á la mano. 
Por lo cual llego á creer, 
y acaso estoy en lo cierto, 
que sólo después de muerto 
se le llega á conocer. 
(Uillivando su alición 
á mascullar pergaminos, 
viven sabios en m o n t ó n 
que imitan á los cochinos 
j algunas veces lo son. 
TACÓN.—Hoy, violtyes, no ofrece es-
pectáculo la Compañía , de los Herma-
nos Verona, con el objeto de proseguir 
los ensayos de la magníf ica opereta 
D . m n a J u a n i i a , qyíQ se p o n d r á en esce 
na m a ñ a n a sábado , con todo el atrezzo 
las decoraciones y el vestuario que el 
l ibro reqiUero. 
Si so engalana Asunción— no es que 
va á la Exposición,—sino á hacer una 
visi ta . - —iá quién? á Doña Juanita,— 
la que recibe en Tacón. 
CALZADO DE PIEL DE EXISTA. — E l 
bien surtido establecimiento L a Bom-
ba, Lamparil la 24, atrae al bello sexo 
con los elegantes botines y zapatos de 
corte bajo que exhibe, de legít ima piel 
de Eusia, con los cuales las damas del 
mundo elegante dejan una huella per-
fumada por aceras y paseos. Pero los 
propietarios de esa tienda, deseosos de 
proporcionar á sus favorecedoras todo 
lo mejor que se confecciona en el ex-
tranjero, acaban de recibir una partida 
de escarpines, de charol americano, he-
chos con materiales escogidos y de for-
ma bonit ís ima. 
Te perfuman el cabello— claveles, l i -
rios y rosas;—y da á tus pies diminu-
tos—nido, gracia, luz y aromas—el cha-
p ín de piel de Eusia— legítima, de L a 
Bomba. 
PARTIDA.— Esta tarde se embarca 
en el Re ina M a r í a Cr i s t i na , con direc-
ción á Méjico, el conocido comerciante 
D . Pablo Verdeja, el cual tiene pensa-
do establecer allí un establecimiento 
de camisería , montado con todos los a-
delanlo.s modernos, y surtido con las 
mejores lelas que. se fabrican en Euro-
pa. El mencionado Sr. Verdeja lia otor-
gado poder á su herniauoD. Cándido, á 
íin deque se encargue de. liquidar aquí 
sus crédi tos activos y pasivos. Desea-
nio.s una feliz t raves ía y muidlas pros-
peridades en aquel floreciente país , al 
referido D. Pablo Verdeja. 
¿SWÍÁ CIERTO?—Dice un diario ma-
dri leño que, á, mediados de mar/o. no 
se hablaba de, otra cosa en aquellos 
círculos del buen tono, que del banqiie-
fe celebrado por cuatro señoras eu el 
gabinete, particular de un restaurant 
muy conocido. 
Una condesa, muy linda, con dos de 
sus m á s ín t imas amigas y una actriz 
popular, se reunieron á comer, vestidas 
de hombre, con panta lón ceñido y ame-
ricanas adorablemente puestas. 
Después de esta comida, qne fué 
muy alegre y abundó en ella el vino, se 
fueron á pasar la noche,al teatro, á un 
palco, con sus magníficos habanos en 
la boca. 
VERDAD COMPROBADA. — En i 
reunión de gente desocupada: 
—^Cuál es la causa absoluta de 
pérdid'a de la memoria? 
— ^ l i l taljaco? 
I N O . 
—¿La morfina? 
— No. 
— i ESI t iempo? 
—No. 
—J La bebida? 
—No. 
—¿Cuál es, entóneos? 
—Un beneficio. 
C0I1IGAM 
Sr. Diroctor dol DIAKIO DE LA MARINA. 
May soñor mió y de toda mi considera-
ción: lluego á V. la inserción en el'pe-
riódico de su digna dirección de las si-
guientes lineas, que con esta fecha dirijo al 
Sr. Director de E l Comercio. 
Sr. Director de E l Comercio. 
Muy señor mío: Ruego á V. Ja pubJica-
ción en el mismo Jugar en que apareció una 
acta on que figura mi humilde persona, las 
siguientes lineas que con fecha de ayer di-
rigí al Sr. Director de La Lucha: 
"Habiéndose suscitado una cuestión per-
sonal entre el Sr. Cuanda y el que suscribe, 
me vi obligado á enviarle dos amigos á pe-
dir explicaciones, y no estando de acuerdo 
con Ja solución dada por mis amigos y los 
del Sr. Cuanda, dejo en libertad á aquellos 
reservándome el derecho de seguir pidiendo 
las explicaciones que aún considero no mo 
han sido dadas." 
Por la inserción de lo transcrito lo da las 
más expresivas gracias su más affmo. s. s. 
Q. B. S. M., 
C. Escalante. 
Sic. llábana, abril 6 de 1893 
la 
Excelente en multitud de 
desórdenes g astro intestinale 
Siembre agradable. 
D r , D c s r c n i i n c . 
m o üiiri 
I M S F M E B R 
En LA FASUIOXAKLK, extenso BmjtLdü 
al alcance de todas las fortunas, desde ] 
poso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar 
cado. 
LaFasMoDable. 119, Obispo. 
C i):tr. P -5 A 
El D i e j o r w í l p t t v f l e . u l 
C611 alt P :i (! Ab 
üÍtONÍ€Á ItEJLlülüyA. 
DIA 7 O E A B l l r l i . 
El Circular ostú eu P«uhi. 
Siiu Kpifanio, obispo y mártir. 
Pocas son las noticias quo acerca do la vida de San 
Epifauio lian llegado hasta nosotros, las únicas quo 
de los apuntiiH liUtóricos sobre ella hemos yodido re 
copr, son los siguientes: 
No so ha podido adquirir de donde era natural, ni 
obispo, pues los esoasos datos que se han encontrado 
son baatanto cunlusoi. Solo si so sabe, tanto por 1 
que escribe Uaronio, como po' algunas tradiciuiier 
quo fué obispo. El martirologio romano expresa qué 
en unión de Donato, Kuliuo y otros trece compaíie 
ros padeció martirio cu Africa, añadiendo, que lia 
bióndolcs perseguido con la crueldad que atostum 
brabau, luego que lo pusieron presos, se valieron los 
infieles de iulinitos medios y ardides para que nuestro 
Santo abandonase la le católica y abra/aso sus ritos 
Todo en vano, pues permaneció lirmo y valeroso e 
»us creencias. Más tormentos y pena sufrió Epifanio 
on estas controversias que cu sus mismos martiiios 
Irritados los herejes de su constancia, y observando 
que su santidad y su celo no 1<SÍQ les confundían sino 
nue igualmenlc combatí» ¡l muchos cada voz más in 
ite.xiblo y hallándolo deseoso «lo padecer, le colgaron 
por las espaldas ilc una escarpia en cuyo martirio re 
cibió el premio de sus virtudes. 
K I K 8 T A H > X S A l l A D O , 
Misaií Solemnes. —Kí. U Catedral la de Tercia 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum 
hre. 
Corte de liaría.— Día 7.— Corresponde visitar 
Ntra. Sra. do los Dolores cu Santa Catalina. 
Iglesia d6 San Francisco do Taula. 
El día 7 del pirefc'entd mes, dará principio la novena 
del Seráfico San Fninciseo do Paula, seguidamente 
despu s de la misa del Saiílfuliub Saciamenlo. 
El domingo 10 se veri'icará lu '•nut licita á las ocho 
con salve la víspera, euy'o panegíri. o eülará á cargo 
de un elocuente orador. 
Las perdonas piadosas que deseen contribuir con 
limoHiias para eitos cultos, las entregarán solamente 
al capellán que siiscrilie. Habana, abril 5 de 1893, 
M. I I . S. 3821 5-7 
Ig l e s i» do San IPelípe N c i i . 
£1 domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete y 
media, por la noche los ejercicios con scwnón y" 
pro'OtMOO con la Santísima Virgen. 38n> 3-7 
EL DOMINGO 9 DEL CORIUENTE, A L A S ocho de la m fiana, se celabra en la gl sia do San 
Nic. lás do Barí, la tiesta de Jesús Nazareno: predica 
un elocuente ora ior sagrado. lavUan á las líeles ol 
cura párroco y la camarera. 3792 4-6 
2a-6 Sd-T 
PARA HOMBRES, NIÑOS Y SEÑORITAS. 
P R E C I O S D E " C H O T E O . " 
L O S A M E R I C A N O S . M U R A L L A 79 
AGUILA DE ORO. 
O 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T 
Fáteca: LÜTANO 100. 
R A L : O'REULT N H . 9 S ESQUINA DS CÜBA. 
J H S . 
I G L E S I A DE B E L E N . 
El vienios7 dá princi io Ja novena de viernes, en 
honor del Sagrado Corazón de J< K S. 
A Iss siete do la mafiana se ex ouo S. 1). Al ; á las 
siete y me iia meditación y á las och'i ::ii«a con cán-
ticos, plática, bendición y reserva dol Santísimo Sa-
cramento. 
Se suplica la ¡isisteucia de los ins'ritos on 11 Ar-
chi.'ofradía dol Sagrado Corazón de Jesús y de los 
soci s de Aposto'ado. 
A. M. D. G. 
r 802 4-6 
Congregación de San Isidro. 
A V I S O . 
Con la debida autorización el Jubileo Circular que 
corresponde á esta iglesia el dia 10 del presente mes 
do abril, pasará al Sagrario de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
Lo que se publica para conocimiento de IOK fieles. 
Habana, abril 4 de 1893.—El Presidente. 
3713 5-5 
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gl 
V E N D I D O POR 
MAF'JEL EIVADULLá, 
S A J S T T A C R X T S 7 0 , 
GI-ENFÜUGOS. 
3515 d8-30 a8-l 
¡ O 1 , 4 3 ; 
aállS i i , 
Vendido por 
rciiicnlo Rey 16. Plaza Vieja. 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Veas 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 0.r!8 
- H E i L i y , i c e 
20-5 A 
Brilíanles, plata, oro viejo, prendas 
usadas. 
y toda c'nse dé ¡de.iras linas, se compran en todas 
cantida'le.'v pagatido loa mejores precios cíe plaza. 
Kn Angeles número í) 
Kn '« IIIÍÁIUÚ "c re íiia un e^pléiiilidó -oiriido de 
KKMMKS y l 'RliNDEKIA de plata y oro «nsrue-
eida I-<III BRILLANTES y otra» l ir iia- pre(ii|iiwa¡ 
^árantiiuiuiis la superior calidad de toi'an hm mer-
eUtiéiaUÍ ANlíi' LKS N. i), anticua joyería 
DOS 
•¿767 
D E Mi^"TO. 
8 6 
B U Í L L A . 
B E R N A Z A 11 
u uu nuo iumuo j u u u u u i u C m 
En este nuevo y bien montado establecimiento á 
la altum de l o s inejines en su clase. >e lac lita dinero 
on grandesy iicqueius eautidaues solue ailujas, mue-
bles y ropas con un iiii-eré.í módico Eu la misma 
casa encontrarán uu bueu surtido de prendería, mue-
bles é infinidad de snícub.s de fantasía que sus due-
fios se proponen vender á su más bajo precio, estan-
co al alcaucí; de todas las fortunas No olvidarse que 
'El Brillante" desea acreditarse con realidades, pro-
porción .ndo al público grandes ventajas. 
González y Itndríguez. 
30S9 8-5 
DratíOM'S 40. Teléfono 1,487. 
Participo á mis clientes y ai público en general ha-
ber recibido «n grandioso surtido de casimires, mu-
selinas di; verano, alpacas, ludandas y cordellat, todo 
de fantasía. 
Eu carnicería enconttárán también cou mucha ven-
tuja á ningún lado, igual surtido en «iraisetas, medias 
de olán, blancas, crudas y do color, por lo que llama-
mos la atención de los que se van á la Península se 
puedan provi cr de todo en esta casa por poco dinero. 
Eduardo lylesia». 
tO-22Mz 
De Benoflioencia y Proíeofití» Agrícola 
y Centro «le Instructitíií y Becreoi 
SECRETARIA GENERAL. 
El Sr. Presidente de esta Sociedad, en uso de las 
facultades que lo concede el artículo IB? del Regla-
mento en su inciso tí? y de acuerdo con la Junta Di-
rectiva, ha dispuesto la convocatoria á junta general 
cstraordinaria para las doce del dia 9 de abril próxi-
mo en los salones del Centro, Prado 123. 
Y en cumplirniento de esta disposición se cita á los 
Kcfiores asociados con el objeto tío llevar á efecto di-
cha junta en el dia y punto señalado. 
Habana, marzo 27 d 
ral, Eduardo Pineda 
1893.—El Secretario Geue-
C 567 10-29 
SOCIEDAD Á S f ü I i l i M 
de Beneficeneia. 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión del 20 dol 
actual y de orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
á los señores socios para las desjuntas generales or-
dinarias que han de celebrarse los días 9 y 16del pró-
ximo abril, á las doce del día, eu los salones del Ca-
sino Español, para leer la Memoria del ejercicio de 
1892 á 93, nomlirar la comisión de examen y glosa de 
cuentas y elegir Vice-presidente y Vocales que ce-
san por haber cumplido el tiempo reglamentario. Lo 
que se hace saber á los señores socios para su cono-
cimiento y puntual asistencia'. Habana, 28 de marzo 
de 1893.—El Secretario, Gregorio AUearez. 
C 573 8-30 
Sociedad Coral y de Recreo 
La Directiva de cst i Sociedad ha acordado invertir 
el producto de las camarclbis en una gira campestre, 
y se avisa por esto medio á todos los socios que quie-
ran concurrir en dicha fiesta, ya ŝ an personales t> fa-
iniiiarcB, pueden pasar por Seerelaií i hasta el sábado 
inclusive, de S á 10 de la noche, para enterarse de las 
Condiciones y proveerse do su correspondiciitc con-
traseña, sin cuyo requisito no tendrá acción á dicho 
acto. Habana, 5 de marzo de 1893—VA Societario, 
naldomn-o D. Roig. 3785 la-5 2d-6 
Coutlene 25 por 100 do su peso de ear-| 
lae de vaca digerida y asimilable inme-
Idiataraonte. Preparado con vino aupe-l 
jrior importado directamente para este| 
¡objoto; de un sabor exquisito y de una 
jpuroza intachables, constituye un exee-| 
(lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
loismo los elementos necesarios para re-
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi-f 
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-j 
íquiera para poder apreciar sus espocia-
llos condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 502 1-A 
LoclAiiffleriiicaMDr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
Bino que no tieue igqal para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado eu Madrid, París, Puerto-Rico y est» 
Isla, para curar los males de la piel. -
Píllase eu todas las Droguerías y Boticas. 






XWí EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
• ; 
Sanyie normal. Sangre f.n lasantmiat. 
CURACION RAPIDA V SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
hKílspínsnMo en la convalecencia de 
las Unbrcs ^alitdlcnx y flebre tifoidea. 
DTS V E N T A : 
Droeruoría y F a r m a c i a del Dr. 
Johtison. 
O B I S P O e á . — H A B A F A . 
' §H4 l -A 
P R O F B B I O W E S 
D l l . J A C 0 Í Í S E N . 
Con- ulf us d iur las , de 11 á 1. 
Para rNKKUiMKDADF.S I )KI , CGUAZON y 
LOS Hl'LM tNü.S M mart-s. Jiinve* y sitiados. 
«"ruuí'.u g» . Telefono 708. 
!̂ 65 , |« 7A 
DOOTfMt IDBKNZO ¡ttOSTEilü. 
J IELKO CIUIMANO. 
Ag.nl 1 I . 
Reoilté avictis f.u a Fnrniacia illsp no-Americana, 
de doce á do . Xt^luii ¡íitU, ^Minina á holed^d. 
SE REALIZAN TODAS LAS EXISTENCIAI 
D E L A 
D A L I A . " 
m RAFAEL 13, ENTRE AMISTAD Y AGUILA, 
para i n s t a l a r dentro de breves d í a s X T Ü T A G - H A R f A B A H I Q T J E H X A 
B u e n a oportunidad para surt irse de toda c lase de efectos de s e d e r í a por 
i a mi tad de s u precio- Se admiten proposiciones por el todo ó en lotes. San Rafael 13. 
2(1*6 '¿a-t; c m 
A las famiíiiis y pfirsonas que ilespí'ti on el mes do mayo visitar la gran 
EXPOSICION I)K C1UCAOO, se les ofrece la onortuiiirtad de hacer « sin 
excursión del modo más equitativo, cou las me )ores comodidades reiiue-
ridas. 
E l que suscribe, conocido excursionista por los turistas americanos que 
anualmente visitan ÍÍ Cuba, tieue una gran oxiioriencia en todos los porme-
nores que requiere el cuidado de una excursión; so propone llevar varias á 
la vecina repübliíía, durante e' periodo de la Exposición. 
Vñm pormenores, informes 6 itinerarios, pueden dirigirse los que lo 
soliciten, á la acreditada abaniquería LA E S r E C I A L , 5)9, Obispo. 
J . G . P r i n c e . 
37fi2 3d-6 ltt-6 
Acaba de recibir una fuerte remesa de los legítimos CU-
BIERTOS DE PLATA CHRISTOFLE. 
Phta ALFENIDE y METAL BLANCO PLATEADO, deta-
llándolos casi á los mismos precios de fábrica. 
los de METAL BLA1TC0 PULIDO, siempre, siempre, á 
$5-30 las 4 docenas de piezas. 
n a bandejas de METAL BLANCO, enchirones, azucareras, 
chincoteleras y cuant 's artículos son necesarios en fendas, ho-
teles y bífés, surtido hmens: á precios sin temer á competen-
cia alguna en el 
AZIJt DANUBIO, O'lleilly 8:5. 
Snrtiilo pónstanto y vaviatlísimo. 
'V^wO'C hatillo quo nadie, sin 
perder dinero, eso es el secreto de 
La [slíella de la Moda. 
Obispo «I. 
c:«)!) 
S8('0 4 6 
l»UCT<ÍÍi 8 S O I l t l ' Í J l A f»ENT i l> 
Jel Colegio l'f usylvai;)», é tiio«r'íO»»do á \M '.'n; rersidad d(»}a H*t>Kriv 'Tipulta 4 2 Al> 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos á domicilio en la 
Hahíma. 
StpetiaUétá en la t-uracion de las demás enfer-
mcdailcK nerpíoann, entre olrae las siguientes: de 
LA CAREZA; Polnrcs. Sordera, insomnio, 
Desvnnr.cimir.utos, Turlamudez, 'Tristeza., Miedo, 
Gauos de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
exeesioo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento d/e la vi.it», 
O/Uümiai ncrvii sas. 
DEL PEOlfO: Doloret, Tisis ncrri'isas, 'lema. 
Angina de pecho. Palpiiacioncs. To* ferina. 
i>fíh V l K F T l l E : Dolores. Flulosidades, Dis-
/jepsia. Diarreas, Eslreñrmiento, Vómitos. 
DE LA VEJIGA: llrlención <U orina, Inconli-
noncia. Estrecheces nerviosas. 
LOS OPGA nos GENITALES: Dolores, Es-
pcriiintorrna, Tmpolencla, Esterilidad 
PIER NA S Y BRAZOS: Dolores, InsensihiU 
dad. Calambres, Parálisis Frió y calor excesivos. 
JVER VIOSAS GE:\EfíA LES: Alasiu locomo-
triz. Parálisis, Jtaiie de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, sñeniyre, s in sondar al enfer-
mo y ain operarle. 
Teniente Hey 74, de 8 á 10 y de 1 á 8; 
'2*m alt. t£-10Ms 
B a i s r i c i a l e s Je Saii D i o . 
Los que sufran de Keumatismo y do Herpes, si dos-
{(raeiadumeiile cureceu de recursos para ir á Sau Die-
go, no delien sliijíirse. iiorque torcardo los aitilieiales 
on el Estaldeeimiento Hiilróteiápioo del Dr. (lordillo. 
Galiano iii'miero lt'3, se curarán completamente de 
sus dolencias. 
Los enfermos del campo podrán tomar en su mora-
da dicho bnfio, comprando en el indicado cstaWeci-
mletiió mía lata de 23 botellas de capacidad de la 
Solución Normal de San Diego, eu la que fe pue-
den preparar 25 bs ños iguales á los qu« ee toman en 
el Establecimiento, y cuesta solamente an centén, 
con su instrucción impresa. 
Los periódicos cstftn llenos do atestados de enfer-
mos que sin ir ¡í San Diego se han curado completa-
mente con estos baños. 
VA\ el mismo establecimiento se aplica el Bálsamo 
.(Vffírieo m¿ff/i<c, en forma do Masago, á los enfer-
iníis que sufran de neuralgias y reumalipinos nervio-
sos, los cuales verán desaparecer sin dolores en un 
cuarto de hora; y en seis ú ocho sesiones se curarán 
también los .iue sufrjn de dispepsia gástrica ó intes-
tinal, curándose radicalmente en una semana la debi-
lidad dó estómago y las diarreas, por crónicas que 
sean. 
Precios módico» y coiiveneioDales. 
3325 'alt 8-26 
JOSE TBÜJILLO! H A S . 
CMJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina . i Galiauo, 
jon todos los adelantos profesionales y con los precios 
«iguientes: • 
Por una eztraoolár! $ 1 
con oocaina.. ,, 1-50 







Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantmindo los trabnjos por un año. Todos lo» 
atas, inclneivp los de fiesta, de !4 á 5 de la tardo. 
3279 alt &44Mi 
empastadura 
orilicación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
6 . . 
8 . . 
. . 14 .. 
m 
iiCÜRüCION DE LÁ SQBDESÁÜ 
OLI N IO A A Ü R A L D É N E W Y O E K 
PllOFESQ,^ 
XiUdwig Mork . 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cu 
ra la sordera en cnalquiúr grado, destruye los ruidos 
de la cabeza y /ni'ibidos de los oidos, tendré el gusto 
de mandar l'-s testimonios, "detalles y diagnósticos á 
todas las pci'íniias nuc lo solioiteu. lloras de 
consultas: dt 12 á 3, Calzada del Príncipe Alfon 
so 391. Habana. En esta casa se venden los apara-
tos artificiales de oido, del Dr. Ludwig Mork y sus 
precios al alcance de todas las fortunas. También se 
vende en la misma el famoso aparólo para hacer oir 
y hablará los sordo-mudos, invento maravilloso de 
Monseñor Vcrrier vicario general de Sidóm (Eran 
cia), el cual se titula Audígcuo. 
3600 20 4 
V E 1 H D E . D H5 Q XJ K M A K B ü Q- A <S O 
SISTEMA COHEN 
Estos horno* reuutin i «a precio reducido las ventaja» mgulonlo»; 
19 Se. mdioai, !Í tod;i clusf de caldorai de vai.or Hiw N>í< HHlDAn D K O A M l i i A R KHTAH KN NINOIIHA UB 
un i'> KI KS. nect MÍtáudosi p.ua la inHalaclón del lioruo iiu camonto 800 ladrillo* refractario* y 1,000 ladri-
llo* ordinarioi) y el trabajo do 9 alhañile* ó peones inteligentes durante ocho dia». 
29 Qucmaii el bagazo verde aunque COHTKNOA 60 v MAS l'Ott CIKNTO DE AQÜA T 8IN NBCI'.HIDAU UB 
AORKOAK LKÍ A ó C ABBÍ)Í) produciendo la miama cantidad de vapor que la caldera ha producido áutti, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan nerfectamente que no queda más residuo quo las cenizas, que ae pue-
den retirar f á c i l m e n t e de la p.irrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que ae puedo continuar 
alimentando el horno sm máa interrupción que la acoimimbrada del Demlnpo. 
Hay un horno ¡ritema ^nhtn instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor rcsnltado 
en el Ingenio Ccutial t'avv.riio. adminUlrado por ouonta del Panco del Comercio, oorca del'paradere de 
HATO NUKVD. 
Para precitK y ;'oridicionas de pago dirigirse á 
Martin F a l k y Comp., Habana. 
San Ignacio, B-*, 
Qorrao, Apattado 347 . 
,; ^ ^ ir.()-2.laíi 
ENFEEMEDADES~DE LAS VIAS Ü E U f i R U S . 
L I C O R TJT. A K E Í I T A H I A H X J B H A 
<le E. PAIJU , Farmucéutlco de Taris. 
Xii iuiTosos y distinguidos médicos de enla capital emplean esta preparación ton éxito eu el trata-
\-Am'w\\yj >\I¡\OÍ CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, l a I1EMA-
'CURIA ó ilermm'oé (le « a n g r e por la uretra. Su uso facilita la expulsión v el pasiye á los riñones d« 
las arenir.as y de IU.H c á l c u l o s : curan la Retención de orina y l a Intlamaclón dt la tijiigttj »u U60 0» 
beiiCÍicio^u en ciei-tos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: iíoljca Fraueeaa, San Ilafael (JS y demás iíotieas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 819 ;iU T . ' .K.. li>-5Ab 
D E 
A N C I S C O Y A E Z L A . 
3 9 , O B I S P O , 3 9 5 
B W T R i j S A N " i q ^ A C I O ^ C U - B ^ . 
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D E 






"La Moda." Obispo n. 88. 
Gran realización hast« Mayo, para dar cabida íí 
nuevas mercancías, vestidos do scíuna desde 8 cente-
nes. Idem de niño á peso. Se alquilan los altos. 
3338 15-2iiMz 
A. las sonoras y s eñor i ta s . 
Dolía A. Blateo se ofroce en su salón y á domicilio 
para peinar y teñir el cabello á precios módicos. O-
brapía 58, alto». 3148 15-22 
LA CAMELIA, Sol ^ 64, 
NUEVA K K T O K M A 
adaplado á las IÍIIÍIIKIM moilas, impono 
al i iicrpo su forma elcganto y airosflr 
HÍI'IUIO odúpletftniehté nWéñtoo. Su 
pr. , lo'l'ltUS DOHLONIOS. Sol 64. 
3304 15-25M/. 
M E S DE LETRINA. 
TREN BE LETRINAS 
DK ALKJO (iOVA. 
Se reciben órdenes un Salud número 1, sombrere-» 
ría; MoiiHerrate niim. 8, mateiiales de construcción; 
(ialiuno o, S2¡ ferrb'terui Loi Leouea y en Tasco, cs-
luiua :í liiliinlii su (lucilo, 'rcli-lmio 1212. 
3782 10-6 
B BL TAKA-
ger, que liara SUI'LICA.-SK DESEA .v dero de la nioreiia Silvcstrr 
21 afio» fué, vendida al ÍAgeillo Luisa do llar'i, en Jo-
vellanos, su hijo Uicardo Villalba. Se nuplica la re-
producción en los demás pcriódiccis de la Isla. l>iri-
gir*e á Sol 118. Habana, á Kelicbno Sánchez jiara su 
hijo Kicardo. 381(1 4-7 
U NA JOVKN VEN r íTsÜLrü Dl-.nl-;A Ctí l .O-carso: tieno rcl'eicncias que respondan por ella. 
Darán razón San Lázaro número 27, allos, 
3K14 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas rcl'eroncius. Aguacate 
núm. 132. a826 I 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera ó modU leche una criandera pouinsu-
Ur. Kn Neptuno 36, el portero informará. 
381!) 4-7 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano. (Jaliano número 83, al-
tos. 3847 4-7 
UN LICJfiN(;TADt> DliLKdJíJUClTO iiESEA colocarse do criado do mano, bien sea en la Ha-
bana ó jiara el campo, subo cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que vospondan por él. Impon-
drán calle de San b'alacl n. 17, IVonle al n. 26. café. 
3861 4-7 
DESEA COLOCAUSE UN MATLIIMONIO pe-ninsulur con buenas rcl'ereiieias, sin hijos, para 
el campo ó para la llalianu, él do orlado de mano 6 
deporteA y ella <ie uian»Jadora! iufonnarán callo 
del Obmjio esquina á Minead, res, n. 25, tabaquería. 
3863 4-7 
SE SOLICITA UNCAK1MNTEKO t¿UK TEN-ga herramientaH y uu joven ó persona de edad pa-
ra el trabajo mecánico de uw hotel, ambos que tengan; 
buenas referencias, si no que no se presenten. Inlor-
marán en el botel y restaurant El lía/.ar, /jiiliicttt 
n. 38, nutre Dragones y Monte. 88.17 4-7 
QÍTDICSEA ENC()NTUAR UN UUKN COUl-
lOnero que sepa cumplir con su olfligación, sea asea-
do y tonga recomendación. Impondrán (íaiiano 81. 
3817 4-7 
C R I A D A B L A N C A . 
En Tejadillo n. 23 so solicita una, prclíriéndoto 
vasca ó vasco-francesa. So requieren buenas referen-
cios. 8880 5-7 
C 503 
Dr, ANGEL J. PINTADO 
MEDICO-CIIIUJANO. 
Especialista en narlos, enfermedades de mujeres y 
nifios. Consultas de 1 á 3. Monte T¿. 
3390 27- 28mz 
D l l . RAMIHEZ ROS^ Ll.O. 
¡nEDiro-ci i tujANo. 
Dedica preferente estudio á las cuíevraodades del 
aparato respiratorio. P.pcilis órdenes á todas horas. 
Consultas gváiis de 11 á 1, Consulado, esquina á Tro-
cadero, -.VJ-O 27-24Mz 
Dr. Carlos E . Flnlay y ShliiK 
Interno del "N. Y. Ophihalníic an^ 
Aural Institate." 
Kspeoialista eu la» enfermcdailts ¿e tos ojos y de 
lo» oídos. Aguacate 110. Consultas do 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sábados 
de 3 á 4. aT-oM 
Dll. J . H. 1>E LANDETA 
MED ICO-CIRUJANO. 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2, Telefono 131S. 
2741 27-12M 
A V I S O . 
Se solicit.i una soflora ó scfiorila que desee pasará 
la Península al cuidado de dos niños. Informarán 
Monto 4". 3830 8-7 
SE SOLICITA 
nn m KN ('(»( I N K R O A S I A T I C O . 
Informarán SAN MJNACIO N. 60, 
entre «lie/ y ouatrOj ó KOSA N. í), 
UEBBOj ¡i todas horas. 
2833 4-7 
U NA I W l N S U L A l T KKC1EN LLEGADA, joven, robusta y cou huena loche, dosoa colocar-
se dw criandera, tiene personan ipio la garanticen. 
Campanario 128 informarán, altos. 
3815 4-7 
D^í. C ^ § . f AV-O L O P E Z . 
Interüo de la üftüa ue Enujcnados.—Kecibe aviso 
iodos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loe jueves, de 11 4 1, en la 
líedacoión de La Abeja, Médica, San Nicolás n. 38. 
C 600 1 A 
DR. N ü S E Z (HIJO), CIUÜJANO DENT1S-la.—Profesor de Clínicas, Aguií^ lia,-»ConBul-
tas de ocho 1 cinco,—Los aiftes amparados por la 
Sociedad Protectcva serán operados grátis. Polvos y 
elixir. C 473 27-10Mz 
«NFERÜIEPADES !)E LA PIEi.. 
Jesí's María n. 91, de 12 d 2 tarde. Teléfono 737. 
ítoiTj» R9, de 7 á 10 roafiona. C 599 1 A 
i>r. José María <le Janreguízay. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por un procedimiento 
•-iiiiillü sin extracción del líquido.—Espocialidao on 
íebn» nalódicas. Obrapía 48,—Telefono 806. 
C 507 1-A 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista on enfermedades dol cerebro, venóreas 
í sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 9. Monte'lóm. 3̂ 6 ' f>78? .S16-I7Mv 
D E L A U N 1 V B S I D A D C E N T R A L 
Especialista en enfermedades de la piel y BÍlilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'lieilly 30, A, altos. 
3183 27-21 mz 
José Antonio Porloearrero. 
NOTARIO PUBLICO. 
Empedrado n ú m e r e 8. 
2294 3l-2Mz 
Jaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Espeolullsta en enfermedades venéreo-sltílítioaí y 
ifecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TBLKFONO W. 1,516. 
ONU l ' A 
IGISTCIO CEP . 1?A1TES 
Concertista y piador de ijolfijo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio de A-
riosa. Obrapía 23, Almacén de López. 
3S58 15-7 
UNA PROFESORA DE PARIS DESEA EN-contrar una familia que le de cuarto y comida en 
cambio de una clase diaria; enseña la música, fran-
cés é inglés con perfección: informarán Almacenes 
de pianos del Sr. Anselmo López, Obrapla 21 y 23. 
3807 4-() 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
¿>e ilan clases de instrucción, labores, bordados ar-
tísticos, flores de todas clases, encajes, frutas, poja-
ros, mariposas, corte on lencería y objetos de arte y 
de lujo para regalos, por la profesora do la Normal 
de Uarcelona y directora que ha sido del colegio "Isa -
bel la Católica" de esta ciudad, D* Vicenta Suris de 
Dardet. 
Recibe órdenes: Luz 24, y en su casa Paula núme-
ro 35 SS36 alt 4-2 
CLASES DE 1* Y2? ENSEÑANZA, DEMUS1-ca, trabajos en pelo, ninturas al oleo, en porcela-
na cocidas en el horno, oleografía, estampado eu to-
da clase de sedas, trabajos en cera, cuero, badana, 
escama, barro, corcho, frutas, esmaltes do todas cla-
ses y colores, bordados en blanco, oro, plata, tejidos 
y puntos; flores de todas clases, trabajos en papel; se 
ensefiaá cortar por.medida, á coiifi'ooiouar prendas 
de vestir y átoda clase de coi-tura á mauo y á máqui-
na. Inlormarán de 12 déla maQaua á 6 de'la tarde en 
Cuarteles n. 28. 3728 4-5 
PRADO 106.—UNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con titulo académico da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos, CIIM ña 
música, solfeo, instrucción dibujo é idiomas pór .-u 
sistema, los discípulos baldan el inglés en pocos me-
ses. Dirigirse por la mañana de I I :i Iv; ó dejar --efiiis 
en Prado 106. Sllü I I I 
Libares de Derecho. 
Covín. El Knjaiciamiento Civil en Cuba v l'uerlo-
Kico I tomo. Viada Código penal 5 tomos. Santama-
ría Derecho l'olílieo 1 tomo. Kiori Derecho in-
ternaeional público 3 tomos. Id. privado 3 tomos. 
Capi-iles. Legislación de policía vigente en Cuba 1 
lomo. Código Civil 1 tomo. Alóllbillu Diccionario de 
Adminislrocióii Todo mnv barato, Neptuno 121, l i -
brojía. SUCO 4-4 
L I B R O S B X R ¿ T O S ^ 
•ercclló civil E.pafiol aonforme al nuevo código 
por Sánebez Román 4 tt. $12-75 els. Histona.gonflr 
ral de España por Lafuente, la obra completa en [5 
tomos (10 PO cts, L' année Feie'.uiS^ue el indiihli ie • 
lie por Piguier!» temes ¡JUI. Constitutions Euroiiét n-
nes por Demorabymis 2 tomes $2. Les ori^inoe de la 
scieuce et sea préuiiií-res applic.t'ons par Rochas, un 
toyAe !>1 511. floran d.C lletiiuer 3 ts. Historia de Con-
»ntad6y del imperio, por 'Ihiers 15 ts. en frañooi 
Hietoria del Amor por l'evatoner, 2tomo0 gruesos con 
láminas $5-30 cts. De ventu; Salud número 23, L i -
brería. 3028 4 4 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Se realizan 4,000 libros de todas clases, pídase, el 
catálogo de Mu os de una y dos pesetas que se dará 
gratis. Neplnno 124, librería, 
SftJQ ^-4 
E l i n g l é s s in maestro 
eu 26 lecciones; novísimo tratado aikiplado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rájiido para aprenderlo á traducir, escribir y h/»blar, 
contiene la palabra en injjlés, su traducción y iv con-
tinusción la pronunciación ligv.rada, 1 tomo 60 
cents, plata de \cnta Salad 23 y Neptuno 124, libre^ 
rías. 31)60 4-4 
S A L U D N . 86 . 
desea colocarse pura una corta familia, una morena 
de mediana edad, tiene quien responda por su con-
ducta, . 3817 4-7 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANOEOR-
tubli l'mpio ó Kiicligente, liara el servicio de uu 
niallimonio sin nifio». Cañará buen sueldo, y si no 
reúne eslus condiciones, es inútil que so presente. 
Cuba número 148. 3867 4-7 
L Í i KNWÁTKTDE LA GUARDIA CIVIL EN la l'euínsula d( sea colocarse de sereno particu-
lar, guarda rayas, Idem candela, almacén ó portero: 
tieue quien lo gmanlice. Concordia 41. 
3811 4-7 
|~\ESKA COLOCARSE UN SUJETO PEN1N-
JLÍ sular de mediana edad de portero, jardinero 6 
criado de mano; sabe cumplir con su obligación y tic-
no buenas referencias, si es eu los alrodedores'de la 
población mejor, impondrán San Miguel n. 262. 
3827 4-7 
S E S O L I C I T A 
una crioda d« ruano de mediana edad, que sea formal 
y ágil pava el trabajo; debo traer referencias, Sau 
José número 100. 3825 4-7 
r \ ^ I ^ Í O I . I J C A R S E UÍTMATRIÍVÍONIO sin 
ÍJt 'ninUh; ella páralos quehaceres domésticos y él 
para lo mismo; ambos do acrisolada honradez y no 
tienen inconveniente en colocarse on el campo ó la 
población: tienoii buenas referencias: impondrán ca-
llo del Sol niimero 112, cuarto niímoro 6, 
:mo 4-7 
CALLE DE LOS ANGELES NUMERO 55, se hacen tuda clase de coituras de modista & pra-
dos módicos, se entalla á domicilio. 
3815 4-7 
KOEVA FÁBRICA ESPECIAL 
DE BKAGUEKOS 
U , O'REÍLLY Hí>, 
ENTRE CUBA Y AGülAH. 
CC08 alt I;Í-2AII 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por ol ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la llahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mfs baratos que otros talleres. 
3708 26-ñ Ab 
SE SOLICITA UN (}ANAN, DE COLOR, QUE sea de alguna edad, prefiriéndose al quo tenga 
compañera; solamenl*! se exige que sean honrados, 
teniendo quien informe. So lo dará u» buen trato y el 
sueldo apropiado. Escobar 118 impondrán. 
3820 4-7 
l'llOFEHORES 
Se solicitan dos para clascd y guardias, Salud 30. 
¡5833 4-7 
DESEAN COLOCARSE DE CRIANDERAS dos señoras peninsulares que llegaron en el últi-
mo vapor, do dos meses do paridas á leche entera la 
que tienen abundante y buena, Oficios 15, fanda El 
Porvenir darán aazón á todas Loras. 
3850 4-7 
ANUNCIO UE LOS ESTAOOH-UNIDOR. 
EN SAN JOSE NUMERO 7 
se confeccionan trajes do seíioras de olán y do seda, 
con toda elegancia, por precios sumamonlo módicos, 
lo mismo que de niños y niñas, con todo gusto ysu-
mamenle barato.',; también se hacen corsets con el 
corle más elegante que se pueda desear, y se hace 
ropa blanca y marcas que se pidan, y en la misma se 
solicita un muchacho de 10 á 12 años para mandados, 
con sueldo de $3 eu plata. 
3615 4-4 
A T E N C I O N , 
Fn !a ca • riela .Maloiaiiúniero ¡.o Im e$taliiei;| 
lio umi »eR •ra que na clubes de Idioma*, plniuray 
tnttaicR á tiuii>)oUlo v en bu cuca i precios módiroB, 
88715 i - i 
¡ C O M E J E N ! 
40 A^OS DE PRACTICA. 
Fr mersco Lujara mata el Comején donde quiera 
)ue -en l'NjCO que garantiza la operación para 
íiempre. eon referencias. 
Itci ihe ariKiin: iviijara, Villegas 63; Lalara, Monlu 
237. burbeilu, ó Fruuciscí? Liijara, Glofin 213. Tcléfo-
E S C O G I D O S m i 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
UtNIMH S KEMP 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREKERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 




S S N E C E T I T A 
•uua criada <le mano de color ó lilauea, quesea de mo-
N Taüdad. Figuras n. 50. 3866 *-7 
O tí DESEA ACOMODAR UNA BUENA CR1A-
• O d a de mano peninsular, sabe bien su obligación y 
vose i la máquina; tiene informes y persoiffi f[ue lu 
jiaranti-.c su conducta y responda por ella: mforma-
rán Sol 65, altos. S846 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA co-locarse en una casa decente, sabe cocinar á la 
francesa, española y criolla y entiende algo de repos-
tería: tiene personas que respondan de su buen com-
-uortamiento: impondrán Bernaza 43. 
3844 4-7 
TT^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sulav con buena y abundante leche para criar á 
Obispo, 6 7 , interior. 
Necesito 2 cocineros, tengo 2 camareros de Hotel, 
4 criados do 1?, uua institutriz de 1? enseñanza y 
piano, 1 criada para viajar, 1 cocinero chino de 1,, 4 
porteros, 2 cigarreros, 2 amas de llaves, 
3691 4-5 
APKENDIZAS D E MODISTA 
jóvenes blaueas de 12 á 15 años, para el taller y esta-
blecimiento, v una niña ds 10 años para acompanar a 
La Fashionable. Obispo 119. una sonora: 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traig i recomen-
daciones para Cuba 66. 
3652 4-4 
3698 
SE OFRECE UNA CRIANDERA CON BUE-na y abundanto leche para criar á leche entera, sana y robusta; en la misma se ofrecen dos más con 
buena y alirmil.mte leche pava criar á leche entera, 
la primera 2 meses de parida y las otras dos á 3 me-
ses de paridas, tienen quien responda por ellas. Co-
rales núm, 44. 3644 4-4 
i n t e r é s ! ¡ D o i n t o r é s ! 
S E S O L I C I T A . 




leche entera: es recien llegada de la Península y tie 
ne quien abone por ella: impondrán Corrales 73 cuar 
t o n . 13, 3851 
TpkESEA COLOCARSE 
fL/recien llegada en el vapor 
¡le parida, natural de Vizcaya. Dirigirse á la fonda 
La Victoria, plaza de Luz. 
3819 4-7 
L A S F A M I L I A S 
Que necesiten buenos cocineros, criados, maneja-
doras, criadas, porteros, lavanderas, cocueros y toda 
UNA CRIANDERA I dase de sirvientes, los encontrarán con buenas r 
francés, de dos meses j rendas en Aguacate 54 Alvarez y Rodríguez. _ 
UNA MUCHACHA DE 14 AÑOS DESEA CO-locarse pai-a los quehaceres óe una corta familia: 
tiene quien responda por ella: informarán Corrales 
núm. 113. 3643 4-4 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular da.criandera, tiene abundante leche y bien 
3719 4-5 
SE DESEA SABER DE DON ce M I G U E L V i -cente Domínguez y sus hermanas Manuela y Ce-cilia hijos de D. Andrés Domingaez, que hace 12 a-
ños residían en esta capital, calle de los Sitios esqui-
na á Campanario, para enterarles de un asunto de 
familia. Los solicita su tío D. Antonio Diaz. Darán 
cazón en Santuario 99, Regla. C 649 4-6̂  
NA SEÑORA PENINSULAR GENERAL 
cocinera desea colocarse en casa part'cular ó es 
tablecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta: en la misma otra peninsular se coloca para 
acompañar á una familia á la Península ó para ma-
nejar niños, pagándole el viaje: impondrán tienda de 
xo'pa La 2=} Maravilla, Obispo esquina á Bernaza. 
3804 t-6 
NA CfklADA QUE PUEDE PRESENTAR 
los mejores informes, desea encontrar una casa 
y ara los quehaceres interiores, con la precisa condi-
ción de no cuidar niños ni salir á la calle, preferiría 
también el servicio de un matrimonio ó acompañar á 
ama señora, también iría al Vedado. Darán razón 
Í5an Lázaro 150. 3759 4-6 
- T T N JOVEN PENINSULAR DESEA C( 
vJ carse para criado de mano ó portero, pretiriendo 
l o último por ser sastre. Informarán Esperanza_171, 
j i todas horas. 
UNA bu ^ SEÑORA EXTRANJERA DE MUY juena educación que posee el francés y el cas-tellano desea colocarse para acompañar una señora 
ó familia, para viajar cualquiera sea el punro: y tam-
bién se colocaría de Institutriz, ó Sra. de compañía 
bien sea en ésta ó para provincias: Infonuurán calle 
de Trocadero núm. 36. 3688 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Aguiar n. 28. C 639 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 15 años para manejar una ni -
ña blanca ó de color. Aguacate 53 cutre Muralla 
Teniente Rey. 37'16 4-
B - A K B E H C L 
Hace falta un buen oficial que sepa su obli 
Barbería La Mora, Aguila número 171. 
3719 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que haga mandados á la calle 
se le da media onza y ropa limpia, San Miguel núme-
ro 49. 3068 4-ñ 
3758 4-6 
S E S O L I C I T A 
Tina criada blanca ó de color, en la talle de la Obra-
yía, número 10, altos, entre Oficios y Mercadees, 
EL PAIS —NECESITO COCINEROS, CAMA rcros, cocineras, maiicjadoras, criadas, lavando 
ras blancas y da color, con buenas reférenciaB, si no 
que no se presenten. Pidan que serán servidos. A co 
locarse que el que trabaja atiende á sus necesidades 
Obispo 30. 3741 4 5 
3812 4-6 
IESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
'cocinera francesa, aneada y de toda confianza cu 
nna casa buena ó establecimiento: tiene buenas re-
ferencias. Lamparilla 88 impondrán. 
3808 4-6 
S E S O L I C I T A 
-ana cocinera, sueldo dos centenes. Prado núm. 18. 
D E S E A C O L O O A E S E 
Una joven peninsular de criada de mano ó maneja 
dora: sabe coser y cumplir con su obligación tenien-
do personas que la garahticen: San Pedro 12 íü¡id;i 
La Dominica informarán 3730 4-5 
3769 4-6 
A LOS CRIADOS 
Necesitamos 4 criadas, 5 manejadoras, 3 cosineras 
de color, 2 cosineros y muchachos para criados se 
les pagan buenos sueldos: Aguacate 54 Alvarez y 
Rodríguez 3718 4-5 , 
D- ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular con buena y abundante leche para criar á leche entera, tiene tres meses de parida y ya lleva 
muchos años de residencia en esta, teniendo personas 
«ue la garanticen: impondrán San José 160. 
3768 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera; si no es buena qne no se pre 
senté, y que aepa su obligación. Inquisidor l'.l. 
4-5 
aclimatada en el 
Báluai te núm. 6. 
3639 
país á leche entera. Informarán 
4-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada de edad qua sea ágil para _ayudar á 
unos quehaceres de una casa de poca familia dándo-
le un corto sueldo y ropa limpia. Animas 105. 
3640 4-4 
DESEA solo. COLOCARSE UN MATRIMONIO a señora pira manejadora y el hombre pa-
portero ó criado de mano, informarán Desam-
parados cuarto 32, á todas horas. 
3591 4-4 
Se solicita uno blanco que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Acosta 19. 
3596 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de alguna e;lad paia tres personas y 
l i enr poco que bacer, que traiga buenas referencias. 
Habana núm. 24. 3592 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEA-do y trabojador desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de la Muralla 
ó Riela número 113 
3587 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOliA PARA manejar un niño ó para cuidar una señora: infor-
marán Lealtad esquina á San José, accesoria A, tie 
pe persona ouieu responda por ella. 
3588 . . 4 - 4 
Nuestras máquinas de doble pespunte NEW-HOME 6 
NUEVA D E L HOGAR y PERAL, son las únicas que por BU 
suavidad, ligereza y duración, superan á cuantas se conocen en 
toda la Isla. 
Y las únicas que con extri-ta perfección COSEN, DO-
B L A D I L L A N , PLIEGAN. RIBETEAN, ACORDONAN, 
SOBRECOSEN, BORDAN y OJALAN. 
A L P U B L I C O . 
En la elección de una máquina de coser el comprador suele 
confiar demasiado en lo que dicen los Agentes, y no toman en 
consideración que éstos tienen interés en recomendar la máqui-
na que más utilidad les reporta; así pues, avisamos por este 
medio al público, tenga cuidado al hacer la elección. Basamos 
la máquina de NEW-HOME en sus propios méritos, supli-
cando á las personas que deseen comprar una buena máquina 
de coser, examinen antes las nuestras. Creemos con fundada 
razón que las máquinas NEW-HOME y PERAL, son las me-
jores que se ofrecsn en venta. 
W I L L C O X & Gt-IBBS, de cadeneta y silenciosa. 
Esta máquina es la UNICA en su clase propia para los c a-
miseros y modistas de fama. Ninguna de las muchas imitacio-
nes que ha tenido dieron resultado; por eso afirmamos que es única en su clase, y por consiguiente inimitable. 
Tenemos infinidad de objetos de quincalla y fantasía, así como un vastísimo surtido de artículos concer-
nientes al ramo. Surtido general de imágenes de madera. 
Se componen niíkinínas de todas chises, garantizándolas. 
1 1 2 , 0 ' R H L L Y , 112. J o s é S o p e ñ a y C p . 1 1 2 , 0 ' B E I L L Y , 112. 
Correo, Apartado 260, Teléfono n. 315. 
o ' * C 560 alt 8-26 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 3848 4-7 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto con balcón ála calle en casa de 
moralidad á bombres solos ó matrimonio sin hijos, 
con entrada de llavío. Aguila 76, entre San Rafael y 
San Miguel. 3855 4-7 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA EL ASEO de una casa de corta familia y repaso de ropa, se 
le dará buen trato; que traiga buenas referencias sino 
que no se presente y un muchacho; informarán Zu-
luela núm, 38, entre Dragones y Monte Hotel y Res-
tauran El Bazar. 3589 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven ó joven peninsular para criados de mano 
que tengan pcvsonas qup garantjcpn su couducta sino 
que no se presenten, buen sueldo, informarán Teja-
dillo 45. 3590 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cocinar y algunos 
queOaocres de la casapara un matrimonio sin hijos y 
que diicrüia en el acomodo; Mercaderes 37, altos. 
' SoW . : v? y y 8-2 
O J O . 
Se solicita un joven recién llegado de la Península 
D B t o t i ^ i . G \ J Í * \ J G A £ í o t u I lllie pag8 (ie afl0S( para api-ellder ú hojalatero é ins-
-una señora gallega de cocinera, sabe cocinar á la es- j talador. Galiano esquina á Virtudes, ferretería;, infor-
'jiañola y á la criolla; tiena quien responda de su buc- manáu. 3709 
31 a conducta. Informarán Picota 64. 
3775 4-6 
OCHERO FARTICULAR. SE OFliECE uno 
excelente con 15 afibs de práctica, italiano, ha-
9)ieudo servado en Mérida durante tres años con los 
JCondes de Mil Flores: tiene buenas referencias. Ho-
3tcl Nuevitas calle de Dragones informarán. 
3796 4-6 
T-^KSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
1 /blanca con buena y abundante leche para criar á 
.leche entera: es de moralidad y tiene quien la caran-
dice. Revillagigedo número 33 impondrán. 
3798 4*6 
V E D A D O . 
Se solicita una criada para la limpieza de tres ha-
Intaciones y alguna costura sencilla: calle 7? n. 118. 
3795 4-0 
S E S O L I C I T A 
"una criada de mano peninsular, ha de traer buena 
recomendación y hacer mandados. San Lázaro 239. 
3763 4-6 
C O C I N E R A . 
Se desea una formal; no tiene que ir á plaza ni 
mandados. O'Reilly 66. 3805 4-fi " 
N J O V E N Y UNA JOVEN DESEAN E N -
contrar una familia decente p ra ir á la Peníc-
iula: él ha sido eamarero tres años de la Compañía 
Trasatlántica y no se marea, y ella tampoco se ma-
Tea: ambos son hermanos y tienen períonas que ga-
Tanticen su buena conducta. L formarán Aguila 114, 
el encargado. 3797 4-6 
jESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
'ninsulares con 1 uenas Tecomendacioncs, unapa-D 
Ta criada d i mano y otra para manejadora siendo 
posible en una misma casa. Darán razón, Estrella 
núm. 191. 
37ÍÍ3 4 6 
Para la fábrica do tabacos L a Clarita, 
EN LA MACAGUA, 
Be solicitan tabaqueros y dos cigarro os. Cuba 11S. 
3780 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-tular de manejadora de niños, sabe cumplir ( t.u 
su obligación y es muy cariñosa con tilos, lienf pe r-
sonas que la garantió n. hapouilián San Lázaro nú-
mero 295. 3794 4-6 . 
C O C H E R O . 
Un joven que c?l)C su obligación desea ct-locarse. 
Informarán Virtudes é Industria, bodrga. 
37S8 í-fi 
UNA SEÑORA DE MOKALIDAD SE OPRE-ce para acompañar á una señora ó señorita y co-
ser á mano ó á máquina. Habana 87, informarán. 
3755 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años para criado de 
mano de un matrimonio solo, que tenga quien res 
responda por él. Calle de San José n. 35 A. 
3756 4-6 
PARA UN ASUNTO URGENTE Y DE INTE rés se solicita á D. Valentín Fernández, de estado 
viudo, natural de Pedrero, provincia de Santander.-
En la Habana calle de Cienfueéos n. 26 puede diri 
girse el solicitado. Se suplica á la prensa del interior 
la reproducción de la presente solicitud. 
3673 5-5 
ATENCION A LOS PADRES DE F A M I L I A . Una señora francesa se ofrece para dar clases do 
su idioma y español: sabe bordado y enseña flores de 
toda* clases: sea para la Habana ó para el campo, ó 
sea para gobierno de casa, como ama de llave ó a 
compañar una señora: impondrán calle de la Habana 
n. 84; 3667 4-5 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA DE mano y uua manejadora: las dos aallegas, saben 
su obligación: también desea colocarse una criandera 
recien llegada de la Península, á leche entera, es bue-
na y abundante y tienen quien responda por ellas 
Calle de Oficios n. 15, tonda El Porvenir, darán ra-
zón. 3738 '1-5 
8 P O R l O O A L A Í Í O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
3707 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven honrado para aprendiz de 
criado. Informarán Picota 7. 37: 
taruiuicia y 
91 4 6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para enseñarle á tapiatir y barnizar 
muebles linos: que sea formal y trabajador. Obispo 
número 42. 3729 4-5 
B e s o l i c i t a 
nua costurera de modista que sepa coser bien: San 
Ignacio 24. 3736 4-5 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular en casa particular que sea de 
moralidad y respeto, es modista, no le importa ayu-
dar á la limpieza por la mañana: Aguila 75. 
3727 4-5 
A B O G A D O Y" P R O C U R A D O R 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co-
rrer teslamgnl avias. abintéstatbSi expedientes de j u -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al fono y cobros d<>_ censos y capellanías. 
Concordia n. 87. 3706 4-5 
MODISTA Y COSTURERA 
en general que corta y entalla por figurín con la ma-
yor perfección desea una buena casa particular de 
moralidad para ir á coser, sea por mes ó por día, pe 
ro si la han de ocupar en otra cosa que la costura es 
inútil que la llamen. Empedrado 59, de 11 á 8. 
3737 4-5 
EN AGUIAR 110 
se solicita una criada de mano blanca 6 de color pa-
ra manejar una niña y limpiar tres habitaciones: suel-
ta mensual $10 plata y ropa limpia: también se solí 
cita un criado de mano, sueldo $!0.C0 oro y ¡a ropa 
limpia: que no vengan sin buenas referencias. 
3734 3-5 
8 por ciento a l ano, $ 4 , 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca. Gaüano 29 ó Amistad 142, 
barbería Sr. Aguilera. 3704 4-5 
^mueblados para un niatrimonio sin hijos encasa 
de una familia de moralidad. Calle accesible á los ca-
rritos será preferible.—J. Costa, Apartado n. 211. 
3671 4-5 
ñanza en el colegio calle de Luz 6 ,̂ el Nuevo San 
Fernando: en el mismo se solicita una profesora de 
Labores. A todas horas informarán. 
3672 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca camagüeñana de criandera, conbnena y abun-
dante leche y con tres meses de parida y tiene perso-
nas que la recomienden: S. José 134. 
3674 4-5 
S E S O L I C I T A 
Tina buena criada de mano de color de mediana edad 
que sepa cumplir bien con su obligación y traiga bue-
nas referencias. Neptuno 59. 
3683 4^5 
ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA uua 
señora peninsular de dos meses de parida, la que 
tiene buena y abundante, es joven y muy cariñosa 
•con los niños y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Oficios 15, El Porvenir. 
36*2 4-5 
$ 5 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca de casas cu todos puntos y fin-
cas de campo hasta en partidas de á $500. Dragones 
51. 98 ó Villegas 101, tabaquería, recibe aviso. 
3705 4-5 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 años en adelanto para el servicio de una señora en fa-milia corta inglesa: se prefiere una que sepa algo de 
inglés: se dá buen sjjeldp. Pirigirse al Vedado, calle 
10 entre 11 y 13, advirtiendo .̂ ue se,abona el pasaje. 
3754 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 34 á 20 años para criado de 
mano, y una cocinera con buenas recomendaciones, 
en la calle de la Amargura n. 47, altos. 
_ 3725 4_5 
1 r \ É W A - COLOCARSE UN JOVEN PEKIN-
J_ysulur (le'rií/s.diana edad, de criado cu casa partir 
cular ó casa de c/imwxio: f.eijpe las condiciones que 
necesitan y está documeníado. SIpute 21, darán 
razón á todas horas. 3721 4-5 
S E S O L I C I T A 
buen dependiente de Farmacia. Informarán Em-
pedrado n. 28! C 629 4-5 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, co-
mo también desea colocarse un confitero y rgposterp. 
Daíá razón D? < armen del Riego de Rubio, coma-
drona facultativa, calle de San Ignacio n. 126. 
3714 4-5 
CjE SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA 
^Oseñora y un ijiño. y una muchachita de 12 á l 3 
años para asear dos hábiiaciojies y manejar una niña. 
Se exige mucha moralidad. Buenos sueld.os. Reina 
n. 4& altos. 3702 4-B 
EXGUSADOS-INODOEOS. 
LOS MEJ0P,PS Y MAS BARATOS. 
4 9 , ^C&XJIAR 49-
C 003 
á una señorita, de nacionalidad francesa, sumamente 
instruida, que, además de su idioma propio, posee 
tfcrfoctnmcnte el inglés, el alemán y el italiano. Qui-
siera colocarse dignamente en el sppo de una familia 
como institutriz ó señorita de compañía. La reco-
mienda persona de respeto: en el despacho del DIA-
RIO DE r.A MAHINA impondrán. 
3566 8-2 
SE SOLICITAN PARA CASA DE MUY COR-la familia, pagándoles buen sueldo, una cocinera 
ó cocinero y una criada para el servicio y cuidar ni -
ños, que duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calle 5» n. 67, Vedado. 3520 10-2 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los ventilados altos de la casa calle de 
la Salud n. 6, informarán en los bajos de la misma. 
Tienda de tegidos La Poética. 
3820 4-7 
S E A L Q U I L A 
Virtudes n. 4 á una cuadra del Parque Central una 
sala, piso de mármol, 2 ventanas á la caile y habita-
ciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella, ontra-
da á todas horas y sg di; Uavín si se desea; todo pre-
cios muy baratos. 3822 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 131, con sala, cernedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y agua, en dos onzas y media oro. La 
llave en Dragones 106, altos. 3663 4-4 
E N EL CARMELO. 
Se alquila uua casa calle 11 n. 89, entre 18 y 20 al 
paradero mismo. 3632 &-4 
SE A L Q U I L A 
La casa calle de Teniente Rey número 11 frente 
al café de Tabernas de alto y bajó. Los biyos propio 
pura cualesquiera clase de comercio que se quiera 
establecer y los altos con sala cuatro cuartos y todas 
las demás anexidades para habitarlos una familia y 
con agua en toda la casa. Se da en proporción: in-
formarán calle de la Habana número 210 
3540 8-2 
Se alquilan á matrimonio sin hijos tres habitaciones en la calle de San Joaquín número 36, media cua-
dra de la calzada del Monte, son frescas y ventiladas. 
En el café El Especial, Monte y San Joaquín darán 
razón. 37t;7 4-6 
Se alquilan anos niagiiííicos altos frescos y cómodos para familia j ceica de los baños de mar: tienen 
sala, saleta, balcón á la calle, agua, dos cuartos, co-
cina, azotea, mirador y jardín; se dan cu proporción. 
Lealted57. 3810 4-6 
Se al píos quitan k y entilados altos pro ilia de gusto 
tres cuartos, comedor, cocina y azotea corrida y en-
trada independiente, coi, vista Á la bahía. Desampa-
rados 38, en la misíuá Informarán, 
3803 • 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Arsenal u. 2 para establecimiento: 
tiene armatoste; sé mudó el bodeguero por la reedili-
cación do la casa: informarán en la misma. 
3777 4-6 
C O I M E . 
MOLINO D E T I E N T O . 
Se desea comprar uno que esté completo, y en buen 
estado. Muralla 67 informarán. 
372Í . 4a-íí 4d-ií 
U N P I A N I T O 
bueno y de poco uso se desea comprar en Prado 96. 
3771 6-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de unos 14 años que sepa leer y escri-
bir y tenga quien lo recomiende, para dependiente. 
Salud 23, librería. 3710 4-5 
E n NepUmo 4 7 , 
se solicita una cocinera que cepa cocinar y que trai-
ga referencias, si 110 que no se presente. 
3700 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Jesús 
María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
2600 4 5 
ÍENÜKA DESEA VIAJAR LA PE-Ü :; A S 1 nínsula con una señora ó matrimonio sin hijos. 
A g u í cate número 84 darán razón. 
3577 4-4 
Desea colocarse tie criandera 
una morena á loche entera! es sana y robusta y tiene 
buena y abundante leche: hay quien la garoutice: cal-
zada del Cerro núme.ro 553 impondrán. 
3574 4-4 
UN ASIATICO 
general y excelente cocinero desea colocarse, tenien-
do quien responda por su buena conducta. Impon-
drán Corrales u. 70 esquina á Aguila. 
3578 4-1 
D E S E A C O L O C A l ' í S E 
lor uua señora para raanej 
formarán Soledad y Sai 
3576 
j criada de mano: iu-
fouda el Capricho. 
4-4 • 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criandera á leche entera, tiene 
quien la garauticv: informarán Dragones 46. . 
3572 ' 4-4' .. • 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, bien sea en esta-
blecimiento ó casa particular, en esta población ó en 
el campo, sabe cumplir con su oblk'ación y tiene per-
senal que respondan por él. Empedrado 59 darán ra-
zón. 3605 4 4 
OOMPEO C A S A S 
sin intenréncifSp do jorecro. Vendo una finca en 
Güines. Manrique'número OH. 
3751 16 
IMFORTANTE NEGOCIO PARA LOS QUE deseen vender casas.—Se compran casas de es-
quina con establecimiento de 2 y 1 ventana. Id. fin-
cas de campo cerca de la Habana; también se cam-
bian por casas: se dan 190,000 posos en hipoteca has-
ta en partidas de 1,000. San Rafael 133. 
3679 4-5 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien. San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
SE DESEA CO . _ campo un tflfeftr m i ' U A R PARA MANDAR A L faetón do uso, aunque las pin-
turas y forros estén en mal catado, pero que sea lige-
ra: informarán en O'Rnilly 30, almacén de víveres H. 
de Becfie. 3660 4-4 
R . alto y baio pava corta fam'lia que no tengan ni 
ños, posición fresca y saludable con entrada indepen-
diente y el servicio necesario: la llave en la bodega; 
también el todo ó parte do la casa Cerería n. 72, ""en 
Guanabacoa á personas formales y tranquilas que no 
tengan niños; en la misma impondrán, ' 
3779 4-6 
Se alquilan habitaciouc caballeros ó famili frescas j espaciosas para sin niños, servicio y mesa re-
donda si conviniere; precios muy módicos. San Igna-
cio 78. 3789 4-6 
S E A L Q U I L A I S 
las hermosas y cómodas casa Anchp, del j^orte 106 y 
Trocadero 29, proplás para í;iuuerosa familia y para 
la temporada de baííos ¿ verano. Informarán en Tro-
cadero 29. 3790 4-6 
S E A R R I E N D A 
una cindadela. Del precio y condiciones iaformarán 
en Ancha del Norte 122, entre Aguila y Crespo. 
3786 4-6 
Se alquila la casa número 168¿ IJafael, acal de la calle de San djv d(5 (abiieav, dos v^n^anas. 
Sala, ¿omedor y obciua; sñ' precio dos onzas oro 6 
impondrá su dueño en la misma. 
3760 4-6 
ITu Amistad número 91, se alquila uua habitación Jaita á hombres solos 
los ó salón propio para 
gunos amigos; En la mi 
3766 • 
Q e aiquilan las espacio 
>Ode la casa Galiano 3 
propias para mueblería, 
cualquier otra dase de 1 
el 3{. Informarán "Sol n 
y en la misma un entresue-
depósito ó para habitarlo al-
ma darán ra?,rá-
4-6 
¡as accesorias us. 33 A y 33 l i 
, entre Virtudes y Animas, 
pele cría, tabaquería, café ó 
¡s ableoimiento La llave en 
91. 3770 4-6 
pía; 
grai 
Muebles, alhajas,, brillantes, 
os, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
des cantidades. Neptuno esquina á Amistad. 
3607 13-4 
S E C O M P R A N 
los útiles de una cigarrería. Informarán-
número 9. 3130 
1 Angeles 
8-28 
PE R I esta 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida para criar á leche ente-
ra: tiene personas que respondan por ella: impondrán 
Gloria 11. 225.' 3610 4-4 
DIDA. — SE H A N EXTRAVIADO EN 
ciudad todos los ':ocumeKtos dn, cochero de 
la pr piedad de 1). Fermín García Alonso con el pa-
sa orte déla Peoínsul i del miüino y un hijo de trece 
años de edad. Se gratificará al que los entregue Mon-
tan, 1, vidriera de cigarro?. 3828 4-7 
DE LA GALLE DE SAN NICOLAS NUMERO 20, esquina á San Lagunas, se ha extraviado un 
perro perdiguero negro, con el pecho blanco y las 
cuatro patas blancas tambipi!.; enüende por Jhójf. El 
que lo entregue además de agradecérselo será gratiíl -
cado con dos centenes. 3761 4-6 
SE DAN CON HIPOTECAS DE CASAS QUE tengan establecimiento, fabricadas á la modjrna, 
y que estén en el Seguro dentro de la Habma ó en 
el barrio de Colón, 4,000 pesos oro. Calzada del Mon 
fe 160 iiiTormaráu de 11 á 2 de la taróe. 
3609 4-4. 
S E S O L I C I T A K T 
dos criados de mano que hagan tocio lo que se leí 
mande, y una criada de mano también que sepa coser, 
San Ignacio núm. 2 v Oficios núm. 7. 
3616 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
para los quehaceres do uno casa de poca familia una 
joven iu;ij¡(isi;hir. Es muy formal y tiene personas que 
respondan por su conducta: informarán Belascoaíu 15 
Bolera. 3608 4-4 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad y de moralidad desea colocarse en casa 
de una buena familia, de manejadora ó criada de ma-
no, sabe cumplir con su olmgacióu y tiene personas 
que la recomienden. Impondrán D.tagoues número 1, 
fonda La Aurora. 3584 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero para establecimiento. Acosta 93informa-
fán. 3604 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Aguiar número 49. 
3621 
UN JOVEN EXTRANJERO QUE POSEE EL español, noruego, alemán, francés, inglés, dina-
marqués y sueco, desea una colocación en el comer-
cio. Referencias inmejorables. Avisando en estaim-
prenta se presentará á domicilio. 
3618 4-4 
S E S O L I C I T A 
uua maneiddora que quiera ir al campo, informarán 
calle del Prado número 7. 
3620 4-1-
PERDIDA.—EL 25 DE MARZO U L T l M p SE extravió un alfiler de señora, forma redonda, con 
un coral; por Picota, Monte, Corrales, Misión y Flo-
rida: á la persona que lo entregue en Picota 78 so le 
gratificará generosamente por ser recuerdo. 
3695 4-5 
Se han extraviado al dependiente cobrador del Sr. 
D. Antonio Diaz, taller de maderas Belascoaín es-
quina á Monte, trece láminas de Bonos Hipotecarios 
del Ayuntamiento; la persona que las haya encontra-
do se le suplica las devuelva en dicho taller, donde 
además de agradecérselo se le gratificará: los citados 
Bonos fueron extraviados en las últimas cuadras de 
la calle de Corrates ó calle del Sol hasta Composte-
la: se ha tomado nota en el Ayuntamiento para que 
no sean satisfechas las láminas más que al interesado, 
con lo que quedan nulos de valor para otra persona. 
3735 4-5 
EN LA se ha ex NOCHE DEL VIERNES ULTIMO traviado un pen-ito "Pock" color oscuro, 
se agradecerá y gratificará á la persona que lo entre-
gue en la tienda de ropas "La Babana" Obispo es-
quina á Aguacate. 3583 4-4 
Casas ie saM, IOÍÉSF foias. 
CASA DE FAMILIA. 
Teniente Rey n. 15. 
Esta antigua y acreditada casa reúne á la modici-
dad en sus precios el confortable apetecible. Almuer-
zos y comidas ú las horas que convengan. Referencias 
de primer orden como respetabilidad. 
3662 8-4 
DESEAN COLACARSE DOS COCINEROS; ambos con buenas referencias, para part: ciliares 
ó establecimientos, uno de ellos desearía ir al campo 
e:i la misma se desea colocar un criado de mano pe-
uiíisalar, Aguila 107 entre San Miguel y San Rafael 
3017 4-4 
SOLICITA COLOCACION UNA NIÑERA O criada de mano; prefiere colocarse con familia que 
provéete viajar. Factoría número 18. 
3598 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DÉ ma-no, francesa, ó camarera en hotel ó para acom-
pañar á cualquiera familia quo tenga que viajar: sabe 
hablar en español; tiene quien responda por su con-
ducta. Oficios número 15, fonda El Porvenir. 
3597 - 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, pero se advierte que tiene que traer 
informes de casas donde haya servido. Compostela 21, 
altos. 3658 4-4 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA O de criada de mano una señora peninsular que sa-
be cumplir eon su obligación y tiene quien responda 
por eila. Impondrá Crespo 43 A, el encargado. 
3599 • 4-4 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIANDERA A leche entera, una joven peninsular: darán razón 
Egido n. 35, altos, y tiene personas que respondan 
por ella. 3654 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para ir al campo, que traiga in-
formes de su servicio. Se prefiere peninsular. Com-
postela 21, altos. 3659 4-4 
S E S O L I C I T A N " 
buenas cosiureras de camisas, de máquina y ojales. 
Informarán en Factoría número 37. 
3631 4 4 
"•pvESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-JL/ntro, formal, en tabaquería, establecimiento ó ca-
âa particular. Habana 128 darán razón. 
3680 4-5 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA O de color para ayudar á los quehaceres de la casa. 
jllefugio 19 entre Prado y Consulado. 
3681 
- ¡ r \ESEA COLOCARSE DE PORTERO O 
JL/criado de mano para corta familia un peninsular; 
también para ayudante de cocina ú otro empleo; tie-
3io personas que lo garanticen. Aguiar 120 darán ra-
ízón. 3665 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera asturiana, aseada y de moralidad en casa de 
buena familia ó establecimiento, sabe sumplir con su 
obligación y advierte que no duerme en la colocación: 
tiene personas que la acrediten. Impondrán Corrales 
n. 44. 3633 4^4 
Próximo á los Parques y baños de mar, en la calle de Crespo n. 19, se alquilan á familia decente y 
tranquila unos hermosos altos compuestos de gran 
sala con balcón do tres puertas á la calle, gran saleta 
comedor y 6 cua tos corridos con balcón >1 patio tic 
uen agua y demás servidumbre, ir o piden y dan refe-
rencias por s(-r familia respetable la que ocupa los 
bajos y también se cederán los bajos on lugar de los 
altos, que tienen las mismas posesiones y famoso pa-
tio con arboleda. Horas para verlos y tratar, solo de 
ocho á diez de la mañana y de cinco á siete de la tar-
de. 3831 4-7 
S E A L Q U I L A N " 
los espaciosos altos de Lagunas n. 2; en la misme 




S E A L Q U I L A N 
en una casa purticular tres habitaciones á hombres 
solos de moralidad: impondrán Jesús María n. 101. 
3803 4-7 
6 0 , B E R N A Z A , SO. 
Cuartos amueblados, bajos, á personas de morali-
dad. 3838 4-7 
Vedado.—Se alquila una casa en la calle 12 esqui-na á 13, por años, en el mismo solar informarán ó 
en O'Reilly 30, Habana. Tiene sala, 3 cuartos, coci-
na, comedor, porta), gran patio y agua. 
3S56 . * 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obispo n. 2, en precio sumamente módico, 
tres departamentos acabados de construir, cada uno 
lo componen tres magníficas posesiones, cocina, gas, 
agua é inodoro. En la misma informarán. 
3823 4-7 
En una casa respetable y á personas sin niños, se alquilan una sala y tres habitaciones altas, dos de 
ellas con balcón á la calle, 
quina á Concordia. 
Campanario núm. 57, es-
3818 4-7 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, peninsulares, trabajadores, desean colocarse jun-
tos ó separados, él de portero ó bien para toda la lim-
pieza de la casa y mandados y ella para criada de ma-
no ó manejadora: los dos saben cumplir con su obli-
gación y üenen informes de donde han servido. Da-
rán razón Cárdenas n. 5. 
3634 4-4 
P L A N T A B A J A . 
Se alquila la bonita planta baja de la casa Amargu-
ra n. 74, para corta familia, bufete ó escritorio. Cons-
ta de zaguán, sala, comedor, 3 cuartos, agua, etc. En 
precio módico. En los altos de la misma informarán. 
8860 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar aclimatada en el país, con buena y abun-
dante leche, de criandera á leche enten, de poco 
tiempo de parida: lo mismo para la Habana que para 
el campo. San Isidro 67 al frente de la Intendencia 
Jlilitar informarán. 3646 4-4 
Se alquila en la calle del Sol número 4, 2 salas con 2 cuartos, las dos con balcón á la calle, frescas y 
bien ventiladas, con agua y todas las comodidades 
necesarias. Darán razón en la accesoria de la calle 
de la misma. . 3831 4-7 
S E A L Q U I L A 
un amplio local para depósito, t ajos. Inquisidor 
informarán. 3813 6-6 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Carmelo, en la linea de los carritos, 
coa todnÁ la-i comodidades, patios, fruta y todo baj 
cercas. Calle de San Ignacio n. 78, altos, esquina á 
Muralla, dan razón, 3778 . 4-6 
Se alquila en Bernaza 62, tramo comprendido en-tre Muralla y Teniente Bey, una habitación con 
nna hermosa sala de dos ventanas á la calle. Entra 
da indopéndiente. En los altos informarán. 
370! 4-5 
Qte alquila en Aguiar 110 una magnífica habitación 
Ocon ventana ála calle y contigua á la sala, para 
bufete de abogado ó para gabinete de consultas mé 
dicas, con derecho á la limpieza y á usar de la sala la 
clientela en las horas de cousu ta. 
3733 . 4-5 
Se alquila Compostela 114 un magnífico local para establécimieuto de cualquier clase por ser un lo-
cal grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Acosta 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta en el café Los Perales 
Riela 24. :-685 8-5 
S E A L Q U I L A 
á personas de moralidad, un bonito cuarto alto 
con servicio de azotea y agua de Vento, muy fresco, 
independiente y próximo á tos baños de mar. Infor-
marán Refugio 31, altos. 3748 9-5 
VEDADO. La hermosa y fresca casa calle A, n. 4, enverjada, con portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo 
Paseo número 5 informarán. 
3570 8-2 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de alto y bajo situada calle de San Rafael n. 50, entro San 
Nicolás y Manrique, propia para un almacén de ta-
baco ó para una dilatada familia; en la miáma impon-
drán y tratarán de su ajuste y demás condiciones en 
Neptuno 45, á todas horas, 
3474 G-30 
¡ O J O ! 
Ganga.—Se alquilan hermosas habitaciones á la 
brisa, desde $17 oro hasta $7, todas con pise de már-
mol, mosáico y cielo raso, en una gran casa moderna, 
á cuatro cuadras del Prado y muy próxima á los ba-
tos de mar, con espléndido baño de mármol y ducha, 
nodoro, gas y demás comodidades que requiere el 
confort de los que quieran vivir bien gastando poco: 
entrada á todí\s hoyas: las guaguas y los carritos dejan 
á una cuadra. Colón número 35, á todas horas. 
3383 10-28 
H O T E L C E N T R A L , 
Virtudes y Zulueta. En el piso segundo se alquilan 
habitaciones, frescas y ventiladas, oon balcenes al 
Norte, equivalentes á las do, cualquier sitio de estación 
El portero informará, 3125 10-28 
VENDO L A S CASAS S I G U I E N T E S . 
San Lázaro, <ÍO esguín i , con dos pisos y éstableci,-
iniento alquiler $102 eu $10,500. Empadrado con 9 
varas de frente por 32 de fondo, alquiler $42-50, pre-
cio $5,000. Suárez con 9 varas de frente por 43 de 
fondo, sala, saleta y seis cuartos, gana $50 precio 
$4,800. Informarán Chacón 25, de 8 á 11. 
3628 4-4 
RES CASAS ESQUINAS, UNA CON ESTA-
blecimiento y dos sin ellos; 2 casas en la calzada 
de San Lázaro, una de 5,000 y otra de 4,000; una Si-
tios con 7 cuartos, 2 ventanas y de 4,000, en Maloja 
dos casas, una 3,500 y otra 2,000 y á dos cuadras de 
la Plaza del Vapor una en 4,000. Angeles 54. 
3653 4-4 
A V I S O . 
A los que pretendan establecerse en buenas con-
diciones. Se traspasa el hermoso local y enseres de la 
sedería Salud esquina á Lealtad, en todo ó en parte y 
con mercancías ó sin ellas Salud 71. 
3625 4 14 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Se vende una finca en Sagua de veinte caballerías 
de tierra, situada entre varios ingenios, se da regala^ 
da en $5000 oro. Oficios 33 entresuelos de la izquiur-
da de 8 á 10. 3626 4 4 
L I N D A C A S A . 
So vende una muy próxima á el colegio de Belén 
de dot ventanas y zaguán con 4 cuartos bajos y dos 
altos. Oficios 33 de 8 á 10 entresuelos de la izquier-
da. 3627 4 4 
ARAITAS Y LAMPA HAS 
SELECTO SURTxDO 
4 9 , A g u i a r «49. 
C 604 1 A 
S E V E N D E 
Muy en proporción un juego de sala de Reina Ana. 
de los mejores y nuevo: compuesto de sofá, 12 sillas, 
6 sillones, mesa centro y consola con su espejo, un 
juego de comedor de fresno, un lavabo moderno de 
idem, otro de caoba, un escaparate corriente, basto-
nera de nogal y una farola todo en proporción; Da-
mas 45 3732 4-5 
UN JUEGO DE SALA $40,1 ESCAPARATE caoba $26, 1 sofá Viena $5, 1 espejo grande $36, 
1 tinagero nuevo $12, 1 mesa de centro $6, 1 cama 
nueva $16, 1 lámpara de cristal de 2 luces $12, varios 
chismes más por marcharse el dueño para España. 
Acosta 86. 3530 6-2 
V E N T A D E C A S A S . 
Suárez con sala, saleta y 3 cuartos, alquiler $34, 
precio 3,500; Puerta Cerrada n. 59 con 8 varas de 
frente por 40 de fondo, alquiler $17, precio $1,600; 
Vives 68, sala, comedor y 4 cuartos $2,000. Chacón 
n. 25, de 8 á 11. 3029 4-4 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad, bien situada. De to-
do informarán: calle de la Lealtad núm. 95, entre 
Neptuno y Concordia, desde las doce á dos. 
3661 4-4 
¡ a ü U G S - A ! 
L A E S T R E L L A D E ORO 
D E PARDO Y FERNANDEZ 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
das de oro, plata y brillantes á precios módicos. 
3446 15-29 mz 
Por tener que embarcar su dueño el 10 á la Penín-
sula se traspasa una casa de huéspedes, bien situa-
da, toda habitada y en muy buenas condiciones con 
muebles por la mínima cantidad de $ 500 informarán 
Aguila 56. 3637 4-4 
S E V E N D E 
la casa Zanja n. 89: darán razón á todas horas en la 
calle de la Habana n. 123, café ''Diego Corrientes." 
3524 8-2 
baratas que hacen gas é inflan 70 globos por hora. A-
tocha 8 Cerro. 3862 4-7 
S E VENDE 
La casa Barrete n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa de la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no se hu-
biese vendido, se dará en alquiler. Informes en la 
misma casa. 3404 8-28 
A M A L E S . 
(3nuta sin igual, digna de ir á Chicago, pues se lie 
vará el primer premio; ver es admirar: h»y Blackand 
Tan un surtido escogido, un ratonero cazador en $12 
y un canario belga excepcional por largo y fino (vista 
haco fe). Virtudes 40 altos. 3750 4 5 
O F I C I O S 86. 
fcíe aíquita una preciosa sala con pis® de mármol y 
balcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-
nes, junto ó separado. 3161 15-22mz 
e i t a i e i c a s f i E l l i M i i s E 
VEDADO—SE VENDE O SE ALQUILA UNA buena casa sin estrenar, calle 13 entre 12 y 14; en 
el número 99 está la llave. Para demás inf riñes en 
la Habana, calle de la Estrella número 35, 
3824 4-7 
E VENDE UNA BODEGA SIN COMPE-
teucia, paga poco alquiler y_ se dá muy barata por 
marcharse á España su dueñ i : es propia para un 
principi nte. Sin corredor. Diaria número 38. 
3857 4-7 
ATENCION, SEÑORES COMPRADORES DE fincas y establecimientos: se venden cafés de mil 
peso» á 10 mil y bodegas de todos precios; 2 fondas, 
puestos de tabaco y lincas que dan el 1 | mensual: in-
forman Prado y Dragones, café, á todas horas. 
3854 4-7. 
S E V E N D E 
realmente sin intervención de corredor uua casa de 
mamposteria con buenas comodidades situada en la 
calle de la Marina n. 32, en el barrio de San Lázaro. 
En la misma informarán. 3812 4 7 
S E V E N D E 
un caballo criollo color moro, de 7i cuartas de al-
zo da. Puede verso en Belascoaín 41, é informarán 
on Habana 114, altos. 
3661 4-5 
CACHORROS DE TERRANOVA.—Legítimos y hermosos se venden á personas que deseen te-
ner un hermoso perro legítimo de Terranova, hay 
hembras y machos. En Industria 132 entre San Ra-
fael y San JOÜÓ. 3615 4 4 
E N 4= C E N T E N E S 
se vende un caballo de cerca de 7 cuartas, es joven y 
se responde á que no tiene ninguna enfermedad. Es 
de buen gualtrapeo. Damas 30. 
3611 4-4 
U N T O R O 
de raza pura Ayrshire inscripto en el Registro de 
Massachusscts con notable Pedcgree, se vende en 
Marianao calzada Real núm. 123. 
3612 8-4 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para dar un buen 
servicio, á quien necesite de un hermoso caballo, co 
lor perla, raza inglesa, como de cinco años do edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, se dará á prueba si lo desean con el objeto de 
acreditar sus buenas cualidades; á todas horas, f 
Miguel 212. 3641 12-4 
EN 3,300 PESOS ORO LIBRE DE GASTOS SE vende muy barato en la callo de Neptuno una 
hermosa casa cou un solar anexo, con agua conientc 
y muchos árboles frutales: informarán Concordia Ifco 
por la mañana y por la tarde: tengo casitas do á mil 
pesos. 3776 4-C 
B O T I C A 
Se vende próxima á la Habana con buena existen-
cia y marchantería. Se da razón en la Droguería del 
Sr. Sarrá á todas horas. 3781 4-6 
SE VENDEN: 5 BODEGAS SIN R I V A L , 9 cafés cou billares, 5 cafetines, 4 fondas, 3 vidrie-
ras-baratillo, 1 carnicería, 1 tren de lavado, 1 tren de 
coches de lujo, 1 sastrería, 1 posada y café y baños, 
14 casitas, 9 casas de esquina con establecimiento, 6 
casas-eiudadelas, 1 extenso solar de esquina para fa-
bricar, 8 tincas de campos, San José 48, bajos, esqui-
na á Campanario. 3677 4-5 
P e r 3 ,oOO pesos oro 
se vende una impronta bien montada, tanto para pe-
riódicos como para toda clase de obras. Esa imprenta 
fué pedida para fundar un periódico en una de las 
principales provincias de esta Isla. Pueden tratar de 
su ajuste y verla en la calle de las Figuras n. 38, en-
tre Monte y Tenerife, 3752 4-5 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, calle de Chacón n. 3. 
3741 4 1 
S A N T A Ma D E L R O S A R I O . 
Se alquila para la temporada de baños una hermosa 
casa, con muebles, informarán en el mismo pueblo 
calle Real 38 y en la Habana, San Miguel 49. 
• 3669 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Fundición n. 1: es grande y fresca y se da ba-
rata. 3670 8-5 
D E L R O S A R I O . 
Se alquila la casa quinta "La Caridad", en la calle 
Real, y la más cerca de los buños, con un magnífico 
jardín y árboles de las mejores frutas. Su dueño O-
Reilly n. 96, de ocho á doce de la mañana. 
' 3721 6-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo. 
3691 15-5Ab 
VEDADO.—Se alquila por año la gran casa de recreo situada calle de la Linea ó 9 número 94; 
tiene todas las comodidades necesarias, jardines, a-
jjua, baños de agua dulce y de mar. Para su ajuste y 
demás condiciones del chntrato, informarán San N i -
colás 73„ de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tar-
de. 3703 4-5 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez n. 51. se alquila la bonita y cómoda casa de maniposte-
ría y azotea, con portal y baranda, compuesta de sala 
con persianas y mamparas, saleta, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio con llores, y demás nocesario. Al la-
do en el 51 A está la llave 6 informarán, y en la Ha-
bana, Teniente Rey n. 15 tratarán de su ajuste. 
3003 8-4 
S E A L Q U I L A N 
pura caballeros solos dos habitaciones hajas, juntas ó 
separadas, en una casa de familia. Chacón luím. 31. 
3713 4-5 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
3593 5d-4 la-3 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas calle Real del Carmelo nú-
mero 165 y 167 por la temporada ó por año frente al 
hotel La Mar, donde se halla la llave.Informes Amis-
tad número 114. 3554 4-4 
OR ATENDER A OTROS NEGOCIOS SE 
arrienda un potrero de ocho y media caballerías 
de tierra, con excelentes fábricas, cercado de pie-
dras, aguas fértiles corrientes, inmensos palmares y 
mucho frutal, á dos horas de esta capital por calzadas 
Calle de la llábana núm. 202 informarán. 
3579 8-4: 
EN ARROYO. NARANJO 
que dista 2 y medio leguas de la Habana, una finca de 
6 y inedia caballerías de buena tierra, 3 casitas de ta-
bla y guano, 00 matas de mangos, agua todo el año, 
buenos terrenos para la piña, se da en arriendo por 2 
ó más años á razón de 300 pesos por cada año ade-
lantados. Informes de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 
7 del* tarde en Aguila esquina á Monte, zapatería. 
3580 4-4 
S E A L Q U I L A N 
unos grandes altos en Villegas 61 pegado á Obispo, y 
los grandes bajos sobre columnas do hierro para es-
tablecimiento ó almacén. 
3585 6-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa de alto y bajo, Neptuno 118. 
En la misma darán razón. 3602 4-4 
C E R R O 5 7 8 
Se alquila con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: 
la llave en el número 576: informan en Crespo 02. 
3657 7-4 
E n J e s ú s del Monte 
se alquila una casa en la calzada número 500, tiene 
portal, sala, comedor, zaguán, 5 cuartos ba os, y 3 
altos, patio y traspatio con frutales se da en $30. La 
llave enfrente é impond.ián Salud número 23. 
3022 4 4 
Ados cuadras del Parque se alquila uua habiiación alta amueblada á caballero ó matrimonio sin ni -
ños y un zaguán con caballeriza y lu/ar paru coche-
ro. Virtudes 13. 3636 4-4 
SE VENDE UNA GRAN CASA EN JESUS del Monte sin interveución de corredor, de alto y 
bajo, propia para una gran familia ó dos y so da ba-
rata, informarán calle do Muñicipio 43, esquina á 
Fomento. 3684 4-5 
V r í a s , 3 leguas de aquí 6,500. Un terreno 2,000 va 
ras ú peso, linderos Infanta, Zapata y quinta del Ge-
neral ó se arriendan. Una casa S. Lázaro al lado de 
los baños de S. Rafael 6,000, pueden quedar 2,400 al 
7 pS • Una esquina moderna 10,500 y otras casas y 
terrenos esquina. Prado 2). 
3739 4-
S E V E N D E 
Una barbería situada en buen punto y muy acre-
ditada: en la misma también se vende un piano 
Aguiar esquina á Obrapía, peluquería, informarán. 
3097 4-5 
S E V E N D E 
una casa de manipostería, con sala, antesalí 
evartos y demás necesidades en 1,500 pesos 




Jseo del Prado, en Galiano, Reina y Neptuno; tam-
bién se venden 44 casas de 3, 2 y 1 ventana, 18 casas 
de esquina con establecimiento, 9 casas de veneidad, 
6 casas en el Vedado, 5 en San Lázaro, 3 en el Cerro, 
12 fincas de campo, 1 ingenio cerca de la Habana 
San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
3076 4-5 
íi GAlOAJi. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un sólido y elegante faetón francés y un caballo 
maestro de tiro, de 7 cuartas 2 dedos de alzada. I n -
dustria 100 informarán. 3852 4-7 
S E 
un faetón chico, muy 
V E N D E 
ómodo y muy ligero. Darán 
razón Campanario esquina á Rastro, n. 231 
3764 4^7 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de poca uso, á propósito para 
persona de gusto; se da barata por no poder atender-
la su dueño: en Prado 99 dan razón á todas horas. 
3793 4-6 
A l m a c é n d o p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA ¿ SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han ̂ recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
2824 26-15 Mz 
ESPECÍFICO M M L 
E L I X I R DIGESTIVO DE PEPSINA 
PREPARADO 
; Por el Ldo. Vela seo iBiguez. 
Preparación sin igual que ayuda eficazmente la di-




POR MARCHARSE UNA F A M I L I A SE VEN-den cristales finos, se dan muy baratos: se pueden 
ver á todas koras calle de Jesús María n. 103. 
3861 4-7 
E N PRECIO MODICO. 
Se venden 60 mesas de tabaquería, 3 prensas nue-
vas, 12 meses de escogida. Estévez 139. Acudid, que 
es ganga 3441 8-29 
E N E L J A R D I N E L C L A V E L . " 
se venden posturas de na anjos de China, de un me-
tro de alto, y también de álamos de dos y medio me-
tros de alto. Todo de magnífica clase: los últimos 
propios para parques. También se venden matas 
grandes de claveles blaico - con diez ó más ñores a-
biertas. Calle del Príncipe de Asturias n. 9, esquina 
á San Federico, Quemados de Marianao. 
3774 5-6 
S E V E N D E 
un molino de vieato para agua en Galiano número 75. 
3529 7-3 
M i l i s eiiffligm. 
m i m JtXt 
MAQUINITAS 
CALDERAS Y MAQUINAS 
Se vende una caldera seccional, superior, nueva, 
de 60 caballos; otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una m'quina de vapor horizontal, 
alta presión, "condensiog," do 11 por 10 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
rior inglesa. Teniente-Rey número 4, informarán. 
3753 6-7 
Fil tros de pres ión C h a m b e l á n 
SISTEMA PASTEAUR. 
También los hay de Carbón y piedra de refino me-
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósito José Cañizo 
almacén de loza L A CASUALIDAD. 
3717 15-5 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . 
Se vende una máquina de moler, vertical, fabri-
cante Ross, de 5i piés de trapiche. Informarán O'-
R e i l l y ^ . 3412 8-28 
SE VENDE EN PROPORCION, POR NECE-sitarse el local, una máquina horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: 
puede verse funcionando. También dos molÍECs gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de ci-
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Muralla u. 86. 
3224 15-23 Mz 
Tr ip le efecto Yaryan, 
Se vendo uno complets de poco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
8079 26-21mz 
^W^í Jaquecas, 
, i C a l a m b r e s 
LáĴ sí del estómago 
y lodos los aféelos neniosos su cur&a con el uso do ¡as 
IPÍLÜOÑA SAN TIHF.URÁ L GI0A S 
del Doctor C R O N SER 
PARÍS. FarmaHaKOBlOUKT.^.callodíOaMonnale. 




Virus, Ulceras ( 
POR EL 
DEPURATIVO 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E U 
Í¡1 mas dulce de los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKINSON. Evitar las imitaciones. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A ' 
E l agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKINSON, de iabri-
cacion inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
J . át 33. ATJSIUTSCN, 
24t, Oíd Bond Stereet, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, nna "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
es y 
S a r d i n a s f r e s c a s 
M A N I N , Obrapía 95. l ian llegadc. 
C 651 4-7 
De Druoer ía y P e r t o e i 
TOS E N F E R M E D A D E S DEL PECHO 
y 
DE 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desdo las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
3489 alt 4-7 A 
SE VENDEN UNA O DOS DUQUESAS CON caballos ó sin ellos. luformaráu San Lázaro 386, 
de 6 á 9 de la mañana v de las 4 de la tarde en ade-
lante. 3635 4-4 
2SBSHSHSH5EH5HSH52S2SZSH52SZSc5E525HE5HH5HSHSHc™ 
S E V E N D E N 
dos tílburis americanos con SUR limoneras, acabados 
de recibir, todo sin estrenar. Taller de Maderas de 
Planiol Fernandez y C'í, Príncipe Alfonso 301-
3611 8-4 
S E V E N D E 
un lílburi nuevo ceu sus arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
BE I l B L f i i . 
S S V E N D E N 
en precio módico los muebles de una barbería, estilo 
moderno, y mármoles de color casi nuevos: pueden 
verso en Galiano número 70, mueblería. 
385» 4-7 
CjKmon 
PROPIO PARA UN ESTA15LECI-
' iento, se vendo un magnífico marco de espejo, 
ma'lera de nogal, primorosamente tallado, que mide 
4 metros 14 centras, de largo por 2 metros de alto: es 
de uu gran eíVcto para un establecimiento por lo mu-
cho que llamaría la atención de las damas, que no 
podrán prescindir de contemplarse en el espe.io que 
eucierre ('.¡(dio marco. En los altos del cafó Marte y 
Belona informarán. En el mismo local se venden dos 
lunas de espojo de 1 metro 23 ccntins. (le alto por 1 
metro de ancho. Todo muv barato. 
3091 a'lt 12-22M7. 
POR MARCHAR LA F A M I L I A PARA ESPA-n se vendo uu magnílieo juego de sala Lu s XV, 
doble óvalo, y un aparador de tres mármoles, en el 
ínfimo precio de doce centenes todo. Lamparilla nú-
mero 59, altos. 3809 4-6 
BARBEROS. SE VENDE UNA 15ARÜKR1A cou todas las comodidades necesarias, el trabajo 
pueden verlo antes de comprar y se desengañarán 
del punto y del trabajo; los motivos de venderla se 
dirán al comprador: informarán San Miguel 222 y 
Belascoaín 61, á todas horas. 
3711 4-5 
m EL CARMELO Y E N GANGA, 
Se venden en la calle 13 entre 12 y 14 las casas ns. 
97, 99 y 101 de mamposteria, azotea y tejas, con 
sala, comedor y 3 cuartos cada una y el 99 aposento 
además, suelo de mosaicos y pozo de excelente agua 
con bomba. Reoouocen las 3 1000 pesos de censo re-
dimible al 5 por ICO anual. Mas detalles, su dueña, 
que vive cu el n. 101, y en la Habana Mercaderes 
núm. 6 de 12 á 4. 3745 4 5 
S E V E i a n D E N " 
Dos estancias en Marianao con casa de vivienda y 
pozo Reina 101 dan razón 3731 8-5 
¡ ¡ATENCION!! 
Señores compradores de casas su dueña marcha á 
España. Se vende. 1 casa en bastante proporción; 
es toda de manipostería y azotea: se compone de za-
guán, sala, tres cuartos que son salones, comedor con 
persiana al patio y puntos, cocina de azulejos, escu-
sado de azu'ejcs: está libre de todo gravnmen: tiene 
mitad de arrimos pagos: la casa es nueva San Rafael 
133 3678 4-5 
TENEMOS EN VENTA VARIAS CASAS desde, $2,000 hasU 40.000; potrero y estancias en esta 
provincia y varias bodegas y fondas; y proporciona-
mos dinero á préstamos sobre casas ó fincas rústicas, 
con iuterós moderado por uno ó cuatro años; dirí-
janse á Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54. 
3720 4-5 
A l a s modistas. 
Se traspasa un taller de modista muy antiguo y 
muy acreditado: se vende por retirarse la dueña. I n -
formarán en las sederías La Epoca y La Filosofía 
Moderna, Neptuno esquina á San Nicolás. 
3720 4^5 
B u e n negocio. 
Se venden juntas ó separadas, tres casas situadas 
en el Vedado, calle 13 números 97, 99 y 101. Darán 
razón en el número 101. 3699 4-5 
SE VENDE EN PROPORCION EN GUANA-hacoa para la temporada la fresca casa-quinta ca-
lle de San José núm. 54 de mamposteria, cerca de 
los padres Escolapios y de la Empresa de los ferro-
carriles unidos, con todas las comodidades para una 
familia, del precio y condiciones impondrán en la 
misma de 12 á 4 de la tarde su dueño. 
3612 8-4 
EN LA CALLE DIEZ ESQUINA A QL'INTA se vende un solar que mide 50 metros de fondo 
por 22-06 cents, do frente, con sala, 2 cuartos y demás 
habitaciones de una casa acabada do esnstruir, propia 
para una familia. So da $1,000 libre de gravamen, 
para el verano es ganga. Esperanza 24 informarán, 
3606 4-4 
S E V E N D E 
una finca de 11 caballería, situada á 5 kilómetros de 
la Habana por carretera, con una magnífica casa do 
mamposteria, so dá por lo que vale sólo la casa, in-
formarán cu el Taller de Maderas de Planiol Fernan-
dez y C?, Príncipe Alfonso 361. 
3613 8-4 
POR ESTAR ENFERMO SU DUEÑO Y Q U E -rer ir á tomar ; ires á la Península, se vende un 
kiosko situado en la calle de Dragones esquina á Zu-
lueta: está completamente surtido tanto de cigarros 
de todas marcas como de tabacos de todas clases. En 
el mismo dará razón Franoisco Iglesias. 
3601 4-4 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A , SE VEN-de un piano Pleyel, cuerdas oblicuas, de 7 octa-
vas, número 6, en muy buen estado; también hay 
lámparas de cristal, cocuyera y otros objetos. Ca'-a 
de viudas, por la puerta que dá frente á la Quinta do 
Gardni, piso bajo, izquierda. 3784 4-6 
A LOS QUE Q U I E R A N 
Establecerse: se vende todas las mercancias, vidrie 
ras, armatoste y mostrador del departamonto de se 
dería, ó se alquila esta sección comprando los efec-
tos, por no poderlo atender su dueño 106 Gaicano 106 
3715 4-5 
LOS AFAMADOS 
Y solicitados pianos de BERNAREGGY han lle-
gado. Se siguen vendiendo baratísimos al contado y 
á pagarlos con $17 cada mes. Galiano número 106 
3716 4-5 
L 
P E R E Z - C A R R I L L O 
inmejorable para calmar la picazón que a-
compaña á las enfermeda lea de la piel. Cu-
ración de los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los pechos durante el ve-
rano. Se vende en touas las boticas. 
C €09 alt » 6-4 
•SHHSHSHSESSSZSSSEHSESÍHSEífi 
EL HIERBO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía. .Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona eslrenimienlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tdmense veinte notas en cada comida. 
Ekijase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las pharmacias. 
Por Msyor : 40 & ¿2, Ene Saint-Lázaro, PARIS. 
Vino loÉo recistiínjente auffeMiip 
proparado por el 
Ldo. E . Velasco Iñ iguez . 
El único remedio rara fortalecer la sangre y que 
puede competir con los preparados en el extranjero. 
Pídase en todas las farmacias bien surtidas. 
* Neptuno 233, esquina á Soledad, Farmacia. 
3801 4-0 
I X O R f l J 
I X O R A 
JABON 
ESENCIA 
AGUA de Tocador.. 
POMADA 
ACEITE para el Polo 
POLVOS de Arroz. . 
COSMÉTICO d8 B X O R A l 
VINAGRE do B X O R / S 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
TESORO DE US MADRES 
Providoacia de los Niños 
VERDADEROS 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
I T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
Y p a r a f a c i l i t n r l a D e n t i c i ó n de los jNmos. 
LosColiares Jaoyer son los unióosqnn preservan vordadortmento 
los Niños de las Convulsión as ayudando al mismo tiempo la Dentlolon. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma ; 
H O V E i e , PUamiacien, 225, R u é St-Mart in , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
B T J E N N E G O C I O . 
Se vende un órgano de trompetas del fabricante 
Gabioli. de muy poco uso, propio pora un Tío Vivo, 
panorama ú otras diversiones; además, un par de 
timbales de cobro. Todo se vende en proporción por 
no necesitarlo su dueño. Informarán cille Blanoc 
núm. (í. Habana. 3595 4 4 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina automática, á 
15, 18 y 20 onzas uno. 
PIANOS DE EKARÜ, PLEYEL, RONISCH Y 
MASON, ETC., I I A M L I N , todos de primer orden, 
á precios equitativos. 
P a r a regalos de P a s c u a , 
Albums elegantemente encuadernados, á .2, 2-50 y 
3 pesos. 
Novedades recibidas . 
VERDI.—FAI.STAPF. Ultima ópera estrenada en 
Milúií 




MISS IlELYETTE.—Varias piezas de esta pre-
ciosa opereta pan piano solo y otras más que pueden 
verse baciendo una visita á esta casa 
O B R A P I A 2 1 Y 2 3 , 
a l m a c é n de m ú s i c a , pianos 
E INSTRUMENTOS. 
Se alquilan pianos. 
Tambióu se afinan y componen. 
35514 6-4 
EL, 
J o y e r í a y M u e b l e r í a 
De Pedro Olaguibel 
6 2 , S a n M i g u e l 6 2 , contiguo á l a 
popular t ienda de ropas L a Opera 
Después de la resurrección también ba resucitado 
el CAMBIO llenando sus grandes almacenes bien 
repletos de toda clase de muebles que su nuevo due 
ño los detalla á precios sumamente baratos. 
Juegos de sala de Luis X V y Reina Ana, escapa-
rates de varias forma» y precios, juegos de cuarto de 
comedor y gabinete, lavabos depósitos, peinadores, 
bufetes, lámparas, liras y farolas de 1, 2, 3 y 4 luces; 
como es imposible detallar todos los muebles que con-
tiene este establecimiento, invita al público auna v i -
sita y se convencerá de que es cierto que bay mue-
bles para los ricos, para los medio ricos y para los 
pobres, así es, que cuantos concurran á ella saldrán 
satisfecbos y bien servidos. 
En joyas bay una gran vidriera repleta de prendas 
éstas se venden al precio que le acomode al compra-
dor: en la misma se compran muebles y joyas en to-
das cantidades p»gimiólos á buenos precios. 
Una visita al CAMBIO y no les pesará. 
3050 4-4 
El JARABE de FOLLET es el remedio por exce-
p||¿S%> lenciíx del dolor y del insómnio, cualquiera que sea 
lacausa : GOTA, REUMA, JAQUECA, 
NEURALGIA, FATIGA DEL CEREBRO, 
IRRITACIÓN NERVIOSA, TÓS, ASMA, 
BRONQUITIS, G R i P P E , INFLUENZA, etc. 
í El JARABE de FOLLET procura 
' uu sueno profundo análogo al sueno 
, 1 normal : su empleo no expone á n i n -
í^Sguno de los iuconvenientes del ópio 
r o de ía morfina. 
, « El JARABE de FOLLET es la 
mejor íorma de adminis t ración del 
dora l ; su conservación es perfecta 
y, asi aconsejado, no i r r i ta en lo m á s 
mínimo el e s t ó m a g o . » 
(formulurio de Terapéutica.) 
V E N T A F N T O D A S I . A S F M - M A C I A S ' V E N P A R I S 
CajaL. FE£uI,A. CHAMPIGHY > C"S"», IS.ruo Jacob. 
iP^^Hi 3 V E E I D I 0 - A . 0 l O 2 S r -AUSTA-LCS-ÉSIC-A. 
E X A L G I N A 
J A Q U E C A S • C O R E A • R E U M A T I S M O S 
« r t i r f e o c - e \ DENTARIOS, WlUSCULARES, 
I J Ü l - , w r B f c ^ ? UTERINOS, NEVRALG1C0S. 




JEJl T á n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
[QUINA/ 
A LA OUINA 
JUGO DE CARNE 
i\ FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutaments 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatlrala 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
céltica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos ios estados de Lan-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.TIÁL, 14, mi di Boariion, UOI. j 
Dépósitosen l a J T a b a n a : JOSÉ SARRA.; — LOBÉ y C ; ea todas las ?aralacias y Drcperias. 
G U E R L A I N 
P E R F U M I S T A 
1 6 
C a l l e de l a J P a i x 
A R T I C U L O S D E ftSODA E S P E C I A L M E N T E R E C O M E N D A D O S 
Agua do Colonia I m p e r i a l blanca, Ambarada , A lmizc l ada para el pañuelo, Agrua de Colonia Ht rSA para el tocador, Bapocett Jabón de tocador, con eaperm* <Je ballena. — Crenu saponlnt ( A m b r o l l a ! 
oroam) para la barba. — Crema de rresaa y crema de Pepinos para dar frescura y suavidad al cútls. — s t i lbo ide , cristalizado y fluldó, para dar brillantéz a los cabellos y_ a la barba. — Agua Ateniense y Agua 
t i i s t r á i para lavar la cabeza. — Agua de Cbipre y Agua de cedra t para el tocador. — Alcobolato de Coctalearia y de Berros para fa boca. — Perlunjea para los pañuelos : B e l i o t r o p o blanco, I m p e r i a l 
Ruso. Pricaavera de E s p a ñ a , Vao-atoia. ' t o k r , S i t a , Sklne, Sococo, sbore's oaprtoo, aKavéotaalo Bnotaeiwo. — Polvo do o i p r U para dar blancura al cútiA, S a n a o j r é m o n i p u n e , S y d r a i , 
P A R I S i 
IIopt• 4el "Juario de la Marina/' Riela 89, 
